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1 T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 9 de diciembre. 
Han pasado por delante del fuerte 
te de Sid i A g u a r í a s , 6 6 moros de 
rey, correctaiaente fo rmado» , b ien 
vestidos y armados de fusiles de 
p is tón y Winches te r . 
A l encontrarse delante del fuerte 
dieron frente á él , te rc iaron las ar-
mas y tocaron u n tambor y dos cor-
netas. A esta fuerza s e g u í a n 18 
acemileros. Todos marceaban á 
reunirse con M u l e y Araaf. 
Madrid, 9 de diciembre. 
Procedente de IMeli l la ba llegado 
á M á l a g a el Infante D. An ton io de 
Orleans. 
C o n t i n ú a n s in novedad las obras 
del fuerte S id i Guariax, 
Madrid, 9 de diciembre. 
E n estos momentos se e s t á cele 
brando Consejo de M i n i s t r o s . A l e n 
t rar é s t o s , e l de Estado, Sr. More t , 
m a n i f e s t ó que l levaba ol p r o p ó s i t o 
de tratar en el Consejo acerca de la 
p r ó r r o g a del viodus vivendi comer-
cial con Francia . 
Madrid, 9 de diciembre. 
Reina mucha a n i m a c i ó n en Bi lbao 
con mot ivo de la llegada á dicha ca-
pi ta l de las diversas comisiones de 
la indus t r i a y e l comercio naciona-
les que se proponen celebrar e l mee-
ting á que rae luo referido en a n t e r í o -
ree t3iegramas. 
Dichas comisiones han sido m u y 
obsequiadas por los b i l b a í n o s . 
Madrid, 9 de diciembre. 
Siguen h a c i é n d o s e pr is iones ¿lo a-
narqnistas en Barcelona. 
Algunos p e r i ó d i c o s anuncian que 
las Cortes se a b r i r á n el 8 del p r ó s i -
mo enero. 
Madrid, 9 de diciembre. 
En el Consejo do M i n i s t r o s cele-
brado hoy bajo la Presidencia de 
S.M. so denegaron cuatro indul tos 
de la pena da m u e r t á que se presen-
taron. 
E l min i s t ro de Estado, Sr» More t , 
l eyó u n telegrama del Embajador 
de E s p a ñ a en P ^ r í s , ref i r iendo e l 
atentado cometido por medio de una 
bomba de dinamita en la C á m a r a do 
Diputados, la cual produjo numero-
sos heridos m á s ó menos graves, 
creyéxidose que haya muer to el d i -
putado socialista abate L e M y r é . 
Tratóse de una competencia ent re 
el Tribunal gubernat ivo de Hacien-
da y el Trib-anal de lo Contencioso-
Adtainistrativo, que rev is te carac-
teres de gravedad. 
Hablóse de los asuntos de ÜWEeli-
11a, aprobando el Gobierno la con-
ducta del general en jefe de aqtiel 
ejército, Sr. M a r t í n e z Campos, que 
hermana la a c c i ó n m i l i t a r con la d i -
plomática. 
E l Consejo d u r ó cuatro horas, a-
cordándose que m a ñ a n a domingo so 
celebre ctro consejo. 
Par ís, Q de diciembre. 
En la c á m a r a de los diputados u n 
extranjero a r ro jó hoy a l m e d i o d í a , 
desde la g a l e r í a , una bomba que ca-
yó en el s a l ó n de sesiones, h i r iendo 
al diputado A b l é L e M y r e y á otros 
seis. 
L e M y r e e s t á mor ibundo . 
Nueva York, 9 de diciembre. 
A l f i n ha podido cons t i tu i r el nue-
vo Gabinete i ta l iano o l Sr. Cr i sp í . 
Los pr incipales ind iv iduos que lo 
forman son miembros de los diver-
sos pastidos po l í t i cos . E l Sr. C r i s p í 
asume e l doble c a r á c t e r de Presi-
dente del Consejo y M i n i s t r o de Re-
laciones Exter iores , 
Nueva Yorlc, 9 de diciembre. 
L a bomba de d inami ta que una 
persona desconocida a r ro jó en las 
g a l e r í a s de la C á m a r a de Diputados 
de P a r í s e s t a l l ó m u y cerca de la ca-
be^a del Diputado de la misma, 
abata L e M y r é , h i r i ó gravemente 
á una s e ñ o r a americana que se 
encoiv¿raba en la g a l e r í a , l a s t i m ó 
ea la frente á dos s e ñ o r a s que se 
hal laban t a m b i é n en las g a l e r í a s ba-
jas y l e s i o n ó gravemente á u n ca-
ballero que estaba justamente a l 
lado del ind iv iduo que a r r o j ó l a m á -
quina m o r t í f e r a . 
Pa r í s , 9 de diciembre. 
La bomba de d inami ta arrojada 
desde las g a l e r í a s altas del edificio 
que ocupa la C á m a r a de diputados 
es do c o n s t r u c c i ó n especial, y su 
forma ester icr semeja una p e q u e ñ a 
f lauta. 
E n el lado derecho de las g a l e r í a s 
altas, sobre los bancos que ocupan 
los diputados, se produjo a l estallar 
la bomba u n intonso p á n i c o , que se 
c o m u n i c ó r á p i d a m e n t e por todo el 
edificio. Pero respuestos los d ipu 
tados de la e m o c i ó n causada por el 
atentado, ol Presidente de la C á m a -
ra, M r . Dupuy, les i n v i t ó á conti-
n u a r l a i n t e r rumpida s e s i ó n . 
l í a c í e n d o uso de la palabra M r . 
Casimiro Perier, exc i tó a l gobierno 
y á los diputados á c u m p l i r su de-
ber de castigar el atentado y de es-
presar su sent imiento á los diputa-
dos heridos, entre los que se cuen-
tan ol Conde de L a n j i u n a í s Laffat. 
E l n ú m e r o de heridos graves as-
ciende á 25 , y á 3 0 el de les que se 
hallan m á s ó m e r os lesionados. 
F u é t an inmenso el polvo que se 
levan tó a l hacer d e t o n a c i ó n la bom-
ba explosiva, que l legó hasta las 
m á s altas g a l e r í a s , ocupadas por los 
representantes de la prensa. 
E l Diputado Sr. L o M y r é ha reco-
brado el conocimiento. Se abrigan 
esperanzas de que pueda sobrevi-
vir á las heridas. 
Han sido arrestadas t res perso-
nas que recibieron heridas en la ex-
plosión. L a pol ic ía c e r r ó inmedia-
tozüente la.spuertas de la C á m a r a , y 
solamente se dejaba salir á aque-
llos que p o d í a n ser perfectamente 
identificados. 
Aztícar de miel) de 2 i & 21* 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Kanteca (Wilcox), en tercerolas, ft $11.85. 
Harina patent Minnesota, $4.85. 
L o n d r e s , d i c i e m b r e 8, 
Aztfcar de remoladla, á 12i7i. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, & 16i. 
Idem regular refino, á 12i9. 
Consolidados, & 971, ex-i»terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, & 62J, ex-iute» 
rés. 
P a r í s , d l d e t n h r e S , 
Renta, 8 por 100, & 99 francos 82i cls., es-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteeedeii, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
TnteleotualJ 
NOTICIAS SE VALORES. 
PLATA ) Abrió de á 85^. 
NACIONAL, j Cerró de 85 á 85^ 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Guba.n 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Uaidos do la Habana y Al 
macunes do Regla 
Compa&ía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcav" 
Comoaíiía Unida de los Ferro-
rhies do Caibarién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas ú, Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
TÉmmiÁMÁH €05ÍEJICÍALES. 
Nueva." Yorh-y d ic i eynbre 8, (iict..s 
o \ de l a t a r d e . 
Oíizas esyüííoíiis, ^lo.70* 
Centeaes, á ^ . S ' d h 
Decusa*.-? yâ eJ eomercíat, 60 UÍV., de 4 ó 
4i per cioiíto. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v,, Cbaaqce" 
Idem s»»tre í'arí?, tiO «Ipr» (basiíjueros), i $ 
fraacos 20*. 
ÍAm mbr* Uaubar^*», ̂  djú, ¡'banqneroK* 
Boaos ragísti'ii'loa de k»a liados-Uaidoí?, * 
por O><SÍ-«Í, ú 1 'r>¿, ;vs"hitfii'&¡. 
Cfiat,il%as; n. 10, p o i , 6 8. 
Regular á bueu reüsio, de 2f & 2f. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada , 
Compañía de Almacenos de Santa 
Catalina 
Uoívn-oría do Azúcar de Cárdenas. 
fíptnpaSía de Almacenes de Ha-
cendado.) 
Kmprepa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
póa ó de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
d 3 la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones..... 
Obligaciones 





















































Hiibsuia. 9 de Diciiembre de 1803. 
ftatansBrnm 
P1! 911, 
Intendencia General do Hacienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería» 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 12,000 billetes de que se compone el sorteo 
extraordinario número 1,459, que se ha de celebrar 
á las siete de la mañana del día 21 del entrante 
mes de Diciembre, distribuyéndose el 75 por 100 de 
su valor total en la forma siguiente: 
12.000 billetes á $100 oro cada uno.. $ 1.200.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 300.000 
Quedan para distribuir..... $ 900.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premios. Pesos oro.| 
1 de 1 
1 de 
1 de , 
1 de , 
1 do , 
5 de $ 1.000 , 
596 de „ 500 , 
9 aproximaciones de $1.000 para la 
decena del premio mayor , 
2 aproximaciones de $500 para los 
números anterior y posterior al 
segundo premio.. , 
2 aproximaciones de $500 para los 
Húmeros anterior y posterior al 
tercer premio 
2 aproximaciones de $500 para los 
números anterior y posterior al 













E l entero $100 ero; el cua-
621 premios 
Precio de los billetes 
dragésimo $2-50 cts. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 23 do Noviembre de 1893—El Jefe de Ne-
gociado do Timbre y Lotería, Sebastián Aeosta 
QxUntana.—Vt? Bn9: E l Sub-Intendeete, Vicente 
Torres. 
E X C M O . AYUNTAMIENTO DE L A HABANA. 
SECEETARIA. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas de las calles que á con-
tinuación se expresan, el Excmo. Sr. Alcaide Muni-
cipal ha dispuesto se haga saber á los señores propie-
tarios de las mismas para que acudan á satisfacer sus 
descubiertos sin recargo alguno, en la Oficina de Re-
caudación, situada en los bajos de la Casa de Go-
bierno, hasta ej día 25 del entrante mes de Diciem-
bre; y transcurridos los tres días siguientes, se proce-
derá contra los morosos por la vía ejecutiva de apre-
mio. 
CALLES. 
Tallapiedra n? 1. 
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Diaria u9 20. 
Puerta Corrada n? 13. 
Misión n9 70. 
Monte números 77—79. 
Corrales números 60—79. 
Apodaca números 60—83. 
Habana, 30 de Noviembre de 1893.—El Secretario, 
Agus t í n Guaxardo. 8-7 
3 3 D I C T O . 
SANCO E S P A K O L DK LA ISLA HE CUBA. 
K K C A U D A C I Ó i í U S GONTKIBÜCIONK8. 
A los Oontribícyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMEE AVISO DE COUHANZA DEL 
Segundo trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace sabor: 
Que el día 15 del qne cursa empezará la cobranza 
do la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos del 
segundo semestre, de igual año v los de trimestres, 
semestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
c ase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a rcfcT.d i cobranza tendrá, lugar todos los días 
hábiles, alesde las diez de ¡a mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, callo de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el dia 14 de Enero próxl 
mo venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 do la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana á 1? de Diciembre de 1893.—El 
Sub-Gobernador, José Oodoy García.—Publíque-
E l Alcalde Man'ioipah Segnndo Alvares. 
I n. 1147 8-6 
EDICTO. 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONEB. 
A los Contribtiyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
P I Í I M E E A V I S O DE COBKANZA DEL 
Primero y segundo trimestres de 1893 á 1894, por 
contribución de Subsidio Industrial. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que si día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, p^r el concepto, trimestres y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 8 de Enero próximo 
entr.mte. 
Lo que ,«e anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en ol artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la llábana, á 1? de Diciembre de 1893.—El 
Sub-Gobemador, José Qodoy y García.—Publíque-
se: E l Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
1 n. 1117 8-6 
Todo comprador tiene derecho á pedir uu ?*banico 
de regalo por cada una libra gue adquiera. 
i u 
••4 , ir- H p ^ j 
' T i i 1 1 
Cada paquete de media libra contiene otro regalo 
de un hermoso ero mito. 
Se expenden en las principales tienda sde v íveres .—UNICOS R E C E P T O R E S : J. BALCELLS Y CA, E N C O M A N D I T A . C 1931 alt -2 D 
EDICTO. 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A DE CUBA. 
KECAUDAGIÓN DE CODTIUBUC IONES. 
A los contribuyentes del término municipal de Ja 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Primero y segundo trimestres de 1893 á 1891 por 
contribución de fincas rústicas. 
L a recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á -ste Término 
Municipal, por el concepto, trimestres y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos del 
29 Semestre de 'gual año, y los de trimestres, semes-
tres y años anteriores, ó adicionales, do igual clase, 
que por rectificación de cuotas ú otras causas, no se 
hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 10 d- la mañana á las 3 de la tar-
do, en este Establecimiento, calle de Aguiar núms, 
81 y 83, y terminará el 8 de cuero próximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigenses. 
En la Habana á 19 de diciembre de 1893.—El 
Sub-Gobernador, Josó Godoy García.—Publiquesc: 
indo E l Alcalde Municipal, Segú  Alvarez. 
1-1147 8-6 
Orden de la Plaza del día 9 de dicieiultjre. 
SERVICIO PARA EL DIA 10. 
Jefe de día: E l Comandante del batallón de Inge 
nieros Voluntarios, D. Pablo Morillas. 
Visita do Hospital: Regimiento de Caballería de Pi 
zarro. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios 
Batería de la Reina: Artillería Je fíjórcito. 
Ca«tillo del Príncipe: lío^imlento Infantería ísabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan 
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 29 cüarto; Artille 
ría, 3er. idem; Ingenieros, 49 i¿em; Caballería de Pi~ 
zarro, 1er. idem. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de ia Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idciu: lid 29 de la misma, D. Kicar-
dc Vázquez. 
E l General Gobernador, Ardcrius. 
Comunicada.—El Tenieute Coronel Comandante, 
Sortvmr.o May.v. Li t i s Otero. 
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D, 
ENRIQUE FREXES Y FERRAN, Teniente de na-
vio. Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, á la persona que haya encontrado una 
cédula de inscripción expedida á favor del inscripto 
de Corcubión, David Trillo Pazos, natural de Finis-
terre, hyo de Guillermo y de María, y le fué expedi-
da en el año de 1858, á fin de que la entregue en esta 
Fiscalía, en día y hora hábiles; en la inteligencia de 
que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, será nu-
la y de ningún valor. 
ílabana, 7 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-9 
M i 
v k w w m j m TEA YESO. 
Dbre. 10 City of Washington: Nueva York. 
. . 13 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 13 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 13 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
. . 13 Gracia: Liverpool y escalas. 
13 Drizaba: Nueva York. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escala*. 
. . 15 Panamá: Nueva-York. 
15 L a Navarro: Veracruz y escalas. 
. . 15 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 17 Concho: Nueva York. 
18 Pedro: Liverpool y escalas. 
23 M. L , Villaveriip.: Ptierto-Hico y oscalaa. 
. . 24 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 29 Romsdale: Londres y escalas. 
. . 25 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 30 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 81 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
S A L D B A N . 
Dbre. 10 Habana: Nueva York. 
. . 10 C. de Santander: Pto. Rico y escalas. 
10 San Juan: Puerto-Rico v escala». 
. . 11 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 13 Drizaba: Veracruz y escalas. 
. . 14 City of Washington: Nueva-York. 
16 L a Navarre: Saint Nazaire y esoila». 
16 Yucatán: Nueva-York. 
. . 20 Ramón do Herrera: Puerto-Rico y escala*. 
21 Concho: Nueva-York. 
. . 23 Séneca: Nueva-York. 
. . 31 M. L . Villaverde: Puorto-R;;;o y eaoa!»» 
PUERTO CE LA l O BA.NA. 
¡SNTRADAf5 
Dia 9: 
De Liverpool y escalas, en 28 días, vap. csp. Ramón 
de Larrinaga, cap. Echevarría, trip, 39, tonela-
das 2,083, con carga, á Loychate, Saenz y Comp. 
Veracruz y escalas, en 4 días, vapor-correo es-
pafiol Habana, cap. Gran, trip. 68, tons. 1,573, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
S A L I D AS 
Dia 9: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Nuova-Orlcans y escalas, vapor ainoricano Whit-
ney, cap. Staples. 
Nueva-York, vap. amer. Yumuri, cap. llausen 
ENTRARON. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor correo es 
pañol Habana: 
Sres. D. Félix Granda—Guillermo Marzal—Lu 
ciano Gómez—Félix R. Duarte—Juan Romero-
Francisco Hernández—Juan Gómez—Napoleón Sie-
ni y 66 de la CompaEía Italiana—Antonio Boca 
Carlos Guerra y Sra.—Alberto Rodríguez y Sra.— 
Virginia Viilarcso—José Carzano—Jo; ó M. Suárez 
J . 51. Rodríguez—Rafael Gaündo—Enrique Lago 
Porfirio Reyes—Andrés Gouzález—Cármen A. de 
González—Ramón Axlé—Guillermina de O. Axló 
Salvador Vidiclla—Mariano Roma—Amadeo Liera— 
José Sánchez—Gustavo Lalamne y dos de familia-
Francisco Carandi—Aureliano Ulmo.—Ademís, 11 
de tránsito. 
De V E R A C U Z en el vapor americano Yumxiri 
Sres. D. Luis Rafflver—Chaistoter Rosendeedt— 
Juan Blatter—Andrés Doval—L. F . López—José M. 
Briña—Joaguín Pérez.—Además 7 de tránsito. 
De L I V E R P O O L y escalas en vapor español Ra -
món de Herrera: 
Sres. D. C. B. Branch—Pedpo Bolívar—José Na 
via—Rodolfo Rodríguez—Luís Blantenagel. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vapor 
amer. Moscntle: 
Sres. D. Maximino Vázquez—Andrea Lara—An 
gela Caslilio-'-Francisco Barroso y 3 hijos—Adolfo 
C. Rodríguez—José Pérez—Hermenegildo Valdós-
Manuel L , González—Serafín Calvo—Elvira C. 
B'anco—Luis Barrio—Jesn'- González—Eugenio Al 
varez—Lucia Nogueras—Miguel Alvarez—José P. 
Morales—Carlos M López—Alejandro Navarro 
Francisco Macía—Abelarda M. Horta—Juan Pérez 
seíiora y 8 hijos—E. M. Acevedo—Evristo Monne-
B. Diaz—Maria Carmen Buzón—José M. Herrera-
Joíé M. Valdés—Prudencio Guárdin—Raimunlo A 
vila—Crispina Bella—Fernando S. Ortiz—José M. 
Ortega—P. Ponce—Manuel Méndez—G. J . Prince— 
Marcos Morales—Victsnte López, señora y 3 hijos— 
Juan S. de la Torre—Antodio G. Camacho—F. 11. 
Doub—P. D. Beuhan y Sra—Ahochum—M. Cageta. 
B u q n e a s c o n reg i s t t ro a b i e r t e . 
Para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Ciudad de Santander, cap. García, por M. 
Calvo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. Staples, por Galbáu, Río y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Yumuri, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 
Palma de Gran Canarias, bca. esp. Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
Nueea-York, vapor-correo esp. Habana, cnpitán 
Grau, por M. Calvo y Comp. 
—Puerto-Rico y escalas, vap. esp. San Juan, ca-
pitán Pereda, por Sobrinos de Herrera. 
Bná5.u©3 qua s& han despachado. 
Para Mobila, gol. amer. Clara A. Phinney, capitán 
Phinney, por R. Tellez: en lastre. 
-Mobila, gol. inj?. Harold Borden, cap. Backhou-
se, por R Truílin y Comp.: en lastro. 
-Veracruz y esealns, vapor-co-reo español A l -
fonso XÍII , cap. López, por M. Calvo y Comp.: 
con 20,000 cajetillas cigarros y efectos. 
-Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leígh-
ton, por Hidalgo y Comp,: 4,741 sacos azúcar: 
3,097 tercios tabaco; 655,150 tabacos torcidos; 
179,400 cajetillas cigarros; 283 barriles pifias; 4o 
kilos picadura y efectos. 
-Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hau'on, por Lawton y Unos.: con 150 ter-
cios tabaco; 6,500 tabacos torcidos y efectos. 
-Matanzas y otros, vap. esp. Palentino, capitán 




































TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 20 á 
20'. ra. arroba. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, do 12 á 
$12 i qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$7íf y grandes á $14^ las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO S E C O . — C o n regular demanda, de $4^ á 
$-H barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4} á $8| ba-
11 VINO A L E L L A , — S e hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
V I K O TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $36 pipa. 
PA2SA C A N A R I A S . 
Saldrá á mediados de Diciembre la barca españo-
la A M E L I A A, Capitán Cabrera. Admite carga á 
flete y pasajeros. Impondrán Obrapía n. 1. Hijos de 
S. .Aguiar. 14968 15Nv29 
LOS JA DE YIYEEES. 
Venias efectuadas el día 0 de Diciembre' 
200 c. pnsas lechos, 15 rs. c. 
100 c. ídem idem, 14 rs. c. 
50 pipas y 20j2 id. vino tinto Balaguer, $35 pipa. 
100i4 idem idem Alella, idem, $41 los 4[4. 
100f4 idem idem navarro, $12 los 4[1. 
100[10 idem idem mistela. $4J uno. 
400 c. jabón Rocamora, $4| c. 
200 c. V t las grandes Rocamora, $14i las 4 c. 
2 0 c. sidra inglesa Birck, 26 rs. e. 
10 estuches higos Smirna, $14 qtl. 
100 s avellanas, $6.1 qtl. 
200 tihalcs ch eos sardinas, 8 rs, uno. 
100 idem grande! idem, 14 rs. uno. 
120 idem idem idem, Rdo. 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
SU SITUACIÓN EN LA TARDE DEL JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 1893. 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos do frutos con garantías. 
CUENTAS TARTAS: 
Cuentas á liquidar , 
Cuentas al cobro , 
Corresponsales.. , 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
Central "Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
RETISTA COMEECIAL. 
Habana, 9 de Diciembre de 1893 
I M P O I I T A C I O N . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios mejorando. Co-
tizamos á 20̂  y 20| rs. ar. por latas de 23 y de 9 
libras de 2U á á l i a r . 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20̂  á 20J rs. y las de 9 id. de 2H á 2lf, 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á rs. la lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . - L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-70, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $2-05 c. Luz Brillante de 8 y Í0 galones 
de $2-15, á $2-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y 3)1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
P8 D, 
ACEITUNAS.—Abundantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes á Si 
rs. En seretas escasean, de 1J á 2 reales cuñete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
6 á 7 rs. mancuerna, los de 1?, 2^ y 3?, á 2, 3 y 2 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $2 á $2} qtl. en oro. 
Kl peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 21 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $14^ á $15 qtl. 
ALMIDON.—El -Jo .> nca baste-s'c ~ - r - ^ , • • 
za de 8i á 9 rs. ar., y corriente de 8i á 9 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $3;- á 
$4 qtl. 
ANIS.—Escaso, á $14 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9{ á 9Í rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 1J á 2 reales 
cajita. 
ARROZ,—Clases corrientes á 73 rs. ar. Canillas: 
viejo 11 á 12 rs. arroba, yol nuevo de 9̂  á 9i rs. 
ar. E l de Valencia á 8g rs. arroba. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan á $7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1J 
á $2 oro qtl. la nacional, v la americana de $1-50 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de l í clase, 
flor, de la Mancha de $81 á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia de $7i á $8 caja y do 
Halifax á $6í, el robalo de $4̂  á $41 qtl. y la pescada 
á $8. 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizames: Puerto 
Rico, corriente de $24J á 25 y superiores de $25,\ á 
28 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en i'i- de latas á $4 .̂ 
CASTAÑAS.—Las gallegas, $8 quintal. 
C E B O L L A S.-Las de Canarias, de 22á24rs. De 
la Coruña á 18 rs. qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4| docena: cu 
i botellas v i tarros á $14J barril neto, y Globo en 
i tarros y | botellas á $4J las 24(2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó | ta-
rros, á $11. 
CIR UELAS.—Escasas, á 18 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $14 i á $15 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 28 á 30 reales, | de 25i á 
26 reales. Salsa de tomates de 10Í á 11 rs. las l latas 
y 16 reales \ de latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases linas obtienen 
de 101 á $11* caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2? alcanzan de $8| á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja y $4 cu garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2i rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden do 9í á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4; idem 12i2, á $5f¡ id. 12[4 
á $3i id., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $5 doi;ena, según clase. 
PIDEOS.—Los peninsulares so cotizan, clase co-
mentes á $4i, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose do $4i á $7 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos dolos Estados-Unidos 
alcanzan de 10* á 13 rs. y los colorados de 13 á 14 
rs. ar. Do los negros de "Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado 8 rs. ar., y los de 
Canarias á 10J rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9| qt'., las de cíase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7¡ $8 en ca-
jas de 24[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
neriores, de 20 á 28 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3i á$4 i caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 12 á 14 reales, y los superiores, de 15 á 
20 rs. ar.; y ¡os Morunos de 7i á 8 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á Si 
rs. Las superiores á 10 rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. L a americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $4J á$5A saco; 
buenas de $6 á $6.} saco. 
HIGOS.—So detallan á 5 rs. caja los dé Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2' á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Eosch y Valcnt esca-
sea, y se cotiza á$7J caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $4} caja. E l amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4-50 caja. Añil Crusellas (Pompa lour), á 
$6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $17* qtl.; á $19J, y otras marcas, desde $15 
á $17 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$25 á $28 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4^ á $4^ docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS. —Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de 6| á 7 rs. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 3i á 3i 
reales arroba; y el americano de 35J á36 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $10i á 
II qtl., y en latas, según clases, de 13 á 13.| idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, do $24 á $26 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $20 qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
lamos do 13 á 14 rs qtl. De los Estados-Unidos de 
21 á 26 rs. barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán so cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 31 á 31^ cts., y el del país á 27 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan á 15 rs. caja, 
PIMENTON.—Corta demanda y sc^cotiza de $7i 
á $9 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan á $25 qtl., y Flandes á $22 quintal. 
SAL.—La molida se cotiza á 8 rs. fanega, y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 7\ rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á 1| 
rs. lata, según clase y tamaño 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $4^ á $5 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5^ á $6 docena de latas. Carnes solas de $5¿ á 
5 idem, y pescado de $4^ á $4-J. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, á 7 rs. libra y el de 
Arlés á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según maroa, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.f 1(1. de garra' 
ÍW. ae 18 á 2Q rs, ullUr. 
1 CiíB 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguiontes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
do Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Caxnpecho, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zan todos loe miércoles á las tros do la tarde, y para 
la Haoana y puertos de México todos los sábados á 
la una de i¿ tarde. 
Salidas de Habana para puertos do Mélico todos 
los mié-ooles á las 4 de la tarde, como sigue: 
S E N E C A Dbre. 6 
DRIZABA 13 
S A R A T O G A , . - , . . . „ 20 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . 27 
Salidas do la liaban^ para Nueva York todos los 
jueces y loa «ábados á laa BSÍB de la tarde, como 
sigue: 
CONCHO Dbre. 
S A R A T O G A . . . . 
YliñJDÜÍ 
C I T Y OF WASHINGTON. 
YUCATAN, o...c i . i . . é . i 
CONCHO -. . . . 
S E N E C A . . . . . . . . . . . . . . . . i . 
Y 01.7 U R L . . . 
O E I Z A B A 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á 1930 
Obras á particulares 
Intereses de e m p r é s t i t o s . c . . . 
Depósito de valores (nominal) 
Productos repartibles 






Extraordinarios 5 Obras en construcción.., \ Adquisición de 1893 
CUENTA NUEVA: 
COro , 
Caja.. < Plata 




























































Fondo do reserva 
Saneamiento del Activo 
OBLIGACIONES L PAGAR. 
Cuentas corrientes certificados. 












Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía 8 
tiago de Cuba y Nassau, ios uüéreoles da cada 
semanas, como E igue: 
IIBNFUBGOS Dbre. 5 
SANTIAGO . . ]9 
PASAJES.—Estoo h e r m o s o s vapoies conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajas, te-
nienou comodidades excelentes para p a s a j e r o s en sus 
especiosas cámaras. 
CORRESPONDENOIA.—La correspondenciíi «a ad-
. ¡S únicamente en la Administración General da 
C •rreoB. 
^ ROA.—La oarg?. se recibe on el muelle de Ca-
aa-icria h.-istU la • - ftft? dfa de la sainia y so a l 
mita para pueitop de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc, 
y para pnenos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para p u e r t o s do México será 
pagado por ado laHtndo oa moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
Se avisa á los señorea pasajerosquo para evitar la 
Of.arentona en Nueva York, deben ir provistos de un 
i-wtiücado del D r . TtiirsTMc.—Obispo 2!. sito». 
^ " 1143 312-1JI 
D E L A 
f r i » 
IffTBS D E 
«0 LOEIS 1 
é 
l i f 
C A P I T A N G A U C H A . 
Saldrá para Pto. Rico. Cádiz y Barcelona el 10 de 
diciembre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes 6e eutiegarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa, 
M. Calvo y C&.-np., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
m 
ŝa oomfei&eieiéa con lea viajes A 
Sí^r^pa, V e r a c ^ í j ; y Centro 
= loa vapores de ©ste pu©rt© loa 
l í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 , y f i e i d« Ktew-'SfcYk 
IQS (U&fl XO, 2 0 y SO do eada mes. 
Dividendos: 
En efectivo id 
En acciones 
OBLIGACIONES £ PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 8 
Crédito de Londres 
Recaudación de ferrocarriles (de noviembre) 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente do valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Repignoraciones de frutos 
GANANCIAS 1 PÉRDIDAS; 
Producto de los ferrocarriles 
Idem de los almacenes 
Idem generales del Banco , 
CUENTA NUEVA: 
Cuentas corrientes $375.693-78 
Depósitos simples 11.351-95 











































Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 




Sacos entregados 516.793 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 167.524 
Habana, 30 de noviembre de 1892.—El Contador General, Peáro A. Scott. 
Ramón Arguelles. C 2002 
-Vto. Bno. E l Presidente, 
4-9 
VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n Grau. 
par* Nucva-^ork el 10 ds diciembre <* 
las -ríir.!iio oo la tarda. 
Adriite carga y pasajeros, á los que ofrece el bsi»?! 
trata ¡ue esta antigua Compañía tiene aoroditado ai; 
ín'a di&féntes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ha&biurgá, 
Srsiaoií, Amsterdan, Sottordan y Amberea, con co-
accimlonto ditocto. 
L a carga sa recibe hasta la víspera de la salida 
La póyrespondcnoia sólo se recibe en la Adminic-
tra íiín di» GorceCs. 
N07A.—Sista CotapaSía tiejse abiort» una póiiaü 
'oteciú, asi pata esta línea oomo par» todas \ae de-
éás, tafo la cu»! pueden aeegumsé todos los efeoftw 
i|v.e a-? srabarqnes sn sua vapores. 
J 10 E 
Vapores-eorreos Alett&nes 
do la Coiüpafiia 
HÍ1BÜE8BESA-AMESICANA. 
Para Tampico y Veracruz 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de di-
ciembre el vapor-correo alemán de porte de 2921 
toneladas 
oapitási Pietscli . 
irga á ficto y pasajeros de proa, y unos 
sjeros de primera cámara. 
Feocios de pasaje. 
í Jn 1? c ámara U n proa. 
PARA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
.. VERACRUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroos. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 18 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
3«.pftáa Pis tch. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordes con conocimientos directos para un gran 
número de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , sogón por-
menore:; que se facilitan en la casa consignataria, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no tota el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobro los que impondrad 
los consignatarios. 
mi MPORT 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que so les ofrezca carga suñeiento pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de ou itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La'carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo s reciba en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle do San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
MARTIN, F A L K Y CP. 
C1856 N 
T P F O T e i u m w s . 
Bajo cowirato postal con el (JoMemo 
OORüRá.,.. 
SANTANDER.. 
ST, MlálES. IFHAKTGIA. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 15 de diciembre, por la tarde 
el vapor-correo francés 
CAPITAN DE K E R S A B 1 E C . 
Admite paftajoros y carga par» toda 
Europa. Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con couccimíeníos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valer en la 
factura. 
La carga se recibirá úniramenie el dia J3 
do diciembre en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarbo el dic 
anterior en la caóa consignataria con especi-
fióación del peso bnto de la mercancía. Loa 
bultos do tabaco, pieadma, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el ermerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oon-
eignatarios, Amargura número 5, BRTDAT, 
MONT'-ROS Y COMP. 
15430 9a 6 9d-6 
logenes 
Capitán Y10R. 
Con motivo de ser dia festivo el viernes próximo, 
este buque demora su salida do Batabauó para San-
tiago de Cuba con escala en Cienfuegos, Trinidad, 
Tanas, Jácaro, Santa Cruz y Manzanillo. 
Hasta el donnngo 10 dol corriente 
por la noche. 
Recibe carga por Villanueva ol jueves 7 y sobado 9 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
parle de la Estación de Regla á las 3 y 50 de la tar-
de del citado domingo, siéatU) el último vapor p?ra 
alcanzar dicho tren el que sale de Luz á las 3 y 20. 
Se despacha San Ignacio 8.1. 
Haban i . diciembre 7 do 1893. 
15363 3d-7 3a-7 
PLANT STlíAM BHIF LINE 
A Now-"Zork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correon amerlcaucs 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de ê tos vapores saldrá de esto puerto tedos los 
lunes, miórcoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
tranes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, rasjiido por Jacksonville, Sa^anah, 
Charleston, Ricbraond, W a . h i n g t o n , Piiadclfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Kueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y tod â las principales ciudades 
do los Estados- Unidow, y para Europa en. combina-
ción con las itiejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa conductores hablan el caste-
llano. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasa-
je.; después de las once de la maíiana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consígnala-
riós, L A W T O N HERMAjíOS, Mercaderes n . 85. 
J . D; Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. li'itigeri'.id, Superintendonto.—Puerto Tain-
13 IT, 
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SOCIEDAD EN COMANDITA. 
a l C o B i e r c i o . 
El vapor español 
£11 
capitán LLORCA. 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
de allí el dia 10 de diciembre para la HA-
BANA, MATANZAS y CAIBARIEN. 
Tocará en Valencia^ Cádiz, Pcnce y Ma-
yagüez. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
c 20-18 n 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TEASPOETES M I L I T A S E S 
D E 
SOBRINOS ™s ifSSRSBl. 
TAPOB, 
CAPITAN D . F . P E R E D A . 
Este vapor saldríi de este puerto al día 10 de di-
ciembre á 'as doce del (lia, para los do 
t f ü S V I T A S , 
« Í Í B A í í A , 
15 A S A C O A, 
S A N T í A í J O D E C U B A , 
P O R T A U P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O W C E . 
M A Y A U U E K , 
A G Ü A D I T X A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuavitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Síessa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritzo Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sreü.tScirdze y Cp. 
Agnaailla: Sres. Vallo, Koppuch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Lttdmg Dnplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
íio despacha por mu amadores, San Podro nú-
mero 6. • 19 312-1 E 
Y A i S - USO, JSLAtSÜSU 
OAPíí'AN Da A N G E L A B A R O A . 
S A L I D A . 
Salará todos los lunes a las 6 de ia tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sa^ua los marte3, de donde 
saldrá el minino'dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y topando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana los viernes por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercanc ías á $ 00-60. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á .$ 00-10. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el fenoca-
rril do la Chinchilla se despachan conocimientcs di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro C, 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tirde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día,, llegando á Caibarién el 
domingo, 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles ñor la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería.. 
Mercanc ías . . . . . . . 
3$ 00 -40 
00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercaniiíañ.. 00-85 
NOTA.—Estando en combinación cen el ferrooa-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientoB di-
rectos para los Quemados de Güines. 
3e dospacbu ñor sus E -íadores Han Pe^ro 6. 
\ 8 813-1 B 
£ 1 " ^ í g o r 
del 
C a b e l i o 
Dr. Ayer, 
Preparado Bajo 
Bases C i e n t í f i c a s 
y Fis io ló£rioas , 
p a r a ol 
SiSr '̂ To-
cador. 
El CabeVio cuando no se le cuida debida, 
mente pierde su lustre, se pone duro, rasposo y 
seco, y se cae con profusión al peinarse. Para 
Impedirlo la preparación mejor es el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Destruye la caspa, cicatriza los humor«9 
molestos'del cráneo, devuelve su color original 
al cabello descolorido y cris, lo pone sedoso y 
le comunica una ngradáble fragancia. Con el 
uso de este cosmético la cabeza menos poblada, 
se cubre de un cabello 
E M e r e n t e y Hermoso. 
El Vigor del Cabello del Dr. Ayer es un 
articulo de tocador muy en voga entre las se-
ñoras y caballeros, vá éstos les hace un señalado 
Bcrvico porque- les devuelve y conserva la juve-
nil api'.ricncia de su barba y bigote. 
Preparado por el Dr, J . C. Ayer y Ca., Lowell. Main; 
K Ü-A. Xo vfcudenlosí'aruiBcéuticoeyroríumiBííj». • 
IIIIJU iiMM-rnrti-mw 
IITISM AlMOilM FÜBLICá 
FUNDADA EN EL ANO DE 1889. 
de Genovés y Góraez. 
Situada en la valle de Jús i iz , eníre las de BarcttiUn 
y San Pedt o, al lado del café L a Marina. 
E l martes 12 del actual, á las doce, se remata-
rán en el muelle Nacional, con intervención del señor 
Corresponsal del Lloyd Inglés, 150 cajas de á 12 bo-
tellas de vino generoso, marca "Gariacini" en el es-
tado en que se hallen. 
. Habana, diciembre 7 de 1893.—Genovés y Gómez. 
15460 4-8 
— E l martes 12 del actual, á las 12, se remata-
rán con intervenclóo del Sr. Corresponsal del Lloyd 
Inglés, 22 piezas arpillera con 756 yardas por 4o pul-
gadas.—Hab:,n a, diciembre 7 de 1893.—Genovés y 
Gómez. 15461 4-8 
— E l martes 12 dol actual, á la una, so rematarán 
en esta almoneda 100 pares de hormas blindadas para 
zapatero, 460 pares idem de todas clases, 48 paque-
tes de hilaza fina amarilla. 48 idem idem aplomada y 
30 idem idem blanco, en el estado en quo se halle. 
Habana, 7 de diciembre de 1893.—Genovés y Gó-
mez. 15162 4-8 
OGDADE 
líiE 
COMPACTA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en e l a ñ o 1 8 5 S . 
Oficinas: Empedrado ntímero 42. 
Capital responsable, oro $ 22.923.056-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.217,750-29 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
Pólizas exioedidas «n Noviembre d* 1893. 
OKO. 
2 á D? Rosa Diego de Linares $ 5.ICO 
1 á D? Caridad de la Rienda de Diaz . . . 10.000 
2 á D. Lorenzo Bosch y á D. Cándido 
Mardones 5.000 
1 á D. Dionisio Alonso y Alba 2.000 
1 á D. Claudio Hemándea y Sidra 1.000 
1 á D. Juan Sinde y Barros 6.0C0 
1 á D? Catalina Staegui 6.000 
1 á D. Liborio García y García 700 
1 á D. Francisco González del Valle 10.000 
1 á D. José Se.lés y Puig 5.2r,0 
1 á D. Manuel Echevarrí i y Sarachaga. 2.500 
1 á D. Manuel Senra y Sanjurjo,. 10.0C0 
1 á los Sres Pérez y García 3.0CO 
1 á D? Leopoldina González do Betan-
court 7.000 
1 á D. Francisco Salceda y García 1.500 
' á D . Félix Moiriín 2 .500 
2 á D. Martín Mi rticorena 4.5CO 
2 á D. Manuel Marticoreua... 2.30O 
Total. . . 84.?50 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantilts, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el qut ingrese sólo 
abonará la partt proporcional correspondiente á los 
Uías que falten para ou conclusión.. 
Habana, 30 de Noviembre de 1893.—El Consejero 
Direct'T. Evaristo G -t iérres.—La Comisión ejecu-
tiva, Victoriano Ayo.—junn Palacios. 
C 2005 alt 4-10 
ico Espiol de la Isla de C i a . 
EMPRÉSTITO DE $4.000,000 
E l Consejo de Gobierno de este Banco en su se-
s<ón do hoy, acordó que el plazo de la suscripción do 
4.000 000 ds pesos, con garantía de las oMigaídones 
hipotecarias del Excmo. Apuntamiento de la Haba-
na, se prorrogue hasta el 3 ' de diciembre próximo 
venidera, pudiendo hacerse el ingreso de las canti-
dades suscriptas e'i los dias 10, 20 y 30 de enero 
próximo, ó al contado, y devengando el interés do 8 
por ciento al año desde el día en quo se efectué el 
ingreso en las Cajas del Establecimiento, con arre-
glo á las bases publicadas: que el contrato á qne se 
refiere la 12!.1 de dichas bases za otorgue en la prime-
ra decena de enero de 1891, sin perjuicio do que si 
algunos de los señores susenptores actuales desean 
que se otorgue antes, concurrí..i en virtud de esto a-
nuncio al Salón de Sesiones del Banco el día 30 del 
actual, á fin de designar la Comisión que haya de fir-
marlo segú i la citada base 12'? 
Lo que se anuncia para general conocimiento 
Habana 23 de noviembre do 1893.—El Secretario, 
J. B . Cantero. 11147 Alt. 10-24 
isilS 
UlUili 
Regimiento Iníanter ía María Cristina 
nümero 63. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para 
adquirir por contrata el calzado que necsite durante 
un afio, á contar desde el día 19 de Enero próximo, 
se hace público por medio de este anuncio, á fin de 
que los que deseen presentar proposiciones, lo ver;fi-
quen en plicíro cerrado, dirigido al Sr. Coronel Jefo 
Principal, el día 20 del actual, á las nueve de la ma-
ñana, en que se reunirá la Junta Económica en el 
Cuarto de Banderas del Cuartel de Santa Cristina de 
etta ciudad. 
E l pliego do condicionen á q u e ha do srjeiarse el 
acto, se hallará de manifiesto todos los días hábiles, 
en el almacén del Segundo Batallón, teniendo en 
cuenta que los gastos de publicación de este ai unció, 
el importe del medio por ciento para la Hacienda y 
demás que puedan originavso por conducción hasta 
los Almacenes del Cuerpo, serán por cuenta del con-
tratista. 
Matanzas, 8 de Diciembre de 1893.—Los Capitanes 
comisionados: Por el primer Batallón, Victorino Es-
andell.—Por el segundo Batallón, J o a g u í n Pf.ris, 
15488 8-9 
Colegio do Profesores y Peritos 
Mercantiles de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la junta general ordina-
ria que debí ) celebrarse el domingo próximo pasado, 
de orden del del Sr. Decano, cito á todos los Profeso-
resy Peritos Mercantiles, pertenecientes á este Cole-
gio para el domingo '0 dt-1 actual á launa, concurran 
ála calle de Escobar u. 164, con el mismo objeto, pre-
viniendo quo, de acuerdo con lo dispuesto en el Re-
glamento, tendrá efecto cualquiera quo sea el núme-
ro de los asistentes y obligatorio el cumplimiento de 
lo que se acordare. 
Habana, diciembre 6 de 1893.—El Secretario, 
P. S., Jorge Posse. 
15417 la-7 3d-8 
Sociedad anónima de EoíTeo 
é Instrncdón de) Vedado. 
No habiendo tenido efecto la junta general de ac-
cionistas convocada pora el día de ayer; se cita por 
segunda y úit'inn vez. para la que habrá, de celebrar-
se el doninco 10 leí corriente á las doce del día en 
el local di- !a Sociedad, con objeto de presentarse ol 
balance general y noninrar la comisión de glosa. D i -
cha jun'a á tenor de lo dispuesto en el artículo 15 do 
los Estatutos, se llevará á efecto sea cual fuese el 
número de accionistas representados. 
Habana Vedado 4 de diciembre de 1893. 
E l Secretario Contador, Juan. Benítez L á m a r . 
15292 5-6 
EL m í DE U IDA. 
Esta interesante Revista do Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras (jue acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiscutible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
$5 30; por semestre $3 50, pago anticipado. 
P danse prospectos en su agencia general en Nep-
tuno». 8. Q m 5 ftU -29 I f 
DOHOGÍO 10 DE DICIEMBBE DE 185)3 
LLAMAMIENTO. 
E n el discurso del Sr. Amblare!, pro-
nunciado en la Asamblea del partido 
de 30 de Noviembre, se leen las bellas 
palabras siguientes: 
" Y o no vengo á liacer cargos á na-
diej que nosotros venimos sin recelos, 
sin desconfianzas, sin odios de ninguna 
clase. Venimos aqu í á recibir á todos 
los que quieran acudir á nosotros, pero 
no á traer la-desunión; acudan á nues-
t ra casa, tmimados de nuestra fé políti-
ca, qne serán bien recibidos, vengan de 
donde vinieren." 
Y al final agregó: "Bebemos tenerlo 
presente para aceptar á los que ven-
gan á nosotros, pero sin preocupacio-
nes, y sin otros propósi tos n i otro cre-
do que los que mantiene el reformismo, 
que sera un partido de paz, un partido 
fuerte, un partido consagrado especial-
mente á hacer de este pueblo un pue-
blo de hermanos, y del pueblo cubano 
y del peninsular una sola familia." 
Igual llamamiento hemos hecho va-
rias ocasiones, y no sin éxito satisfac-
torio, á individuos procedentes del an-
t iguo partido de Unión Constitucio-
nal, para que vinieran, como muchos 
han venido ya de muy buena fe, á au-
mentar las numerosas huestes del par-
tido Eeformista. 
Suponen algunos que en el sistema 
representativo no caben más que dos 
partidos; teoría que no resulta exacta. 
N i en España , n i en Francia, n i en In -
glaterra, n i en I tal ia , n i aún en el mismo 
Canadá , se halla reducido á dos el nú-
mero de los partidos polít icos. Lo que 
sucede es, que para realizar los propó-
sitos práct icos de estas agrupaciones, 
las afines concentran sus fuerzas allí 
donde se encuentra más robusta y más 
nutr ida la opinión. Y es digno de no-
tarse que cuando por circunstancias 
eventuales no figuran osrensiblemente 
en el estadio de la polí t ica más quedos 
partidos, éstos mismos suelen descom-
ponerse, cada uno en dos fracciones 
que se denominan derecha ó izquierda, 
obedeciendo as í á la ley de la naturale-
za, que imprime el sello de la variedad 
á las opiniones humanas. E n este ca-
so la conjunción de los dos centros 
puedo ofrecer fórmula concreta y defi-
nida para resolver los problemas polí-
ticos en sentido conciliador, á despe-
cho de las intransigencias de las dos 
fracciones extremas. 
Frente al partido autonomista existe 
ya el Eeformista, con program a liberal 
y expansivo, con jefes que merecen y 
obtienen la confianza y las s impat ías 
públ icas y con fuerzas numerosas y en-
tusiastas, que sin organización previa, 
de una manera espontánea , y á impul-
sos del patriotiamo, nos han dado va-
rias veces las más señaladas victorias. 
Esto no obstante; si se desea que ro-
bustezcan sus filas los adversarios de 
la au tonomía para asegurar más y más 
los vínculos de la unidad nacional, vol-
vemos á invitar de nuevo, con esp í r i tu 
fraternal y con ánimo de propender á 
la más completa unión y concordia, á 
toilos los que figuran todavía en el par-
tido de Unión Constitucional. ISTuea-
tr¿is filas Ies es tán abiertas; y si en las 
hacsto^ Tét&rmist'áQ se encuentra más 
robusta y más nutrida la opinión, el 
sentido común y las enseñanzas de la 
polít ica aconsejan que bajo nuestra 
j j i t í m t í n i vengan á congregarse todos 
los que deseen que un solo partido po-
lítico, l'uerte, vigoroso, cierro el paso á 
las pretensiones d é l a au tonomía . 
Preciso es, sin embargo, que los que 
á nosotros vinieren de aquella proce-
dencia vengan, como el Sr. Amblad de 
cía, no á traer la desunión, sino ani-
mados de nuestra fe política, sin preo-
cupaciones, sin otros propósi tos n i otro 
credo que los da la reforma; pa r t í 
do especialmente consagrado á hacer 
de este pueblo un pueblo de hermanos, 
y de los elementos cubano y peninsu-
lar una sola familia. Y no se ex t r añe 
que al designar nuestros poderes d i -
rectores y los representantes del parti-
do, así en las Cortes del Eeino como en 
las Corporaciones populares de la Isla, 
tengamos especial cuidado de consul-
tar anteriores opiniones individuales; 
porque aun hal lándonos exentos de todo 
prejuicio y de todo exclusivismo, com-
prendemos que el principal, el rinico 
deber del partido Reformista es ase. 
gurar á la reforma un éxi tü favorable. 
Ha dicho un eminente escritor póli-
ce que una buena ley es la mitad de la 
solución apetecida, y que /a otra mitad 
consiste en la designación de las perso-
nas encargadas de ejecutar la ley. 
Cuando el proyecto de reforma consti-
tuya un precepto legal, cuando haya 
de precederse á la elección de los miem-
bros de la Dipu tac ión Provincial úni-
ca, no debe aspirarse á que los refor-
mistas voten para estos puestos á per-
sonas que siempre se mostraron hosti-
les á esta idea salvadora, ó influidos 
por un espír i tu de intransigencia y por 
pasiones rencorosas, opuestas á los no-
mhhETW. . 
GÁ11TA8 A L A S D A M A S 
BSOB1TAS EXPRESAMENTE PARA EL DIA1ÍIO D E 
LA MARINA. 
Madrid 18 de noviembre de 1893. 
Todos los acontecimientos decaen an-
te el suceso principal, que es la guerra 
con los rifeños. De lo que pasa en Mali-
lla se habla en todas partes, lo mismo 
en las tertulias aristocrát icas, que en 
los hogares más modestos; lo mismo en 
torno de las mesas de los cafés, que en 
los contados salones que se han abier-
to. Los diarios se leen con avidez, y el 
que da noticias de los sucesos de la cos-
ta africana es el más escuchado en las 
tertulias. 
E n los salones de la marquesa de 
Squilache y en algunos otros de la cor-
te donde se han dado espléndidas fies-
tas, se han establecido obradores ó ta-
lleres de costura donde las más bellas y 
elegantes señori tas de la aristocracia 
madri leña, trabajan con afán, y confec-
cionan prendas de lana para el abrigo 
de nuestros soldados, ropas y vendajes 
para los hospitales: las aris tocrát icas 
beldades hacen con sus manos encan-
tadoras, chaquetas de Bayona, calceti 
nes de lana y toda clase de prendas de 
abrigo para los defensores de la pa-
t r i a , 
L a excelente artista l í r icaMme. Dar-
cíée ha remitido al Director de M 
Heraldo de Madr id 500 pesetas, que 
se lian invertido en la compra de otros 
tantos pañue los destinados á enjugar 
los rostros sudorosos y ennegrecidos 
por la pólvora de nuestros bravos sol-
dados cuando acaban do pelear. Las da 
mas madri leñas han cosido todos esos 
pañuelos, que llevan marcado en una 
esquina el nombre de la donante. Los 
vendajes y los apósitos se hacen con los 
modelos que han dado los médicos mi 
litares, ^egún los úl t imos adelantos del 
bles propósi tos de paz, fraternidad y 
concordia. Porque si á esas personas 
se encomendaran los destinos de Cuba 
en semejantes circunstancias ^quó es-
peranzas podr íamos abrigar de que la 
reforma se aceptara lealmente y con de-
liberado intento de que prosperase y 
produjera los frutos de bendición que 
de ella debemos prometernos? 
Mas fuera de esta salvedad natural 
y lógica; fuera de la prudente precau-
ción, que no p o d r á censurarnos quien 
de buena fe quiera favorecer las finali-
dades de nuestro partido, el llamamien-
to que hacemos á los que aún mili tan 
en las filas de Unión Constitucional, es 
incondicional, y lo formulamos en tér-
minos absolutos. Caben entre nosotros 
todos los hombres de buena voluntad 
y acendrado patriotismo que sobre la 
base de la igualdad política, y obede-
ciendo á ios preceptos de la justicia 
distributiva, quieran contribuir á la 
realización de la bella idea de formar 
una sola familia con los dos elementos 
insular y peninsular, en mal hora desa-
venido. Caben en nuestro partido to-
dos los que reconozcan que para extir-
par los vicios y abusos de la Adminis-
ción, es indispensable adoptar un re-
medio eficaz y directo: dar al pa í s la 
intervención á que es acreedor en la 
gestión de sus asuntos locales. Ca-
ben entre los Eeformistas cuantos pien-
sen que el mejor medio de asegurar, por 
siempre y para siempre, la un ión de la 
colonia con la metrópoli es invocar, no 
el derecho de la fuerza, como en otra o-
casión dijimos, sino la fuerza del dere-
cho, la ley de amor y gra t i tud por los 
inmensos beneficios que la colonia de-
be á la metrópoli, la cual le di ó part ici-
pio en su civilización y ahora va á o-
torgaiie las franquicias y libertades 
que necesita. Vengan, pues, todos las 
que por tan levantados propósi tos ten-
gan simpatías; que entre nosotros se-
r án recibidos con fraternal objeto. 
Llegada del Sr. Herrera. 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a 
del próximo miércoles, 13 del actual, 
l legará á esta capital el Jefe del Par t i -
do Eeformista, Excmo. Sr. Conde de 
Mortera. 
Sus amigos polít icos se proponen re-
cibirlo de una manera expresiva y ca-
riñosa. 
La Junta Central directiva, en pleno, 
embarcará en el vapor Agui la , que os-
ten ta rá una bandera con el siguiente 
lema: ' 'La Directiva Central á su Pre-
sidente." Este buque sa ldrá á la en-
trada del puerto, t ras ladándose los pa-
sajeros al vapor que conduce al señor 
Herrera. 
E l hermoso vapor Julia, completa-
mente empavesado y enarbolando una 
bandera que dirá: " E l Partido Eefor-
tnista á su Jefe," es tá destinado á los 
Comités locales y afiliados que concu-
rran á dar la bienvenida al esperado 
viajero, y sa ldrá al encuentro del buque 
que conduce al Sr. Herrera, algunas 
millas fuera del puerto. 
Para la entrada en el Ju l ia será ab-
solutamente indispensable la presenta-
ción en la escala del mismo del billete 
ó con t raseña de entrada, de las cuaies 
so remite un número dado á cada pre 
sidente de Comité, debiendo los demás 
miembros del partido que deseen con-
currir al ac to de la recep< itfi'i proveer-
l o iaei rerenao ometo en Jas oficinas de 
la Secretar ía . 
Ambos vapores es ta rán situados en 
el muelle de Luz, debiendo embarcar 
ea ellos las personas que acudan á re-
cibir al Sr, Herrera á las cinco y media 
de la mañana del citado miércoles. 
Rl Sr. Conde de Mortera desembar-
cará por la esplanada de la Machina, 
donde le espera rán , llegando previa-
mente á tierra, las representaciones de 
las fuerzas reformistas. 
Inmediatamente, según sus deseos 
consignados en carta recibida hoy, se 
dirigirá á Palacio á ofrecer sus respetos 
al Excmo. Sr. Gobernador General, de-
biendo entretanto acudir los acompa-
ñantes á los salones del Círculo Eefor-
mista. 
A l salir de Palacio se dir igi rá el se-
ñor Herrera al Círculo, á cuya entrada 
será esperado por la Directiva en pleno, 
que le acompañará hasta el salón de 
sesiones, donde t o m a r á posesión de la 
presidencia y será saludado y felicitado 
en nombre del partido. 
También acudi rán á recibir al señor 
Herrera el vapor Aviles, con la oficiali-
dad y banda de música del bata l lón de 
voluntarios de que es digno jefe; otro 
vapor con la directiva de la C á m a r a de 
Comercio, de que es presidente, y algu-
nas otras embarcaciones de sociedades 
y particular es. 
N U E V A S M A N I F E S T A C I O N E S 
DEL SR. CONDE DE MOHTERA. 
Kuestro respetable y querido amigo 
el Sr. D . Manuel Valle y Fernández , 
Vice Presidente del partido Eeformis 
arte de curar: ya no se emplean las hi-
las n i las vendas largas de muchas va-
ras: los nuevos vendajes son más com-
plicados; se componen de muchas cin-
tas y tiras que proporcionan al herido 
gran alivio y relativa comodidad en 
medio de sus dolores. 
La condesa de Via Manuel que tanto 
se ha distinguido siempre por sus cari-
tativos sentimientos, es una de las se-
loras que con más afán trabajan en es-
;a caritativa empresa. 
Dejaré para plumas competentes el 
ta, recibió ayer por la v ía de Tampa la 
siguiente expresiva carta del jefe de 
nuestro partido, Sr. Conde de Mortera, 
ratificando y ampliando las manifesta-
ciones hechas en el telegrama que ya 
conocen nuestros lectores, aceptando 
el puesto de honor que le confirió la 
representación genuina del partido, 
reunida en asamblea la noche del 30 de 
noviembre, para su definitiva constitu-
ción y nombramiento de su Junta D i -
rectiva. Plácenos reproducir esta carta, 
que así refleja, como la conversación 
sostenida con el ilustre corresponsal del 
DIARIO en Nueva-York, inserta en la 
edición de la tarde de ayer, los levan-
tados propósi tos que animan al digno 
Senador por la Habana y su bien fun-
dada creencia de que en la dirección 
del partido t end rá la cooperación de 
cuantos forman la Directiva del partido 
y los comités locales del mismo: 
Nueva YorTi, 3 de diciembre de 1893. 
Excmo. Sr. D . Manuel Valle. 
M i muy querido amigo: 
En confirmación á mi telegrama, 
contestando al suyo anunciándome ha-
ber sido aclamado Presidente del par-
tido Eeformista, van encaminadas es-
tas l íneas, rei terándole aqu í mi agra-
decimiento por la felicitación que me 
dirige en nombre de los correligiona-
rios, con cuya cooperación cuento en 
primer término para la realización de 
los fines patr iót icos que perseguimos y 
para resolver con acierto los problemas 
todos encaminados á la prosperidad y 
engrandecimiento de esa Isla, facilitan-
do al gobierno de la Nación los medios 
para conseguirlo. 
Como le digo en mi telegrama, per-
maneceremos aquí hasta el sábado 
próximo, para descansar de las fatigas 
de la navegación, que felizmente hemos 
rendido, y eso d ía saldremos para esa 
Isla por v ía de Tampa. Mientras tanto, 
en el Hotel ' 'Victoria^ sabe que puede 
disponer como guste de su affmo. y 
buen amigo 
Q. B . S. M . 
E l Conde de Mortera. 
LA ÜLTIMi GASTA. 
E l folletín que insertamos en el pre-
sente número es el úl t imo trabajo que 
ha escrito para el DIARIO DE LA MA-
RINA, y acaso lo últ imo que ha brotado 
de su fácil y elegante pluma, la que ha 
sido por espacio de más de treinta a-
ños constante colaboradora de este pe-
riódico, SRA. Da MARÍA DEL PILAR 
SINUJÉS, Las damas cubanas, que en 
tan largo período de tiempo han vivido 
en ín t ima comunidad de pensamientos 
con la renombrada escritora, que han 
leído sus bellísimos trabajos y mante-
nido correspondencia particular con la 
autora, leerán con cariño esas bellas 
páginas , trazadas al correr de la plu-
ma y cuyos últ imos renglones consti-
tuyen un testamento de esa moral cris-
tiana á qne ajustó siempre en vida sus 
trabajos la autora del Angel del Hogar 
y E l Soldé Invierno. ' ' E l amor de la 
familia",—dice al terminar su úl t ima 
CARTA 1 LAS DAMAS la Sra. Sinués,— 
" es el más dulce, el más fecundo de 
" todos los amores de la tierra." Y 
quien eso escribe, y fué digna do dis-
frutar de sus encantos, ha fallecido sin 
el dulce calor que presta ese amor. 
¡Morir sola!, es el t í tulo de la ú l t ima o-
bra que dió á las prensas la Sra. Si-
nués; y sola ha muerto la insigne lite-
rata española. Pero no se nerderá ñor 
eso su recuerdo, pues cuantos leían sus 
obras y admiraban su talento y acogían 
sus piadosas máximas y sanos conse-
jos, t end rán mientras vivan un sepulcro 
en su corazón y un recuerdo en su me-
moria para ella. 
También el DIARIO DE LA MARINA 
la considerará siempre como su queri-
da compañera , y algunos de los artícu-
los que nos hab ía enviado y que abun-
dan en in terés y amenidad, i rán viendo 
la luz en estas columnas, como home-
naje á la escritora y recuerdo de que, 
si ha muerto para el trabajo, vive pa-
ra la posteridad y para el recuerdo de 
sus compañeros. 
Cumplido este homenaje á la escrito 
ra, vamos á transcribir la relación que 
acerca de la muerte repentina de la 
Sra. Siuués, publicó en su número del 
21 de noviembre, llegado ayer por la 
vía de Tampa, nuestro colega E l Libe-
r a l de Madr id . Es como sigue: 
"Mar í a del Pilar Sinués, la escritora 
popular, autora de numerosas obras, 
ha muerto ayer mañana . 
Su fin ha sido triste. 
La distinguida novelista vivía sola. 
La noche antes de su fallecimiento ha-
bía bajado, como de costumbre, á una 
tertulia del entresuelo de su casa. Se 
ret i ró temprano, sin que se notara en 
ella n ingún s ín toma alarmante. 
Por la mañana , cuando llamó la 
criada que la servía y que habitaba 
tuera, no recibió contestación. Cansada 
de esperar inú t i lmente , dió aviso á 
otros vecinos de la casa, y todos, más 
tarde, al juzgado, que hizo fracturar la 
puerta, dir igiéndose á l a alcoba de la 
señora Sinués. 
E s t a ñ o parecía n i en su cuarto, n i 
en ninguno de la casa. Los vecinos, co-
nocedores del género de vida de la es-
liablar de lo que a todos preocupa, de 
la guerra: solo debo añadi r que, en to-
las las poblaciones donde so reúnen 
tropas, y en todos los puertos donde se 
embarcan, las señoras ponen al cuello 
de los soldados escapularios y meda-
llas, como el más eficaz preservativo de 
as balas moras. 
Una bella señorita, hija del ilustrado 
redactor de La Epoca D . Pedro Bofill , 
ha debutado con gran éxito en el tea-
tro de Jovellanos en el lindo papel de 
Rosa en la popular zarzuela E l Rey que 
Rabió. La señorita Bofill, ' que es muy 
bonita y distinguida, pisa la escena con 
soltura, acciona con una elegancia 
exenta de afectación, y declama muy 
bien. 
Como cantante, emite su bonita voz 
con facilidad y afinación, sobre todo 
en los registros medio y alto, y canta 
con exquisito gusto; su condición sa 
líente es la media voz: de ella hizo gala 
en el aria del acto segundo, que matizó 
con gran delicadeza, arrancando al pú 
blico una salva de aplausos á los que 
tuvo que corresponder repitiendo la ro 
manza. 
La concurrencia, que era muy nume-
rosa y distinguida, encontró á la nueva 
Rosa de E l Rey que Rabió, muy bonita 
y excelente cantante, á la vez que inte 
ligente actriz, l lamándola á la escena 
muchas veces, entre nutridos aplausos. 
La señori ta Bofill es una verdadera 
adquisición para "el género grande", 
como se llama á la zarzuela que dirige 
el excelente tenor D . Eduardo Berges, 
único cultivador hoy do las preciosas 
obras de Arr ie ta y Gaztambide. 
En la misma compañía y teatro del 
Sr. Berges se halla siempre contrata-
da la señorita Almerinda Soler D i Fran-
co, que procede de una familia de artis-
tas, y que hace ya bastantes años en-
canta los oidos d é l o más selecto del 
público madrileño. La figura y la voz de 
esta artista se conservan tan jóvenes , 
que hace á la perfección los papeles de 
niña; E l Rey que Rabió, vestida do 
paño blanco con adornos azules, y lle-
vando una peluca rubia hecha rizos es-
t á encantadora de juventud y de gra-
cia. 
E l público tiene gran predilección 
por Almerinda Soler, que canta con 
mucho gusto y perfecta afinación. 
Ya que de teatros hablo, pasa ré á 
todos una revista ligera, siguiendo al 
ya mencionado de Jovellanos el clásico 
Español , poquísimo concurrido y que 
este año, como todos, arrastra una exis-
tencia agonizante. 
Pero también ¿cómo, atendidos los 
gustos de la época, puede esperarse 
concurrencia que asista á ver Marta 
la Piadosa! Esta joya inapreciable del 
glorioso fraile mercenario no entra en 
modo alguno en el gusto de nuestros 
días, tan enfermo y estragado: después 
de esta bella obra, se pone hace ya 
días, corno fin de fiesta, la piececita 
Nicolás, y triste es decirlo, pero la en-
trada que se hace, es casi siempre cuan-
do está la pieza—sea esta ú otra—pró-
xima á empezar. 
Verdad es que desde que se abrió el 
teatro no se ha dado novedad alguna. 
Con La. Escuela de los Maridos, de Mo-
rafln, Don Juan Tenorio y Marta la 
Riadosa} ha ido tirando la empresa, 
critora, e x t r a ñ a r o n no hallarla, pues 
dificilmente podía suponerse que hu-
biera pasado la noche fuera de su do-
micilio. 
Volvióse á su cuarto y al registrar la 
cama, en desorden y con la colcha en 
el suelo, vieron aparecer una pierna 
bajo el lecho. De allí sacaron el cadá-
ver con solo la camisa puesta, dono-
tando por su posición un crimen Mis-
terioso ó una agonía terrible. 
E l abogado D . Carlos Eodríguez 
Sancho, pariente de la señora Sinués, 
suplicó á los médicos de la casa de so-
corro del distri to, para que reconocie-
ran el cadáver de la mencionada escri-
tora. 
Según dichos facultativos, la muerte 
debió ser natural y producida por un 
derrame seroso. 
E l Juzgado de guardia, que lo com-
ponían ayer loa señores A l i x , Clemen-
te y D . A g u s t í n Eanz, juez, escribano 
y oficial respectivamente, se constitu-
yeron en la mencionada casa, ordenan-
do la traslación del cadáver al depósito 
judicial . 
E l catálogo de las obras de la señora 
Sinués es largo. 
Mor i r sola se t i tulaba la ú l t ima no-
vela de Pilar Sinués. Y sola ha muerto, 
y la frase triste con que cierra su últi-
ma página literaria puedo servir tam-
bién para epitafio de su tumba. 
Descanso en paz la popular escri-
tora." 
D B S A N T I A G O D B L A S V S G A S 
E l 2G del pasado noviembre quedó 
constituido, en esta forma el expresado 
Comité: 
Presidente honorario. 
Excmo. Sr. D . Manuel Valle y Fer-
nández. 
Yicepresiderde Honorario, 
I l tmo. Sr. D . José E. Triay. 
Presidente efectivo. 
Sr. D . Segundo Trespalacios Cossío. 
Yicepresidentes efectivos. 
Sr. D . Eafael Fe rnández y Fernández . 
. . . . J u á n Fe rnández Selgas. 
Yocales. 
I l tmo. Sr. G-umersindo García Cuervo. 
Sr. Dr . D . Santiago Castro Linares. 
Sr. D . E a m ó n Infiesto Fernández . 
. . . . Nicolás Díaz Fernández . 
. . . . Cándido Tuya González. 
. . . . Eamón Corees Lamadrid. 
. . . . Manuel Menóndez Casona. 
. . . . Carlos Ariza Merino. 
. . . . Benito Infiesto Fernández . 
. . . . Manuel E-amos Eodr íguez . 
. . . . Jo sé P e n d á s Blanco. 
. . Enrique Eodr íguez Fe rnández . 
. . . . Antonio Gacio Tarr ío . 
. . . . J u á n Fe rnández García . 
. . . . Antonio Euiz Guerrero. 
. . . . Pedro Barrena Eevuelta. 
Secretario. 
Sr. D . Manuel Sánchez Samalea. 
Yice Secretario. 
Sr. Ldo. D . Virg i l io Mar t ínez Suárez . 
Por el vapor correo nacional Ciudad 
de Santander que sale en la tarde de 
hoy para Puerto Eico y escalas, han 
exportado los Sres. H . Upmann y Oí 
la cantidad de $40,000 én plata na-
cional. 
A C C I D E N T E E N E L M A S C 0 T T S . 
A l vapor americano Mascotte, al salir 
en la tarde do ayer para Cayo Hueso 
y Tampa, se le rompieron los guardia-
nes del t imón, habiendo demorado al-
gunos momentos su salida. Dna vez 
arreglados aquellos continuó su viaje 
como de costumbre. 
m u M U M l l 
Azúcar .—Cont inúa en ente mercado 
la misma languidez que acusábamos en 
nuestra úl t ima revista del 2 del co 
rriente. ISTada tenemos que decir que 
ofrezca in te rés respecto á la semana 
que acaba de trausenrrir. Eeina com 
pleta calma y no se acusan transaccio-
nes de n ingún genero en dicho período. 
Los arribos de fuera no son impor-
tantes. 
Se dice que han llegado 200 bocoyes 
de azúcar centr ífuga de la nueva zafra 
á nuestro mercado. 
Los precios deben de considerarse 
nominales. 
En Cienfuegos se han vendido 2,500 
sacos de centr í fuga para ser entrega-
dos en este mes, habiéndose cotizado 
la venta á reales la arroba. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys 







Total 13 1.008.079 1.905 
Exportado 805.782 1.694= 
Existencia 10 de 
diciembre de 
1893 13 2G2.297 211 
Idem en 10 de 
diciembre 1892 28 38.170 100 
Cambios.—Muy pocas transacciones 
tenemos que acusar. 
Londres, 60 d^v., de 20 ^ á 2 0 | p. § P. 
P a r í s , 3 cfrv.j de C¿ á 6 | p . § P. 
Estados Unidos, 3 div., de 10 á 
10¿ p . § P. 
Operaciones en la semana: 
£50,000 sobre Londres, 60 div., de 
19i á 201 p .g P. 
Francos P a r í s 400,000, 3 d^v. á 6¿ P. 
— • — — i 
pero hay al frente de ella un excelente 
primer actor, D . José Mata, que sabe 
perfectamente la marcha que ha de 
seguir para llegar al fin de la tempora-
da con los menos tropiezos posibles. 
La Comedia es tá de enhorabuena con 
la obra del aplaudido autor D . Enrique 
Gaspar, Huelga de Hijos, que ha gusta-
do infinito al público: es una comedia 
donde todo es natural, humano, verosí-
mil: donde no hay emociones do esas 
que hacen sufrir al corazón, donde todo 
es, á la vez que sencillo, interesante y 
conmovedor: esta obra, como todas las 
de su autor, d a r á muchas representa-
cionesj el público, á t ravés de los ex 
t ravíos de su gusto, desea también al-
guna vez alimentos sanos y nutrit ivos 
para descansar de Jos platos llenos de 
especias que les sirven de continuo. 
En el Teatro Moderno, bautizado así 
por el marqués de Villamejor, que es 
su actual propietario, se halla la com-
pañía italiana de Emmanuel. Sobresale 
en ella una gentil artista, llamada V i r 
ginia Eeitter, que hace de una manera 
incomparable todo el repertorio fran-
cés, que tan delicadamente hemos visto 
ejecutar á Mar ía Tubau: Frou-frou, La 
Dama de las Camelias, JDionisia, tales 
son las obras en las que Virginia Eeit-
ter, que se presentó en otra compañía 
italiana como dama joven, ha demos-
trado toda la extensión de su flexible 
talento: es además de muy joven, de 
figura muy interesante, que realza una 
elegancia nativa. 
Se cree que María Tubau, de regreso 
de su excursión á las ciudades del P í a 
ta, que ha sido para ella fecundísima 
ep resultados pecunarios—como lo fué 
la anterior, tomará para ella y su com-
pañía el ''Teatro Moderno", tan prouto 
como se vaya de Madrid la compañía 
italiana. 
OmiiÓ los» e^pósos'TVtlJivi Pal en «i a 
ti • f-.í t a : i i ;< .• r. i .jff¿ ^ :Í c p i 
después de una campaña mediana otra 
$450,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d/v. de 9^ á 10 | p . § P. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 por ano y de 3 á 6 meses res-
pectivamente. 
Plata española.—Los tipos han con-
tinuado declinando esta semana de 15 
á 15J y cierra de 15 á 15¿ descuento. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
De Veracruz. . 
Anteriormente. 
Total en 1893.. 
I d . e i i l892 . 













En la semana 
Anteriormente. 
Total en 1893.... 
Total en 1392.... 
$. 
,$ 8048824 $1141394 
$8048824 $1141394 
$ 922900 $ 208250 
Aumento de 1893 $ 7125924 $ 933144 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 2 al 10 de diciembre 1,190 
Anterior 194,594 
Total en 1893 195,784 
I d . en 1892 219,784 
Diferencia en contra de 1893.. 24,000 
Torcidos. 
Del 2 al 10 de diciembre 2.724,850 
Anterior 133.280,282 
Total en 1893 136.041,132 
I d . en 1892 148.958,629 
Diferencia en contra de 1893,11.703,145 
Cajetillas de cigarros. 
Del 2 al 10 de diciembre 344,113 
Anterior 37.654,730 
Total en 1893, 
Id .en 1892... 
Diferencia á favor de 1893. 
Kilos de picadura. 







Total en 1893 
Fletes.—Flojos y nominales. 
437,354 
M A C I O I DE i ü l i 
De un periódico de Cienfuegos to-
mamos los siguientes datos, que se refie-
ren á la recaudación de ¡as aduanas que 
so mencionan, durante el mes de no-
viembre pasado: 
Matanzas $ 33.274 67 
Cuba 21.607 29 
Cárdenas 14.624 45 
Trinidad 74 72 
Nuevitas 6.214 36 
Manzanillo 1.086 82 
Caibarién 3.148 76 
Gibara 629 92 
Baracoa 879 13 
Zaza 135 00 
Guan tánamo 10.651 65 
Santa Cruz 446 16 
Total 92.772 93 
Cienfuegos 96.614 04 
A una edad avanzada ha fa llecido en 
esta capital el Sr. D.Federico Alza-
moray Martínez, capi tán de la Plana 
Mayor de Voluntarios y persona muy 
conocida y estimada en la Habana, 
donde residió más de cincuenta años. 
El Sr. Alzatnora y Mart ínez pertene-
ció-Ü] cowHf rcio duran ce mucljo tiempo, 
ocupando respetable posición en él, 
que reveses de fortuna le hicieron per-
der. Conservó, no obstante, su buen 
espír i tu y afable carác ter en la mala 
suerte como en la buena. 
Sus numerosos amigos sent i rán su 
Kensible perdida. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro sincero pésame. 
Su entierro se efectuará á las odio de 
la mañana de hoy, domingo. 
N O T I O Í A T C O S U C Í A L E S . 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha 
andados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio jjarticular del 
mismo: 
Nueva York, 9 de diciembre. 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 96, vende 
dores a 3 cta. costo y flete. 
Mercado de Londres, abatido. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , 12]6. 
CORREO E X T R A N J E R O , 
F R A N G I A . 
ItX S O L U C I O N DK L A C í i l S I S . 
París, 2 de diciembre.—Ha conseguido el 
Sr. Carnet el objeto que se proponía do 
obligar á Casimiro Perler á formar Ministe 
pió, cou la esperanza de que gastándose so 
inutilice como candidato á la Presidencia 
do la Jlopúbüca. Carnot y sus amigos lian 
realizado eso propósito con rancha habili 
dad. Sin embargo, el mundo político juzga 
quebrantada la autoridad dol Prosidonte y 
iaeoos probable su reelección. 
El nuevo gobierno representa en ol inte 
rior una política máa moderada que el de 
Dnpuy y on el interior el sostenimiento de 
la alianza con Rusia. Casimiro Perior es 
joven, frío y enérgico. Combatió por su 
país on 1870, siendo condecorado por su va-
lor. Muy rico y casado con una dama por-
teneciente íl la nobleza francesa, se inició 
en la política como monárquico, datando 
do hace quince quince años su adhesión á 
las instituciones republicanas. Trabaja mu 
dio pero es poco orador. 
muy brillante, no tienen que temer 
grandes pérdidas . 
Segáu tengo entendido, tratan de 
preaentar una compañía donde haya 
áctores de méri to, pues toda la prensa 
se levantó hace años en contra de la 
que presentaron, donde solo había una 
actriz.; Mar ía Tubau, y un actor, Pepe 
Vallés: en Madrid son imposibles las 
arias coreadas, porque el público no las 
tolera. 
Apolo y Eslava son los dos teatros de 
género alegre, donde se hacen zarzue-
11 tas chispeantes, como E l dúo de la 
Africana, Cádiz y Los Descamisados 
en el primero, y E l Cornetilla, L a I n 
diana—esta muy aplaudida—y Chateau 
Margaux. 
En Apolo se halla contratada la se-
ñori ta liusquella, y en Eslava lo es-
tá Ooncha Mart ínez , que desdo que 
volvió do ese bello país , hace más y 
cuenta con muchas más s impat ías que 
antes de marcharse: ya sale de su ine-
vitable Caramelo, antes su caballo de 
batalla, como Un gatito de Madrid era 
el de Julia Segovia, una joven y sim-
pática artista que lía dejado la escena 
sin que sepamos el por qué: la señori ta 
Martínez, canta ahora cuantas obras le 
encomiendan, y reparte con Lucrecia 
Arana los laureles del género alegre. 
Loa demás teatros bararos, Noveda-
des, Mar t ín y Komea, ven llenas sus 
localidades todas las noches, el prime-
ro, que es muy grande, haciendo dra-
mas espeluznantes como L a Hechicera, 
y los otros con piececitas sueltas, lle-
nas de chistes de color bastante sabi-
do, que hacen reír mucho. 
• » 
La baronesa de Wendestadt, ilustre 
y distinguida dama extranjera, que re-
sido, hoy en Munich, y á la que honra 
con sn afecto la infanta D " Paz, ha te-
••••1 > Ü.'I g íHco rasgo de generosi-
• •( .; ( . ( M i - t . - ! . ! . . i..s Mplau-
sos y la grat i tud de nuestra patria, i 
Raynal Ministro del interior os un orador 
de primer orden. Su origen y su religión is-
raelistas, han sido ahora un obstáculo pa-
ra que ocupase la Presidencia del gobierno. 
Bardean, Ministro de Hacienda, es acu-
sado por los antisemistas do ser agente de 
los Rothschild. 
Spuller, Ministro de Instrucción Pública, 
Bellas Artes y Cultos es un vipjo republica-
no inteligente, honrado y muy querido en 
el clero. Los otros Ministros carecen de 
significación. 
El nuevo gobierno es el 32 de los que se 
formaron on Francia desde 1870. A partir 
de ese año hubo en Francia 153 Ministros 
de los cuales murieron 53, se retiraron de 
la vida pública 36, son 28 diputados, 34 se-
nadores y uno Jefe de Estado. 
Paris, 2 de diciembre.—Clemenceau trata 
do excitar las pasiones antirreligiosas con 
motivo del resultado de la crisis y en su 
periódico La Justicia dice que el único 
victorioso con la elevación de Casimiro 
Perier es el Papa. 
Paris, 2 ds diciembre.—La composición 
del actual gobierno no presagia para él una 
existencia prolongada. El Presidente y 
Spuller son proteccionistas moderados, Du-
bost es oportunista, Burdeau y Raynal son 
librecambistas y Jounart y Viger ultrapro-
teceionistas. Es difícil proveer como po-
drá eviatar armonía en el seno de un go-
bierno así formado. 
E L G O B I E R N O ANTE L \ S CAMARAS. 
París 4 de diciembre.—Añto una concu-
rrencia inmensa leyó hoy en la Cámara el 
Jefe del Gobierno el programa ministerial. 
El resultado do las últimas elecciones—di-
jo—prueba la adhesión del pueblo á la Re-
pública y su aversión á los reaccionarios y 
á los socialistas que pretenden destruir las 
conquistas de la primera Revolución en las 
que están comprendidos la libertad indivi • 
dual y el derecho de propiedad. El go-
bierno, añadió, combatirá el socialismo por 
medio de reformas que mejoren la condi 
cióu de las clases trabajadoras, por una 
distribución más justa del impuesto directo 
y por la creación de un fondo de reserva 
en favor do los obreros ancianos y enfer-
mos. 
Anunció la renovación del privilegio del 
Banco de Francia por ser esencial ese esta-
blecimiento al equilibrio económico; y con-
cluyó diciendo, después de prometer la or-
ganización del crédito agrícola, que se o-
pondrá el nuevo gobierno á la separación 
de la Iglesia y el Estado y que seguirá una 
política interior y exterior digna de una 
gran nación amante de la paz. 
El programa fué recibido con aplausos, 
levantándose dospuós ol diputado socialis-
ta Gronsset á proponer una amnistía para 
los condonados por delitos políticos, de im-
prenta y de participación en las huelgas. 
En el debato se cruzaron palabras gruesas 
entre el ministro del Interior y un diputa 
do boulangista que le llamó "miserable" 
por haber dicho aquel que el gobierno no 
quería perdonar á los que fueron traidores 
á la patria. La proposición fué desechada. 
J U D I C I A L E S . 
A L M I N I S T E R I O . 
Por el vapor coi reo Ciudad de Santander 
que parte boy para la Península so remite 
al Ministro de Ultramar la siguiente corres-
pondencia: 
Comunicación elevando certificación del 
dictámen del Sr. Fiscal y acuerdo de la Sala 
de G-oblerno recaído en el expediente forma-
do sobre provisión do una plaza de Procu-
rador en el Juzgado do Bejucal vacante por 
fallecimiento de D. Juan Ceballos, así como 
la lista de los aspirantes propuestos ocu-
pando el primer lugar D. Julio Sánchez y de 
Frias y el segundo D. Joaquín González 
Sarrain. 
Comunicando que en primero del actnal 
prestó juramento y tomó posesión dol cargo 
do Secretario.do Sala de esta Audiencia D. 
Manuel de Jesús Caramós. 
Comunicando que en la misma focha ha 
tomado posesión de su cargo el procurador 
do Pinar del Rio D. Rafal María Hernán-
dez. 
roraunicando que con fecha siete del ac-
tual ha vuelto á hacerse cargo de su pla-
za de Magistrado de la Sección Primera de 
lo Criminal do esta Audiencia D. Ricardo 
Muya por haber tormioado la comisión que 
le fué conferida. 
A C U E R D O . 
También se comunica á dicho MiQistorlo 
el acuerdo do la Sala de Gobierno propo-
niendo paiala Notaría que resulta vacante 
en esta Capital por fallecimiento de D. Luis 
Rodríguez Boyes, al Ldo. D. Emilio Villa-
geliú é Irola. 
Con esto acuerdo so remite el expediente 
original formado sobre la provisión de la 
mencionada Notaría. 
X I K S O I . U C I O N E S F I R M A B A S . 
Igualmonto se comunica ol haber partici-
pado la Audiencia de lo cruniual de Pinar 
del Rio quo con fecha do?, cuatro y cinco 
del corriente respectivo urente han quedado 
firmes las sentencias absolutorias dictadas 
on las causas contra el Juez de Primera 
lost ancia que fué de San Cristóbal, D.Toó-
timo Lacalle y Gómez por delito contra los 
derechos individuales sancionados por la 
constitución en virtud do querellas promo 
vidas por D. Hilario Carballo y Baez, D, 
Angel y D. Luis Baez y Sosa y b . Joaquín 
Lorenzo y Díaz. 
A L . S U P U E M O 
Por el propio correo so remiten al Tribu-
nal Supremo en virtud de los recursos de 
casación preparsdos contra las resoluciones 
do la Sección Primera de lo Criminal las 
Certiflcacinnoa expedidas - en causa contra 
D. Jotsó Inéd Nadal por hurto, contra la 
par-la Julia Roque por lesiones, con don 
Joré G-onzalez Aguirre por injurias á S. M. 
el Rey y al Clero en el periódico El Correo 
do Asturias, contra I) . Juan y D. Pablo 
ííoinández y D. Federico Rodríguez por 
hurto. 
E í . C R I M E N D E I<A V I B O R A . 
También se eleva al Tribunal Supremo 
como anticipadamente anunciamos, com 
paésta do cinco piezas con fojas mil sesenta 
y cuatro; cuatro incidentes do embargo de 
bienes, uno de priaión y cuatro rollos de Au 
diencia con setecientos noventa y siete fo 
jas, la causa procedente del Juzgado de 
Instrucción del Distrito del Cerro contra 
D. Florentino Vilia y otros, por asesinato 
de D. Antonio Oassademund. 
Con esta causa so acompaña un plieg* 
ferrado conteniendo certificación do los vo 
tos resorvados. 
SEÑALAMIENTOS TABA MANAÑA. 
Sala de lo Civil . 
Recusación del Jaez D. Vicente Pard 
Bonanza, en los autos seguidos por Da Ma 
ría, de la O. H«rnández contra D. Fel pe 
Malpica. Ponente: Sr. Pampillón. Letradt 
Ldo. Villar. Procuradores: Sr. López. Juz 
gado de Guadalupe. 
Apelación establecida en los autos segui 
dos por D. Agustín del Pozo y la Condes 
viud;i de O'Reilly, sobre un juicio de paz a 
Apenas los ayos do las víc t imas lie 
gafen eo alas de la prensa hasta don 
de reside aquella ilustre dama, se apre 
suró á enviar á la Cruz l io ja un dona 
tivo de rail francos, acompañándolo con 
las siguientes frases: 
"¡Que el buen Dios vele por el ejérci 
to y bendiga las armas de E s p a ñ a , ese 
hermoso país , patria del Cid Campea 
dor!" 
Ha fallecido en Sevilla la notable ar 
tista Eloísa Gorriz, una de las actrices 
más bonitas y elegantes que ha tenido 
la escena española. J a m á s olvidaré la 
noche en que se presen tó al público en 
el teatro de la Comedia: lo que si he ol 
vidado es el t í tu lo de la obra en que so 
efectuó su estreno. Deb ía representar á 
una jovencita recién salida de la infan-
cia, porque llevaba un traje de velo de 
religiosa blanco, y el pelo recogido en 
una sola trenza, que adornaba un lazo 
de cinta rosa.- Apenas contaba entonces 
Eloísa Gorr ín quince años: era gordita, 
moremi, fresca como una flor, con una 
boquita de coral y perlas.muy pequeña 
y unos ojos negros muy grandes y muy 
afolpádo&j ojos ' ' á lo Patt i" , corno se 
han llamado durante mucho tiempo. 
La especialidad de Eloísa Gorriz 
eran los papeles do jovencita cánáida: 
una de las obras en que más lucía la 
flexibilidad de su talento era la come-
dia de Echegaray titulada Sin fami-
lia: on ella el público no se cansaba de 
aplaudir á la bella actriz. 
Eloísa Gorriz se había casado con 
Ju l i án Eomea de Elpas, nieto del gran 
aotor del mismo nombre, y de Matilde 
de Diez: pero este había muerto hace 
mucho tiempo, y Eloísa formaba parte 
de la compañía del otro Ju l i án Eomea, 
que trabajaba en Andaluc ía con gran 
aplauso. 
La muerte la ha sorprendido en lo 
U h i ' Mjt»- de sn ovirrera, y cuando 
. • i» > ! . . . r i mvtvhaÁ días d o glo-
ría. Eloísa Gorriz tenía su puesto eu 
cordado. Ponente: Sr. Pampillón. Letrado: 
Ldo. Duplessis. Procurador: Sr. López. Juz-
gado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Ramón Parodi y Olozábal, por 
uso público de nombre supuesto. Ponente, 
Sr. Fonts. Fiscal, señor Ortiz. Defensor, 
Ldo. Ostolaza. Procurador, Mayorga. Juz-
gado de Belón. 
Contra el pardo Florentino García, por 
estafa. Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Ló-
pez Aldazábal. Defensor, Ldo. Muller. Proc-
urador, Sr. López. Juzgado de Jaruco. 
Contra D. Francisco Moleiro Estopiñán, 
por disparo de arma de fuego y lesiones. 
Ponente, señor Pagés. Fiscal, Sr. Ortiz. 
Defensor, Ldo. Nogueras. Procurador, Sr. 
Valdés. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Casimiro Escalante, por inju-
rias.Ponente, Sr. Astudillo. Acusador. Ldo. 
Fernández Pellón. Defensor, Sr. Lancís. 
Procuradores, Sres. Valdós Losada y Ster-
ling. Juzgado de la Catedral. 
Contra el moreno Josó Gotay, por estafa. 
Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, Sr. Felez. De-
fensor, Ldo. Valdós Fauli: Procurador, se-
ñor Cotoño, Juzgado do Guadalupe. 
Sección extraordinaria: 
Contra D. P. G. y C, por detención ile-
gal. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, se-
ñor Enjuto. Defensor, Ldo, Montero Sán-
chez. Procurador, Sr. López. Juzgado de 
Jesús Mar á. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
A D U A N A D E L A H A B A N A 
ESOAUDAOIÓK. 
Pesos. Ot8. 
Día 9 de diciembre 
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Habiendo cesado en el cargo de pre-
ferente del resguardo de la Habana y 
encargado del esquife D . Francisco Ca-
sáis, en el día de ayer se ha hecho car-
go de dicho destino el que lo era de 
igual clase D . J o s é Cuesta, empleado 
en los Almacenes de San José . 
Por el Gobierno General se ha con-
cedido anticipo de autorización á don 
Manuel dá Silva para dar comienzo á 
las obras de construcción de un muelle 
y tinglado en el l i toral mar í t imo del 
puerto de Gibara para el servicio de su 
linca Santa Eosal ía . 
También se ha concedido igual auto-
rización á los señores Gallego Mena y 
Coinpauía para la ampliación y mejo-
ra del muelle de Luz que poseen en el 
puerto de Santiago de Cuba. 
«O I 1» 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Nueva- York, 5 de diciembre. 
E l gobernador del Banco Españo l de 
la Habana,Excmo. Sr. I ) . Luciano Fu-
ga, se embarcó el sábado pasado con 
destino á Europa. Posteriormente á 
su salida dió cabida el Herald en sus 
columnas á un despacho que aparece 
feehado en Madrid en el que se anun-
ciaba el fracaso de las gestiones del re-
ferido Banco para negociar un emprés-
ti to y so indicaba la probabilidad de 
una l iquidación. E l Gobernador interi-
no del Banco ha dirigido con tal moti-
vo al Herald el siguiente telegrama 
que aparece en la edición de hoy en 
castellano, seguido de la versión ingle-
sa: 
u A l Editor del Neiv Yorh Herald: 
Me comunican deesa capital que el 
Herald publica cable de Madr id anun-
ciando que el Banco Españo l de la Isla 
de Cuba no puede cubrir sus obligacio-
nes de oro, y que ésto p roduc i r á la ru i -
na dé los depositantes. Desmiento ab-
solutamente ese despacho de Madrid. 
L i s i tuación del Banco es sólida, sus 
depósitos, como todas las demás obli-
gaciones, es tán perfectameates garan-
tizados. Suplico y espero de la hono-
rabilidad de ese acreditado periódico 
rectiíicación inmediata, á reserva de 
hacerla más detallada el Gobernador 
de este establecimiento, que se halla 
actualmente en ISTew York y á quien 
rogamos le visite á usted. E l Subgo-
beruador primero (Gobernador interi-
no) José Ramón de Haro. 
Habana, diciembre 4 de 1893." 
Conocidos los manejos extranjeros y 
recursos pocos escrupulosos que ha 
empleado este año el trust de refinado-
res de azúcar para hacer la guerra á 
los hacendados de Cuba y sobre todo 
al Banco Español , á nadie debe sor-
prender estos tacazos de retroceso y 
jugadas por banda deque todavía echa 
¡nano el trust para hacer alguna que 
otra carambola. Pero no hay cuidado: 
dice el adagio que á cada puerco le 
llega su San Martíu, y ta l sesgo lleva 
la cuestión arancelaria, que se me figu-
ra quo no t a r d a r á on llegar el San Mar-
tín de los refinadores. 
Porque la tarifa azucarera del pro-
vecto de Arancel que conocen ya los 
lee?ores del D[ARIO, ha sido recibida 
en el pa ís con desagrado, porque no 
revoca de una vez el sistema de primas 
y es muy posible que cuando se discu-
ta esa parte del arancel se enmiende la 
tarifa de manera que todos los azúca-
res crudos y refinados adeuden un pe-
queño derecho ad valorem que sirva 
para aumentar los ingresos del Erario. 
Eln ese debate se espera que se lanza 
rán rudos ataques al trust y, si no falla 
la. justicia se le p o n d r á n las peras á 
cuarto. 
Ayer r eanudó sus sesiones el Con-
grego Federal, dando comienzo á la le-
gislatura ordinaria, y en ambas Cáma-
ras se dió lectura al Mensaje del Presi-
dente de la Bepúbl ica , que fué escu-
chado con religiosa atención y con inn-
sitado in te rés por razón de los asuntos 
de v i ta l importancia que en él se di lu-
cidan. De ese documento me ocuparé 
detenidamente en otra carta que i rá 
por el vapor de mañana . 
K . LENDAS. 
la escena de uno de los teatros de Ma-
drid, y si por motivos particulares no 
vivía en él, nadie le hubiera disputado 
el sitio que era. suyo. 
Se habla mucho de casamientos re-
gios. E l ar(;hiduque Francisco José , so-
brino del emperador de Austr ia y he 
redero del trono imperial, pedirá en 
breve la mano de la archiduquesa Es 
tefanía, viuda del príncipe Kodolfo, 
muerto en la catástrofe de Meerling. De 
esta modo la joven princesa ocupará el 
trono que el cielo le había destinado, al 
lado de un esposo digno de ella, y que 
siempre ha parecido muy enamorado de 
la que on breve será su esposa. La prin-
cesa Estefanía es hija del rey de los 
belgas, y ha heredado la dulce belleza 
de su madre la reina Enriqueta, una de 
las s impáticas princesas del mundo. Se 
anuncia también una visita del rey de 
Ital ia al emperador de Aus t r i a para 
concertar el enlace del pr ínc ipe de í l á -
poles, Yíctor Manuel, con una princesa 
de la casa de Austria. 
Las familias reales de Busia y Dina-
marca y los príncipes de Galea, con sus 
hijos, permanecen aún reunidos en el ca s-
ti l lo do Frendensborg. Cada año se reú-
nen en aquel feliz r incón del mundo los 
hijos de los reyes de Dinamarca, ó sea 
las familias reinantes de Eusia, Ingla-
terra y Grecia. 
E l palacio ó castillo real es de estilo 
Luis X V I , más vasto que imponente: 
en el primer piso habita la familia del 
czar: en el entresuelo los reyes de D i -
namarca y los pr ínc ipes de Gales con 
sus hijos. 
Por la noche la reina de Dinamarca se 
sienta al piano, y el czar acompaña con 
la flauta los valses y polkas que bailan 
las princesas y pr íncipes , que allí no 
son más que primos que se quieren en-
VA n rnente y que uenap de alegría 
íl* los y á s u s ¡ - a d i ó s , « ' o n s t i t u -
yendo entre todos el más perfecto de-
SUCESOS. 
S O B R E E L S I N I E S T R O MARITIMO. 
A las once de la mañana de ayer, y des-
pués de grandes trabajos pudo ser puesto i 
flote, el bote Antiguo Nacional, encontrán-
dose dentro de la carroza el cadáver del 
moreno Juan Alfonso Flores Apodaca, ve-
cino de Esperanza número 65. 
El Sr. Fiscal de Marina, ordenó la trasla-
ción del cadáver al Necrocomio, donde se 
lo practicó la autopsia, habiéndosele ocupa-
do antes algunas monedas de plata y co-
bre, que tenía guardadas en los bolsillos de 
la ropa que vestía. 
El patrón del Antiguo Nacional D. José 
A. Cousetj fué dado de alta en el hospital, 
habiéndose presentado poco después on la 
Capitanía del puerto, con objeto do ampliar 
su declaración. 
PUBLICACIONES ILUSTRADAS.—La 
casa editorial del Sr. Arteaga, ííeptu-
no, 8, nos ha enviado los últimos nú-
meros recibidos en la Habana, de los 
periódicos barceloneses E l Salón de k 
Moda y L a I lus t rac ión Artistica. El 
primero, dedicado á las damas, trae 
dibujos y patrones, figurines ilumina-
dos, y en el texto infinitos modelos pa-
ra trajes y abrigos. E l segundo decora 
sus pág inas con primorosos grabados, 
tales como "Marcha al t ravés del de-
sierto", "TJn recluta por fuerza", "Gri-
to de guerra", un croquis de Melilla y 
otro del campo de Melilla, etc., etc. 
Para otros pormenores acúdase á las 
señas indicadas. 
EN TACÓN.—Ayer, sábado, álas diez 
de la mañana , hizo tierra en esta.'capí-
ta l la Compañ ía Italiana de D. Ñapo-
león Sieni, procedente do Veracrnz. 
Como las calandrias y los gilgueros se 
marearon en la t raves ía y con objeto 
de presentar la ópera MeJlstófeUs per-
fectamente ensayada, el ad8but,; de la 
Compañía se efectuará mañana, lunes, 
ofreciándose el mencionado spartito 
"como primera función de abono".— 
Las personas que deseen tomar palcos 6 
lunetas por las 15 primeras funciones, 
deben acudir á la Contaduría del Gran 
Teatro hasta las doce de la noche de 
hoy, domingo. 
¡Salud al Sr. Sieui y á los artistas 
que forman su Compañía! 
NUEVA DIRECTIVA. — Señores qne 
han sido electos por unanimidad para 
formar la, Directiva de "La Caridad 
del Cerro" durante el año 1894: 
Presidente—Doctor D . Carlos Tonts 
Sterling. 
Yice Presidente—Doctor D . Juaa 
Francisco O'Farr i l l . 
Director—Sr. D . J o a q u í n Ariza. 
Vice Director—Sr. D . Alberto Torres 
Mendiola. 
Tesorero—Sr. D . A n d r é s Zayas. 
Yice Tesorero—Sr. D . Juan Oirica 
Barceló. 
Secretario Contador—Licenciado don 
Rafael Eodr íguez Acosta. 
Yice Secretario—Licenciado D. Ma-
nuel Mar ía Sabré . 
Yocales: Sres. D . Pedro A. Pérez Eo-
mán; D . Teodoro de Zaldo; Ldo. D. Car-
los Elcid Balmaceda; D . Francisco Ca-
rr i l lo O'Farri l l ; Ldo. D . Manuel E. Gó-
mez; D . Francisco Sallés Faures; Licen-
ciado D . Antonio Covín; Ldo. D. Eai-
mundo Cabrera; Ldo. D . Leopoldo Can-
elo; Ldo. D . Emilio Iglesias; Dtor. don 
Eicardo Dolz Arango; Dtor. D. Felipe 
Sarrains; D . J o s é Ferrer Yarona; Li-
cenciado D . Antonio Mart ín Eivero; 
Ldo. D . Guillermo Chaple Montiel; Li-
cenciado D . Alberto Ortiz y Cofinij 
Dtor . D . Tomás Placencia; D. Francis-
co Duque; D . Eaoul J . Cay; D. Fran-
cisco M . Steegers. 
E N PAYRET.— Esta noche ofrece la 
Compañía d ramát ica deBurón , por vez 
segunda, la obra en cinco actos, Jorge 
Laroque, repartida entre los principales 
artistas de la Compañía . JSo dudamos 
que por su interesante argumento y 
por el arte con que se desenvuelve la 
trama, el referido melodrama obtenga 
entro nosotros una millonada do aplau-
sos, resolviéndose la Empresa á ofre-
cerlo muchas noches consecutivas. 
FIESTA COSUOPOUTA.— U n amigo 
nos envía lo siguiente: 
Almuerzo Franco-Italo-Turco.—An-
teayer, vierues, á las once y media de 
la mañana , se efectuó en el gran Ees-
taurant de Inglaterra un almuerzo in-
ternacional, compuesto de tres platos, 
algo así como triple alianza gastronó-
mica, sin perder cada manjar su liber-
tad de acción y su carácter local res-
pectivo. 
Spaghethi romagnuoli; Civet de lie-
vre; Queso á la turca; Cafó y ponche. 
Los comensales, amigos íntimos del 
que lo es nuestro, el Sr. Yillamil, qui-
sieron dar á és to pruebas de simpatías 
brindando por él en la fraternal reu-
nión proyectada en los Estados Uni-
dos, donde tuvieron el gusto de cono-
cerlo. 
E l Sr. Y i l l ami l agasajó á sus amigos 
el Bajá Jorjaf, Signori Frimini Yaldi-
ni , Monsieur tliysses d7 Ifcaca, Mr.Hub 
White , Herr Hermindariz, Mr. Lew 
Major y Signori Lo Pelezzo sensa Mo-
naco. 
EN ALBISU.—Las cuatro tandas que 
anuncia para hoy, domingo, la Sociedad 
Ar t í s t ica comienzan á las siete y me-
dia. Las obras elegidas son el juguete 
en un acto, E l Monaguillo y la zarzuela 
en tres actos, Jugar con Fuego. En aquél 
trabajan Dorinda y Eobillot: en ésta la 
Yidaurreta, Tamargo, Morales, Yilla-
rreal y el inteligente actor Manuel 
Areu. La misma Empresa tiene en en-
sayo "La Czarina", á cuyo libreto ha 
prodigado alabanzas la prensa de Ma-
drid. 
PLAZA DE TOROS DE LA HABANA.-
Son válidas en la corrida de esta 
tarde las localidades vendidas para la 
que no pudo efectuarse el viernes, 8. Co-
mo saben nuestros lectores, hoy se lidian 
cinco reses bravas de la famosa gana-
dería del Saltillo; á las tres prizner/jg 
es toqueará el inteligente Minuto, y ̂  
lás dos restantes el aprovechado Eolo, 
La brega principia á las 3¿ eu punto. 
La venta de entradas sigue establecida 
en les cafés de Tacón y El Casino. 
(diado de la familia, constituida por el 
cariño. 
Ko lejos de esta gran sala donde pa-
san rá pidas las horas, y agradables las 
veladas es tá el salón invernadero tapi-
zado de azul y adornado con mol-
duras doradas : en este salón hay 
dos pianos Erard , en los que la empe-
ratriz, la reina y las princesas tocan á 
cuatro y á ocho manos con gran maes-
tría todo el repertorio clásico, y en par-
ticular las grandes creaciones de Bee-
thoven, Mozart, Wagner, Meyerbeer y 
Gounod. 
El gabinete del Czar es muy senci-
llo, y e s t á presidido por un magnífico 
retrato de la Emperatriz Catalina I I . 
E l cuarto de trabajo de su suegro, el 
rey de Dinamarca, contiene una gran 
biblioteca, numerosos y magníficos gra-
bados que representan los caballos 
triunfantes en todas las carreras del 
mundo, paes este monarca es muy afi-
cionado al sport. En el centro del par-
que del castillo hay un pabellón donde 
se reúnen las augustas familias á tomar 
el te que sirven las princesas jóvenes; 
el pabellón está adornado con estatuas 
de cazadores, pescadores y pastores 
daneses. 
La reina de Dinamarca tiene en su 
boudoir los bustos de sus numerosos 
hijos, y además un salón que ha si-
do amueblado y adornado con regalos 
de sus hijas. Este salón representa to-
dos los adelantos del buen gusto de los 
diversos paises donde reinan: Inglate-
rra, Eusia y Grecia han concurrido con 
sus mas exquisitos productos á embe-
llecer este salón, único en el mundo. 
Como se vé por esta ligera reseña, 
Fredeusborg es durante el otoño un 
templo consagrado al amor de la fami-
lia, el más dulce, el más fecundo de to« 
dos los amores de la tierra. 
f MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
Previos los pases de rúbrica—ol Rolo 
y Minuto baráu-r-que las Üeras del Sal-
tillo—pe^utn el palto mortal. 
PRINCIPIO DEL GnAMrioissnp. — 
Hoy, en los terrenos de Carlos I1T, se 
efectuará el primer desafío del Ckam 
pio?is/i_pde 1893 í)4, eutre los clubs A i -
mudares y Matanzas, defendiendo el 
box do los aJmandaristas elplayer Pas-
toriza. 
bótase gran animación entre loa afi-
ciouados al lase ball para asistir al 
juego. 
En Cárdenas lucharán el Club de 
este nombre y el veterano Sabana. 
CÍRCULO DE EEUNIONES. —La Di-
rectiva de este centro de recreo, se pro-
pone efectuar en el presente mes una 
magnífica velada. 
La casa donde se lia de verificar, no 
se indica todavía, sólo podemos añadir 
que la orquesta de Yalenzuela tocará 
en ese baile. También sabemos que 
el establecimiento ílCuba Oataluüa", es 
el encargado de servir el buffet. 
Hasta ahora no se lia marcado el día , 
pero tan pronto nos lo comunique el Sr. 
Masino, Presidente, lo participaremos 
á nuestros lectores. 
CHOCOLATE DE MODA.—El magnífi-
co cliocolate que fabrica en Barcelona 
D. Evaristo Juncosa, y de que con úni-
cos receptores en esta Isla los Sres. J. 
Balcells y Compañía, se lia puesto de 
moda en nuestra capital, apenas im-
portado en ella. Cuantas personas de 
gusto delicado lo lian saboreado se lian 
convertido en sus más decididos pro-
pagandistas, enalteciendo su exquisito 
sabor y confortante nutrición; tal es la 
satisfacción que les produce. 
Ese es el privilegio de los productos 
bien confeccionados: que se imponen á 
las personas de gusto por su excelen-
cia. 
Y se distingue además ese chocolate 
por el magnífico regalo que acompaña á 
cada libra de las que se venden. ¿Dón-
del E n los principales establecimien-
tos do la Habana. 
E N CARLOS III.—Bajo aquella tienda 
de campaña, espaciosa 6 impermeable, 
que lia levantado el Coronel Pubillones 
en el sitio de costumbre, se verificará 
esta tarde, á las dos, una matinée con-
sagrada á los niños, entre los que se 
rifarán varios juguetes; y por la noche, 
á las ocho, un selecto espectáculo. En 
ambos programas figuran ejercicios e-
cnestres, perros amaestrados y el her-
moso elefante Romeo, al que está ense-
ñando nociones de antropología el Dr . 
K u M . 
Los niños y las n iñas habaneras— 
quieren á Pubillones—con afecto tan 
grande y tan de veras,—que hoyen co-
ches, en guaguas y en wagones—lo van 
á visitar á las afueras. 
ROPA REGALADA.—No son pocas las 
familias que aguardan á hacer sus com-
pras en escala mayor, hasta fin de año, 
porque en esta época, con motivo del 
balance que pasan á sus existencias 
algunos establecimientos de tejidos, a-
baratan los precios y de ahí que mu-
chas señoras habilitan su casa á costa 
de insignificantes erogaciones. 
Por todo lo expuesto se comprende 
que el popular y antiguo establecimien-
to de ropas L a Filosofía, l í ep tuno y 
San Nicolás, se vea en la actualidad 
favorecido por las damas, debido al a-
nuncio-imán que inserta en la edición 
de la tarde do este periódico. All í se 
ofrecen las mejores lencerías que se fa-
brican; pelerinas, visitas, chaquetas, 
smokings y toda clase de abrigos á pre-
cios reducidos. 
Se desposan Joan y Juana,—salen 
de la vicaría,—y ella, por economía,— 
pronto se hace parroquiana —com-
pra en La Filosofía. 
LAS NIÑAS Y LAS ROSAS.— 
En tí, virgen sin mancilla, 
pensaba yo esta mañana , 
vagando en las arboledas 
cuando las aves alzaban 
al que hace brotarlas flores 
él canto de la alborada: 
y holgué de no haber tocado 
jamás tu mejilla casta, 
al oir á un pastorcillo 
que cantaba en lá montaña: 
—•'Rosas en la cara tienes 
"y no me atrevo á tocarlas; 
"porque el olor de las rosas 
".si se les toca, se marcha." 
A . de Trucha. 
UNA BUENA OBRA.—Entre amigos: 
Figúrate cuál ser ía mi espanto. 
Ayer al volver á casa veo que mi hijo, 
niño de tres años, estaba rompiendo 
mis poesías, 
—¿Pero ya sabe leer esa criatura? 
CASI PARODIA.— 
Cuentan de un prócer que nn día 
tan envanecido estaba 
que los dientes se limpiaba 
con en licor de ambrosía. 
¿Habrá otra boca, decía, 
más limpia y que mejor Imela? 
Fero de pronto se hiela 
al ver una dentadura 
á la que daban blancura 
los polvos do Taboadela. 
R l-io 
IGLESIA DE LA MERCED. 
Kl lunes 11 de los corrientes, á las ocho de la ma-
ñans, se cantará una solemne misa eu la capilla de 
Nuestra Señora de Lourdes, f.-mpucsta por O. M. 
Garc'aálrcs voces y un sol meuor. Se suplica la 
asistericln á tan religioso acto 15524 1-10 
iglesia do la Yenerable 0. Tercera 
de San Francisco. 
E l domingo 10 del corriente á las de la mañana 
tendrá lugar la fiesta que anualmente se dedica al 
glorioso San Nicolás de Bari con strmón á cargo de 
an religioso franciscauo. 
Se suplica la asistencia délos Hermanos terceros 
y se iuyita á los demás fieles para su mayor luci-
miento. 15377 S-8 
Monasterio de Santa Clara. 
E l domingo 10 de los corrientes á las Si de la ma-
ñana tendrá efecto en la iglesia de este Monasterio 
una solemne fiesta en honor de la Purísima Concep-
ción de la Santísima Virgen, oficiando en ella el 
Iltmo. Sr. Gobernador Eclesiástico y ocupando la 
Sagrada Cátedra del Espíritu Santo el R. P. Fray 
Daniel Ibarra, líeligioso Franciscano. 
E l Capellán y Abadesa suplican la asisteccia de 
los fieles á tan piadoso acto,—Diciembre 7 de 1893. 
15420 3-8 
FOSFATINA F A L I É R E S . Aumento délos Niñas. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
ecl is rnm i » 
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M míe. } LEONTINA MILLETj 
Dacua de la florería íeLú Primavera 
Muralla ntíniero 49. 
Participa á su distinguida clientela y al 
público eu general, que en nada so relacio 
na con la casa de modas establecida en la 
callo del Obispo 129; pues como quiera que 
llevamos el mismo nombro, hay quion so 
coDfimde. 15469 P 3-9 
ElEjorráoflipsliToesel 
a «la • • 
El miércoles 13 de diciembre, 
á las ocho y media de la mañana, 
se celebrarán solemnes sufra-
gios por el alma de 
D. M m M Hoyo f J ico , 
fundador del Instituto de educabión 
para niñas y niños SAN MANUEL y 
SAN ERAKCISCO. 
Los que suscriben, sus alba-
ceas, suplican la asistencia á tan 
piadoso acto y en particular á 
Ies amigos del flnado, Socieda-
des de Beneficencia y familias 
de los alumnos. 
Habana, diciembre 9 de 1893. 
Benigno Del Monte.—Fernando Falangóu. 
15548 l a - l l Id-K 
ENTROTillEGO. 
S E C K E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente de este Centro, 
se hace público para canocimiento de todos los seño 
res asociados, que el día 10 del comente, á las 12 del 
mismo, se celebrará en los salones de dicho Instituto 
una Junta General extraordinaria con el fin de pro-
ceder á la discusión y aprobación del Reglamento 
Oentral reformado, que íí esta habrá de presentar el 
distinguido é ilustrado Sr. Presidente HonoraiioD. 
José liuibal y Nieto, á quien la misma encomendó 
dicho trabajo por acuerdo de dieciseis de julio. 
Al convocar por este medio para dicho acto á todos 
los sacies, se hace saber á la vez, que la enunciada 
jutíta tendrá lugar y sus acuerdos serán válidos, cual-
quiera que sea el uúmero de asistentes á la misma; y 
que para acreditar los señores asociados su derecho y 
personalidad, tanto para el acceso al local, como pa-
ra los demás actos que se realicen, será indispensa-
ble la exhibión del recibo correspondiente á la cuota 
de noviembre último. 
También se pane en conocimiento do los señores 
socios, que habiendo sido impreso el Reglamento 
General reformado antes aludido, los que deseen ad-
quirir ejemplares del mismo, pueden pasar á esta Se-
cretaría, donde le serán entregados por si desean es-
tudiar dicho trabajo antes de la hora fijada para la 
junta. 
Habana, diciembre 4 do 1893.—El Secretario, R i -
cardo Rodrirjucz. C 1971 la-4 6d-5 
-• O 
Eu el segundo aniversario de la muerte de 
nuestra inoMdable madre, la señora 
D" Joseftna Mayol de Obregtíu 
Ante tu fosa triste y solitaria 
De hinojos n o s postramos can dolor, 
Y elevamos con místico fervor 
Por tu descauso, á Dios una plegaria. 
D o s años hace del fatal momento 
Que abandonaste para siempre el mundo; 
D03 años de continuo sentimiento. 
De honda tristeza y do posar profundo. 
No importa el tiempo en su veloz carrera 
Aleje más y más aquel instante, 
Pues tu memoria nos será constante 
Y en nosotros será imperecedera. 
pazo 
Participa á RUS nmaerosos favore-
cedores su traslado do la Casa de 
Cambio y Administración do Loterías 
á la calle del Obispo 31, donde tantos 
premies mayores Tendlerou, conti-
nuando sus operaciones con lo módi-
co do sus precios y legalidad acostum-
brada billetes para ei sorteo de Navi-
dad se venden á como quieran pagar. 
azo 
C 1830 
O b i s p o 2 1 
10d-2 9-2 
i l I i i O 
contra la muerte 
Es un hecho cierto y positivo la prolongación de la 
vida. Numerosos experimentos practicados por sabios 
facultativos y personas ilustradas con el inimitable 
Renovador de A. Gómez 
dieron por resultado el convencimiento material del 
alejamiento de la muerte por curación radical en la 
mayoría de los individuos martirizados por asma ó 
ahogo en que el acceso más fuerte termina al cuarto 
de hora; bronquitis, tisis incipiente (sanan las tres 
cuartas partes de los tísicos) catarros crónicos y re-
cientes, gripe, suspensión menstrual, hinchazón de 
las piernas, males de estómago, de la sangre y sifilíti-
cos, raquitismo de los uiños, etc. 
L a fama de este portentoso específico se extiende á 
todos los pueblos de la Isla y ima buena parte de los 
Estados-Unidos y Europa; lo usan ricos y pobres, 
sabios y profanos, y nunca se ha visto un remedio que 
tanto se haya recomendado de enfermo a enfermo; 
como que no contiene mercurio, ni arsénico ni sus-
tancia quo pueda causar daño alguno, y so han reali-
zado en tres años más de C I E N M I L curaciones ra-
dicales con el uso del mismo. 
Cuatro cucharadas se dan gratis, lo bastante para 
convencer.e de su incomparable virtud curativa y do 
que aquí no hay bombo, ni se da gato por liebre. 
iA curarse! vivir; 
¡Viva la vida! 
E L RENOVADOR D E A. GOMEZ no tiene rí-
tal en el mundo y se prepara en la botica E l Santo 
Angel, calle de Aguacate n. 7, esquina á Tejadillo, 
donde se halla el Sr. A. Gómez ó sea D. Antonio 
Díaz Gómez, conocido en la isla y fuera d*e ella. 
15202 alt S2-
S C P u T E O 11 1 , 4 5 8 . 
L'KEmlADO E N 
V E N D I D O MEDIO B I L L E T E Y 
PREMIADO E N 
Vendido entero. Los dos en la Administración de 
Loterías y Casa de Cambio L A COLUMNATA. 
FRANCISCO B O H E R . 
C 1945 a8-2 d8-3 
CuiacÉ de una íiernia antípa. 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras quo 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guillém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presente para 
quo sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialisla médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guillóm. 
Severo Porlier. 
Teniente-Rey n. 39, Administración de E l Pa í s . 
C 1903 alt 5-8 
S O R T E O 
Eilieles íiiás baratos del costo se 
venden en 
OBISPO 57, ESQUINA A AGUIAl l 
C 1985 d6-6 a6-6 
Dufrata de la Bienaventuranza 
Lejos por siempre del mundano suelo; 
E n tanto quo abrigamos la esperanza 
De encontrarnos reunidas en el cielo. 
Tus hijis, 
Aurel ia , A w o r a y Josefina. 
Diciembre 10 de 1893. 15516 1-10 
SE T E N D E 
en proporción la siguiente: 
Una máquina horizontal americana de lincko, con 
cilindro de 20 pulgadas eon 42 de golpe, donkey 
duplsx n? 2 y bomba dúplex n9 4. 
Una caldera locomotiva do 15 pies de largo. 7 pies 
de frente de fornalla, 38ñuses de 7 pies de largo y 4 
pulgadas d« diámetro, --oble puerta de fornalla, "pa-
rrillas, domo, llaves de prueba, indicador de vapor y 
cañerías de hierro y cobre. Desarrolla 50 caballos 
de fuerza. 
Toda la raaqiiiuaria está en muy buenas condicio-
nes y á propósito paoa ingenios, fundicioues. talleres 
de maderas ó bien paea aplicarla á cualquiera indus-
tria. 
También se venden dos lanchas de 35 y 45 tonela-
das de carga. Se dan baratas. 
Dirigirse á Castañer, Rivas y C?, Apartado 84, ó 
Comercio 7. Mataiizas. 14118 26-11N 
C R Í S T 0 13. 




— E l mismo—¿Qué so ofrece1? 
—Mande 1,000 Guarda-Camisas para 
otros tantos tenorios y 4,000 suspenso-
rios y 8,000 guarda-brisas. 
—¡Sopla] ¡y cómo se gasta de eso por 
ahí!—¡Oigu! 
—üQué míis'? 
—Tengo también aparatos de otra 
clase, desde 25 cts. hasta 4 conten es. 
¿V. me entiende1?—al pelo—Tin—tin ín 
—rín. 
C r i s t o , l a * 
15526 1 -10 
ASOCIACHíN GAÑIRIA 
D E 
^ • : « ,; ^"J» :Ij£T-*l ̂ f̂̂ l "ÍP í-*^ ^Cl • 
Con objeto de tratar asuntos de interés para las 
I S L A S CANARIAS, se convoca á todos los natura-
les y oriundos de las mismas, para la Asamblea ge 
neral que tendrá lugar el dommgb 10 de los corrien-
tes, á la una <1«< la tardá, eu la calle del Prado n . V23. 
Mabaua, '/ de diciembre de 1893.—Kl Secretarlo 
Domingo 1 Medina. G 1977 
F m o F m BIQW B m 
A R I A TABOADA, COMADRONA F A C U L -
tativa, ha trasladado su domicilio á la calle de 
las Animas n. 57, altos. Consultas de 9 á 11 de la 
nisfiana: gratis á las pobres. 15543 4-10 
METODO BROWISr S E Q U A R D 
Dr. £>. Bel lver . 
Telefono 1032. Consulado 62. Conaüta de 1 á 3. 
15159 alt 13a-2 13d-3 
¡Dr* A d o l f o H í Q J O B 
ha traslodádo su domicilio A los altos de la casa Lam-
rilla 74. Conlultas de 151 á 2, 15431 8 8 
113 J B L ? . X j C J I E r j c í j ^ L í . 
O C Ü X I S T A . 
Obrapía número 51, de doco á dos, 
0 1842 . 96-15 N 
MI. SL LA El 
Cirujano-Dentista. 
Aplica los diversos agentes anc: tésicos en las ex-
tracciones derdarias. Lris orificaciones, empastadu-
ras y dientes artifioialóé por los ristemas más moder-
nos de la ciencia. Honorarios muy moderados. Con-
sultas de 8 á 4, Obrapía 58, entre Uompostela y A-
guacate. ¡Ojo! 56, no equivocarse. 
15349 5-7 
\ 
i i i , (•specialista eu las enfermedades 
; encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
remedios á todos los cíuclad¡. no3 de 
|T; A. Slierai 
de la h-rn'a, s 
sus servii'iof y 
la llábana é interi 
Kl Sr. Sbennan, durante 'a guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo céh bre por sus infalibles 
tratamientos y buen éxito entre todos sus paeieutos 
víctimas de raptará. 
Los tratamicntoíi del Sr Shormao son altamente 
recomei-'dubles |)6KÓflícattsár'al pacienta dolor algu-
no, pues cuenta coii f.u lüres auatótnico» que evitan 
todo male.itary sufri^iikpto; 
L a fura raiUcal su U'íva á ffec's »iii operar al pa-
ciente, por ser el tiatamiiíiit puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas que no residan csi 
la ciudad operario y regresar ásus respectivos luga-
res el mismo día. 
De seis años hasta la fecha el Sr. Sherman ha 
efectuado opi-raoiones admirables en Londres é lu-
glaterra, donde sus curas eficací s han sido aplaudi-
das por loa doctores más emiuentas. 
Ua libro que tiene las fotografías de casos cura-
dos en América y Europa, puede verse en su ofici-
na do consultas, ealle do Cuba número 39. 
14859 26 23 
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| ~ . . . C R O N I C A BEMCHO&áu 
D I A 10 D E D I C I E M B R E . 
Í¡1 circular está en el Sagrario. 
Domiugo 11 de Adviento. Nuestra Señora de Lo-
reto y San Sindulfo, obispo. 
Nuestra Señora de Loreto. E l hecho que dió oca-
sión á esta festividad, que es haber sido trasladada 
por manos do ángeles desde Nazaret á Dalmaoia, y 
aesde aquí al campo de Loreto, la casa de la Santísi-
ma Virgen, esto es, la habitación en que fué visitada 
y saludada por el ángel, tiene á su favor testimonios 
íjuy esclarecidos. Dícese que sucedió esto en el pon-
tificado de Celestino V, ó según algunos, á principios 
de Bonifacio V I I I , esto es, por los años de 1294. E l 
santuario de Loreto es muy frecuentado de los fieles 
do todo el mundo católico. 
D I A 11. 
San Dámaso, papa, y san Barsabas, mártir. 
FIESTAS E L L U N E S Y M A R T E S . 
4tl»a8 klolemno».—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Ooite •le María.—Día 10. Corresponde viaitar á 
Kueitra Seiiora de Loreto en la Santa Iglesia Cate-
dral y él ib' 11 á Nuestra Señora de la Salud en las 
Sien' < ''• Muria. 
IQ .̂-, , uJtí SAÍN F E L I P E N E R I . E L D O -m ug . próximo se celebrará la fiesta mensual del 
San'o Bicapnlario. La comunión será á las siete y 
med a, |mr la noche los ejercicios con sermpn por un 
Pah ri Carmelita y la procesión con la Sma. Virgen. 
15409 3-8 
Administración y Casa de Cambio. 
Acaba do vender en el sorteo del 2 de diciembre el 
premio de 100,000 y el de $20,000. 
Ya en sorteos anteriores la misma casa había sido 
favorecida por grandes premios, según se consigna 
allí en grandes cuadros. 
Por lo visto los billetes de esa administración tie-
nen la virtud de enriquecer al que los compra. 
No hay duda se baña eu plata,—sin dimes y sin di-
retes—el que todos sus billetes—los compra en 1/a 
Oohimnata. 
En la misma casa se venden billetes de Navidad 
más baratos que en ninguna otra. 
01969 alt 5-3d—5-3a. 
D5i. MEDIA VILLA, 
CmUJAtfO-DENTÍSTA 1)E LA 11KAJ. CASA 
Consultas y operacioues de 11 á 
tizas al alcance de todas las forlu 
entre Damas y Habana. lí 
l'cutíuluraa po*-
!. ulercf-d n. 30, 
9 8-6 
Especialista eu enfermeiíades crónicas y rebeldeí1. 
Curación radica'.—Consultas de 8 á 12 y de 2 á 4. 
Zulú ta 36. 15232 26-5 
}h\ Hoílilguoz del Valle 
Síqhs, Venéreo y enfermedades de la piel. 
Gabinete: Domicilio 
Amargura 70—de 8 10 A. M. Jesús María n. 60. 
15218 ^-SD 
Dr0 José Sííiría dé Jíinreguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.-—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
0 1953 1-D 
Ramón de Armas y Saons. 
ABOGADO. 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
lloras de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres déla tardo: -14 N 
UAFASL CHAíHÍACEDA ¥ NAVARRO. 
D O C T O R A N C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio do Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. O -1929 26-2 D 
C O L E G I O D E C I R U J A N O S - D E N T I S T A S 
D E L A HABANA. 
Director D E . L ROJAS, Médico-Cirujano y Ci-
rujano-Dentista, se ha trasladado á Villegas 111. 
15013 26-30 nv 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por loa procedimientos y con 
loa aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
«nltaa de 11 á 2. 
ras, 
D E L A DinVERSIDAD OENTR A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de í á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1845 26-15 N 
DSU GS-1TSTAVO JÜOPBZ. 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo ÜVÍBO 
lodos loa dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, do 11 i 2. Nep-
tuno n. 64. C 1956 1 D 
CL A S E S A D O M I C I L I O Y E N CASA A precios módicos. Una profesora inglesa (de Londres) con 
título da clases de idiomas, música, el canto (estilo 
italiano) instrucción y dibujo; con su sistema adelan-
tan mucho les discípulos, que hablan el inglés eu po-
cos meses. De siete á nueve por la noche ó dejar las 
señas en Prado 106: 15507 4-10 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el estranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas. calle 
de Manrique 133. 15443 26-8 D 
CLASES A D O M I C I L I O . 
Un profesor con excelente práctica, se ofrece para 
dar clases eu la enseñanza elemental v superior.— 
Precios módico:), O-Reilly 23 altos. Í5354 4-7 
COLEGIO "IS1BEL LA COTOLICÁ" 
D E 1? Y 2^ ENSEÑANZA. 
Birec tor í i : Doctora M* Luisa Dolz. 
P R A D O 77 . 
Los exámenes generales de este plantel se verifica-
rán del 12 al 20 del corriente, ambos inclusives, en la 
forma siguiente: 
Día 12, do oace y media de la mañana 
íí cuatro de la tarde, 
ler. Curso de Lectura. 
Ser. id. Geografía. 
2? id. Aritmética. 
49 id. Moral. 
5? id. Dibujo. 
69 id. Historia Universal. 
Día 13? idern. 











Día 14, idem. 
3er. Curso de Aritmética. 
49 id. Geografía. 
59 id. Gramática. 
69 id. Geometría. 
2'? id. Dibujo, 
ler. id. Geografía. 
Día 15, idem. 















id. Aritmética y Algebra, 
id. Gramática. 
Día 16, idérn. 




id. Historia Natural, 
id. Fisioloda. 
Día 18, idem, 















Día 19, idem. 
59 Curso de H i K t o r i a de España. 
09 id. Inglés, 
49 i d . Francés. 
ler. id. Objetiva. 
69 i d . Física. 
69 Química. 






Distribución do premios. 
Se suplica la asistencia á dichos actos á los padres 
y familiares de las alumnas. 15509 4-10 
m m 
G-KAKT R E A I . I Z A C ' O N . 
á 10 centavos. Almanaques de Block 
Cartillas ó tilabarios 
Aritméticas 1?, 2? ó .Sí 
Estuches escolares 
Catecismos 
Pb ury sin pasta 
Idem con cartonó 
Geogrüfía de Cuba, por Pruna 
Idem de España, por L . M. . . 
Idem Universal 
Catón metódico , . , 
Cartas de amor. 2 tomos 
Cepillos borradares á 
Lápxes de colores á 
Tableros contadores cbicos. 
Lítpices de carpiutcro 
Cadenas plateadas 









. á 25 
. á 3 
. á 20 
. á 20 
en 
L I B R E R I A "MINERVA," R I C L A N9 61. 
15ÍÍ53 4-7 
( T u i t o r a s 
Método práctico-elemental para ¡.prender la len-
gua francesa, expresamente adaptado á la capacidad 
de los niños por Eusebio Gaiteras, un tomo con bue-
na pasta 50 cts. Monte 61, librería. Habana. 
lolSl 8-2 
ú n t e t e ! ü l M a 
Mogdalejia Eallestoros, 
Peluquera á domicilio. Ofrece sus servicios á pi'< 
cios módicos. Baratillo número í, 
15415 4-8 
G R A N T R E N D E O A N T I N A S 
Aguacate 55 entre Ten'ente-Roy Muralla BÍÍ VCU 
cantinas á domicilio á $8-50 oro por persona y á 
$12-75 oro por persona á mesa redonda, con muy 
buena y abundante comida; probar para ver. 
15307 4-7 
m m k h 
DE liRAOUEEOS 
30, O'EEÍLLY ^6, 
ENTliE CUBA ¥ AeüIAIL 
C 1961 alt - I D 
Dragones 46, entre Galiano y Rayo. 
Combate con los moros y guerra contra 
el Mo. 
Así como nuestra noble España no cesa de embar-
car municiones para nuDstros queridos hermanos 
que se baten en la batalla, asimismo este acreditado 
establecimiento se ha surtido para la presente esta-
ción de las mejores clases y dibujos de casimires, ar-
moures, cbcviols y otros artículos do sastrería. Co-
mo también hallarán en el mismo un inmenso surti-
do en camisetas, medias, medias medias y toda clase 
de telas para camisas, calzoncillos y otros artículos 
concernientes á este ramo. 
Por lo que se ruega á los señores clientes y al pu 
blico en general no dejen de visitar este estableci 
miento, en el que encontrarán además los mejores 
cortadores para los dos gremios y seguro que han de 
quedar satisfechos nuestros favorecedores. 
Sastreríay camisería L a Flor de Cuba 
4(), Dragones, 46, 
entre tíaliano y Hayo. Tel. 1,487. 
C 1935 alt 15-3 D 
SRAM FABRICA EBPECÍAL 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos ingninules. 
La curación de las hernias se consigue con la apli-
cación de los aparatos sistema BARO, la casa más 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
C 1947 alt 8 D 
A L . P U B L I C O . 
D. Domingo Errasti y Plazaola do Navajas, tiene 
el honor de ofrecerse al público para armar torres 
sin andamies por medio de un aparato de su iuven-
cióo que ha utilizado ya con éxito en los ingenios 
L a Vega, del Sr. D. Tirso Mesa; Araujo, del señor 
D. Antonio Aranjo; Mercedes, del Sr. D. Justo Ca-
rrillo; Central Carmen, del Sr. D. Enrique Ale-
sander, Santa Filomena, delSr. D. Leandro Soler; 
Perseverancia, de Diaz y Ferrer; San Antonio; de 
J . Fernández y C?; Ifueslra Señora del Carmen y 
Loierí •, délos Sres. Fernández de Castro: Ramo-
na, del Sr. D. Angel Arrechavaleta; Asturias, del 
Sr, D. José Urbistondo; Diana, de los Herederos 
de la Sra. D'.1 Cristina Baró; Central Allamisa, del 
Sr. D. Antonio Ortiz, y en otros más que no cito pa-
ra que no sea interminable esta lista. 
Y habiendo obtenido D. Domingo Errasti con fe-
cha 6 de octubre del añol892,patente de invención del 
aparato referido aprovecha esta oportunidad para 
hacer presente su determinación de perseguir con 
todo el rigor do la Ley á cualquier usurpador de di-
cha patente reclamando como suyos loa productos 
que por dicha usurpación se obtengan y exigiendo la 
correspondiente indemnización de daños y perjuicios 
tanto al usurpador como al que ilegalmente utilice 
los servicios se este por medio de dicho aparato 
usurpado.—Habana, noviembre 30 de 1893. 
15419 4-8 
A v i s o i m p o r t a r i t e . 
La hábil y acreditada peinadora Josefa Ruíz de 
Valle, ac ba de recibir do nuevo la famosa Agua de 
Fontaine. para poner el pelo color caoba, de moda 
hoy eo París y también rubio dorado. Recibe avisos 
para peinados extraordinarios, avisando con antici-
pación en su domicilio Aguacate n. 35. entre Obispo 
y Obrapía. 15310 4-7 
9 ^ - a u ^ ^ - i a . ^ ? 
El LOTE del LUNES 27, ha correspondido en suerte á la señorita 
C A T j í L X . m A H O C A E S T H - ^ D i L , S a n ¡ R a m ó n 3 9 , H e g l a , 
y el sorteado el DOMINGO 3, al nümero 330, cuyo LOTE se entregará á la persona que presente igual ntímoro. 
Por efecto del temporal, no ha podido llevarse á cabo el sorteo del LOTE del LUNES 4; pero las papeletí 
expedidas durante ese día, servirán para el sorteo del próximo LUNES. 
NOTA.—Pídase nuestro catálogo, recientemente publicado, con magníficos grabados. 
13-3 D C 1902 alt 
: D na 
METODO AMERICANO DESCUBIERTO POR 
LA MODISTA Y P R O F E S O R A D E C O R T E jue se anunciaba en Galiano 124, se ha traslada-
do á Amrgura 96, donde tiene su academia de corte 
y taller de costura, continúa dando lecciones de cor-
te gratis y se hacen corsets á la medida desde media 
onza á cuatro centenes. 15217 0-5 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS 
D i Alejandrina Mateo, peinadora, se ofrece áesta 
buena sociedad para peinar y teñir el cabello. Prado 
n. 91, entresuelos. 15157 7-3 
Peluquero especial para señoras. 
Recibe órdenes, peluque ía L a Perla, Aguiar 100 
esquina á Obrapía. 
Especialidad en ondear el cabello para los peina-
dos do moda. 
Los abonos condicionales. 
15111 8-2 D 
peinaiJora de señoras y señoritas, se ofrece á las per-
sonas de buen gusto, con ia seguridad de que han de 
quedar altamente satisfechas de la elegancia y esme-
ro de los peinados que se sirvan confiarle, a.-í como 
de la modicidad de los precios. Especialidad en pei-
nados propios para asistir a la ópera. Obispo n. 76, 
altos. NO PASA A D O M I C I L I O . 
15117 13D-2 
i l l i 
Gran iren <le letrinas, pozos y sunndevos. 
Este nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno de eu clase, á doblón se hacen las carretas 
con tres pipotes. Se reciben órdenes eu Suárez y Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
y Rayo; Picota y Conde, bodega; Salud y Campana-
rio, ferretería; San José y Lealtad; Virtudes y Perse-
venneia, bodega; Rayo y Maloja, bodega; Campa-
nario y Sitios, carbonería; Genios é Industria. Su 
dueño, Mannol Tabla. Su domicilio, San Nicolás y 
Diaria. 15376 4-7 
mu mmnm 
m m ñ m m 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA PARA C O C I -nar y demás quehaceres de la casa, menos lavar y 
planchar, con la condición de no salir de la coloca-
ción en todo el dia, nada m is que para los mandados 
que tenga que hacer, si quiere puede dormir en la 
casa. Sueldo tres centenes oro. Lealtad 112 y 114, 
entre Salud y Dragones. 15511 4-10 
CRIADA D E MANO Y PARA A T E K D E R Aun niño ee tolicita eii Teniente-Rey número 4: no se 
presenten sino son personas de buena conducta y 
bien recomendadas. 15192 4-10 
r m j l 
C O M P O S T E L A H I T 113, E N T R E SOL T M U R A L L A . 
ün este osfcablecimiento encontrará el p(íJ)Un<» por $1.25 al mes, los suficiente!* apara-
tos para ei desarrollo fis co, indeiiendientes y [>oteíriÍ8imas duchas, y un departamento es-
pricial con Instalación «1« todauduses de ésta-s, ya ^«ucral, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &b., &c., así como suficientes bañeras para los (¡ne no quieran hacer uso de aquellas, 
siu alteración de cuota. Hay una persona idónea para su aplicaci^u. 
165C0 alt 5 2 N 
• ÍFIÍÍ! P<: W m m w m * ñ i jb í w s t i Ü l h m m m á h & m m í á É á M i t l i f e f 
De reconocido mérito y prodigiosa eticada para todas las enferme- zt 
t dadea del PECHO, de los PUL^ONiáS y de la G A l l í U N T A . 
Cura la ANEMIA eu las mujeres y el KA<|(J(TISI?0 en los niños. | | 
Es un gran BECOKSTITUYENTE. A este precioso medicamento w 
se le llama: LA SALVACIÓN DE LOS ENFERMOS. Oou esta E M U L S I O N W 
[ se adquiere sahid, fuerza y belleza. v*' 
PIDASE EN TODAS LAS BOTÍCA8 Y B1UHUJE11ÍAS. 
O Í>Q3 alt 15-24 N i 
0 S W A L B 0 A. CA11R. 
ABOGADO 
De 8 á 11 de la mañana en su domicilio Aguila 121 
Habana 15128 tlt 13-8 
E L R E M A D O B 
(Marca registrada y depositada) 
Especialidad incomparable para la curación del 
asma 6 ahogo, que rápidamente cede y se cura de 
una manera radical con tan prodigioso especílico. 
Da lo» más rebelde, la yrippe, la opresión y los do 
lores depecho y de la espalda, la coqueluche, la tos 
fer ina y todas las afecciones de los bronquios y de 
los pulmones desaparecen como por encanto con el 
influjo del precioso RENOVADOR D E ' 'LA R E I -
NA", que es á la vez un gran depurativo de la san-
gre y de los bumores. 
E l Renovador de L A R E I N A 
es inalterable, jamás se descompone y en ningún 
tiempo sufro la más leve diferencia en su efectos 
siempre ftjos y ciertos. 
Exíjase el RENOVADOR " L A R E I N A " y re-
chácese toda grosera y ma! oliente imitación. 
E n todas las droguerías y farmacias de la Isla de 
Cnba se halla de venta al precio da 60 cts. el frasco. 
L a antigua y acreditada farmacia L A REINA, 
que lo prepara con esmero, produce asimismo t\ Ja-
rabe de nogal yodo-yodurado del Dr . Rocamora, 
que ventajosamente sustituye al aceite de hígado de 
bacalao. Cura la escrófula, el linfatismo, la ema-
ciación, las oftalmias fcónicas, leucorreas, las 
bronquitis y el reumatismo crónico. 
F l Jarabe de nogal yodo-yodura.do del D r . Ro-
camora es una necesidad albsoluta para las personas 
de paladar y estómagos delicados 
Igualmente se halla á la venta en todas las drogue-
rías y boticas. 
0r. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1, 
C 1966 26-ID 
¡|P B P l I l Í 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS ü l i I N A R I A S . — S Í F I L Í S , 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle de! Prado númera 87. 
O 1904 20-28 N 
Dr. Erasíiis Wilson. 
Méjlico-Cirujano-Bentistaaiiiericano. 
PRADO 115. 
Horas de 8 á 10 y 11 á 3. Honorarios convencio-
nales, acomodados ála fortuna de cada cliente. 
T B A T A M I E N T O F U N C I O N A L D E L A S D I S P E P S I A S . 
NOTA.—Se admiten cierto mímero de jóvenes que 
ya tienen sus títulos de dentistas, para enseñar y e-
jercerles en la práctica, á dos centenes al mes, de las 
3 á las 5 de la tarde. Los pobres pueden acudir en 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
gastados. También en esto laboratorio so construyo 
para los dentistas sus dentaduras postizas á precios 
muy módicos. C 1888 20-23 
(Msítíjs» UU, aitos5 esqnmaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-eifilíticas y 
afeccionen de la pioi 
GensiiHir- le 2 á i. 
T E L E F O N O N. X,815. 
C1954 
EFERYESCENTB, AHTÍBÍLÍOSA Y PUEDANTE. 
LA QUE OBTUYO MEJOR PBEMIO EN LA EXPOSICION BE MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estomago, JAQUECAS, 
1AIIE08, PERDIDA DEL APETITO, ACEDIAS, DEBILIDAD NERVIO-
SA, DIGESTIONES DIFICILES y todas las enfermedades del aparato di-
gestiTO. 
Además, tiene esta preparación la importante yentaja sobre la mayoría 
de las magnesias eonocitias, de qne jamás se altera con ei tiempo, conservando 
indefinidamente sn eíervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña Á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sal)or, que opera sin producir ía más ligera irritación,. 
Depésito general; Droguería y Farmacia LA REUNION, de José B 
Teniente &ey 41 y Ccmipostela 8a y 85, iSaliañ», 
Sarrá, 
-3D 
G0MPE111ME DE í f 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMOBA y EFICAZ de administrar la ANTIPIEINA par» !a curación de | 
Í A Q U E C A S , BOJJORE* EN GENERAIJÍ D O L O l l E S R E U M A T I C O S » , O O I - O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R Í O R A i , P A R T O , E N T U E R T O S , O O I i O R E S D E E l i J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que difleulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
ftp yentn en la Droguería <tel S)r. Jobuson, Obispo "8, y ik teflas Ia8 bofioíi», 
C n. 1949 1-D 
Especialista en las enfermedades de las Hernias. 
Siendo el Principal del Instituto de Nueva-York ou ol tratamieiito de estas clases de enfermedades, afortunadamente se encuen-
tra otra vez en Cuba. 
El Sr. Sliennan residió en esta capital autos y durante la guerra civil de los Estados-Unidos do América. Se ha hecho muy 
popular por el éxito alcanzado coa su tratamiento, así os qno no dudamos en felicitar á los pacientes en esta enfermedad por el retor-
no do tan esclarecido módico, que no ha encontrado rival en este ramo de la ciencia. 
El Sr. Sherman ha logrado una experiencia asombrosa on ol tratamiento do las quebraduras por los innumerables casos de que 
ha salido airoso, siendo más de cincuenta mil los individuos curados por él, que antes habían sido desahucíalos y hoy disfrutan de 
una cura radical. 
Los desgraciados que padecen do esta enfermedad no ignoran que los bragueros, lejos do hacer bien, son perjudiciales en la ma-
yoría do los casos. 
Hoy los pacientes tienen la gran oportunidad de consultar á Mr. Sherman y convencerao por sí mismos del infalible resultado 
de su muy recomendado método. 
Con el tratamiento del Sr. Sherman se consigue la completa curación de tan penosa enfermedad sin abstenerse de trabajos físi-
cos ni de ninguna otra clase de ejercicios. 
Su aparato automático es indudablemente superior á los bragueros, por no ofrecer las incomodidades de éstos. 
Con la misma seguridad podemos recomendar sus preparaciones calmantes y curativas. 
\ i C U B A ^ X J M S H O 39 . 
Enfermedades debidas á las quebraduras y lo que ocasiona el uso del braguero. 
Los siguientes pormenores son debidos al malestar de tan espantosa enfermedad, los cuales son agravados por la dislocación do 
la viscera en la quebradura. 
Los primeros síntomas do la quebradura principian con dolores cólicos, ruido en el vientre , inquietud, como también inflamán-
dose ó estrangulándose, y cuando toma todo su dsarrollo en su curso es igualada al horror do la hidrofobia. 
LA. QUEBRADURA Y EL BRIGUERO produce debililad nerviosa eventual, escasez de memoria, indiferencia á las distrac-
ciones y agitamiento en la recreación, noceaariamento sobrollovada por la salud eu prolongación de la vida. 
EL BRAGUERO EN LA QUEBRADURA afecta á los ríñones y la vejiga, siendo lamoatablo en las enfermedades de los ríño-
nes, paraliza é irrita la condición de la vejiga y varios de los preventivos síntomas los cuales osasionan cansancio, pereza, dolor en la 
espalda, disposición frecuente á orinar, dificultad en retener la orina, variando oste el color luego de estar depositado en el orinal por 
varias horas. Aumenta indiferencia é inhabilidad de gozar en la vida social. 
EL BRAGUERO Y LA QUEBRADURA es causante á reprimir prematuramente las funciones, pérdida consecuente de vi r i l i -
dad y una extensión gradual de las chispas que animan y vigorizan las relaciones de la vida en el círculo doméstico, como también 
inspiran á la afección y devoción á la sagrada institución del matrimonio, moralidad y religión. 
LA QUEBRADURA Y EL BRAGUERO es la causa que gradúa imperceptible y ocultamente los digestivos de las funciones, y 
por lo tanto induce fiebres de peor calidad. 
LA QUEBRADURA Y EL BRAGUERO tasa las energías y capacidades del hombre on mayor ó menor extensión y en todo el 
estado de la vida, en ambas relaciones física, social y devociones mentales en la prosecución físico y mental on negocios, en una pa-
labra, hace al hombre menos que así mismo; así es que al notar el enfermo su mejoría on su tan mortificante condición, oste desde luo 
go se convierte en una persona de conmiseración. 
Es de no ignorarse que la existencia de la quebradura y el continuo uso del braguero afecta el sistema nervioso del hombre, 
destruyendo su energía y agotando la vida más que el trabajo y los años. Ninguno de estos terribles resultados signo el uso de MR. 
SKERMAN, y además, que durante el tratamiento ol paciente puede ejercitar libremente, montar á caballo ó hacer cualquier clase de 
trabajo, con la seguridad de no peligrar de quebradura oxtrangulada é ioílamada, y mucho monos con ninguna intervención en la cura. 
Mr. Shernian ha practicado este ramo de su profesan más de cuarenta año^ y ha tratado á miles de pacientes 
con quebraduras, haciendo sus servicios de tan ejendrada experiencia logrando el de la más alta importancia para 
coa los sufrientes do hx quebradura. 
1527á 4-7 
Debemos dar al público el alerta no tan solo 
contra las íalsificaciones, sino también contra las 
imitaciones de la Emulsión de Scott Valiéndose de 
su justo crédito, hay quienes envasan unos líquidos 
on frascos de igual tamaño y forma de los nues-
tros, con el objeto de suplantar la legítima de Scott. 
El público incauto, atraído por la baratura y cre-
yendo que es igual á nuestra Emulsiónala compra; 
pero tenga presente que tomar cualquier Emulsión, 
no es tomar la legítima de Scott, la iinica reco-
mendada por el cuerpo médico de todo el mundo 
y que ha dado resultados triunfantes en la prácti-
ca. Los autores de dichas imitaciones infringen 
los buenos principios de la moral, porque se enri-
quecen á la sombra de otro y con perjuicio de la 
humanidad doliente. Rechácese, pues, toda Emul-
sión^ que no tenga la cubierta color de salmón y la 
marca de fábrica de un triángulo con P. P. P. en el 
centro y la contraseña de un pescador con un bacalao 
á cuestas. 
S C O T T & B O W K E , Q U I M I O O S . N E W Y O R K 
J i L H i L B E P E Q T O R A I - C 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U . 
PIUUMKADO POR EDUARDO FALÜ, FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jai-abo es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto do los balsámicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados ¡l la CODEINA, no expono d los enfermos á sufrir con-
gestiones do la cabeza como sucede con los otros calmantea. Sirvo para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agento poderoso para calmar la irritabili ad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
En las personas de avanzada edad e l J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyeudo la secreción bronquial y el cansancio. 
Dcpós to principal: B O T I C A F R A N C E S A , G2 San líafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas déla Isla ue Cuba. 
0 19-54 alt 12-3;D H 
DEJÜ 
T O N I C O E S T O M A C A L Y I Ü T R I T I V O . 
Es un preparación incomparable para la curación cierta de las perturbaciones di-
geitivae, 
Nada se ha inventado hasta ol día que puoda compotir con esto específico TONICO 
ESTOMACAL y NUTlilTIVO. 
Eminenciarf mádicas de todos los países han sancionado en noa serie do exporimen-
tps clínicos la boudad específica de este preparado, coya í-uperioridad manifiéstase prego-
na por los desahuciados quelueron curados de dispepsias, atonías del estómago, anore-
xias, vómitos incoercibles del embarazo, diarreas, desarreglos gaatro intestinales do los 
niños, debilidades, anemias, etc., y en una palabra, en todas aquellas enfermedades que 
proceden de una mala elaboración gástrica. 
EL ELIXIR 
del DR. QUINTANA se halla á la venta en todas las droguerías y farmacias do la isla de 
Cuba, al precio de ÜN PESO EN PLATA el frasco, elegantemente presentado en un es-
tuche dentro del cual se halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
1 3 , K B m A , 13, frente á la Plaza del Vapor. Habana. 
SS S O L I C I T A 
un criado de mano que sea inteligente y sepa bien su 
obligación y que tenga quien le recomiende. Consu-
lado n. 66 informarán. 15504 4-10 
E $1,000 A $45,000.—TENEMOS P A R A H I -
potecas, y $3,000 para una finca rústica que esté 
cerca de esta capital. Vendemos casas desde $1,000 
á $34,000. Tomamos en arriendo una finea de 30 ca-
ballerías y compramos una colonia de 10, que se halle 
jiróxima al ferrocarril. Aguacate n. 58. Teléfono 590. 
J . Martínez y l ino . 155129 4-10 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga persona que lo reco-
mienden. Concordia 44, esquina á Manrique. 
151Í13 4-10 
•^¿TECESITO S E I S C R I A D A S ; T R E S M A N E -
J3l jadoras, cuetro cocineras, cinco criados de pri-
mera, un caballericcro, un cocinero de color para 
Cayo Hueso con treinta y cinco pesos oro; facilito 
centenares de trabaiadores para ingentes. Agencia 
E l Negocio. Aguiar 63. Telefono 486. R. Gallego. 
15546 4-10 
D S S E A C O L O C A R S E 
un peninsular excelente criado de mano acostumbra-
do a este servicio y con personas que garanticen su 
buen comportamiento: impondrán O'Reillv n. 90. 
1554,2 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera, de tres meses 
de parida, abundante y buena, pues tiene quien la 
garantice, aclimatada en el país: informarán Aguila 
(14 v Dragones 26, bodega. 
15541 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano acostumbrado á esle servi-
cio; es licenciado del ejército y tiene buenas referen-
cias: en el despacho del "Diario de la Marina" pue-
de verse. 15514 4-10 
DE S E A COLOCARSh: U X A C R I A N D E R A peninsular joven, sana, con buena y abundante 
leche ])ara criar á leche entera; es cariñosa conloa 
niños y tiene personas que respondan por ella: im-















¡ L A N M A N Y E E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 


















ENFERMEDADES D E LAS TIAS URINAIUAS. 
de Eduardo Palú, farmacéutico de 1̂  clase de París . 
De todos los medicamentos usados en el d'a para combatirlas enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA, es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados ¡i un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales aicalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-, 
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se e2n^'tíSa así so. 
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
, "He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número ^6 casos ¿e enferme-
dades do la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad; \'03 ¿ólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos f ̂ Vívas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y tam^Q 8U U3a Con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TENESMO VESIGAL, ^¿MATURIA, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis roumatismal. 
)8 ho-is o<i inedia copiti de a<;iia. 
9- I) 
Vino Tónico OB Wintsrsmiíh. 
SE c o a r p o N E DE SUBSTAÜTOIAS. 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
pora toda clase de 
C A J L E P m T C t A Q P S S B t I O » I C A 8 . 
NO C0HTIEKE QUININA NI ARSENICO. 
L a gran superioridad de este remedio sobre todos loi 
demás que se emplean contra las fiebres periddica», 
consiste en que produce su curación permanente. 
Una vez cortados las calentura», no vuelven. 
' ftRTHUfí P E T E R & C O < , L O U l S V I U . E , K V -
DEL CELOiRE 
DOSÍ -s Cuatro on ̂ aradiU» ,] ^ cg decir, ana ci 
Dr. üumphreys de M m York 
La verdadera maravilla de siglo. 
JJB. M n v a v l l l a C u r a t i v a es el pronto reme, 
dio pam las iH-sílmarturas chiohones, contusiones, 
esfuerzos violentos, heridas ó laceraciones. Apla-
ca el dol.ir, restaña la sangre, aleja la inflamación, 
reduce la hinchazón, y cura la herida como por 
encanto. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a curarápidamento 
las (ineinadura;;, escaldaduras y qtiemazon de sol, 
picadas de moscinitos, y de insectos. 
L . a M a r a v i l l a C u r a t i v a es Inapreciable 
para las hcmornigias, do las narices, encías, pul-
mones, cstrimago, esputos do sangro, y almorranasi 
Blmplcs y sangrantes. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a , da Inmedl^^ó 
ailvlo al dolor de muelas, dolor do oídos- cara 
hinchazón de la cara, y neuralgia. ' ' 
L a M a r a v i l l a C i n - r . t i v a o» ei nronto v 
valioso recurso tiara los dolores r'-.lmf., i(.os colera 
dolor y tesura de las coyunlu-^s yfSenuK 
^»3t„aiMnvavii,'í' C ^ ^ a t i v a es el gran remedio 
L ^ r a ^ l c m p r e " - ; ^ / miil de siempre 
• / v í í > o ^ í 1 1 ' " a-'villu- C u r a t i v a es do mncho valor 
S"1", ..iyocoiou para el Catarro, Leucorrea, y 
" ^ . r t S emisiones mucosas debilitantes. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura Ulceras 
llagas euve.lecidas, granos, uñeros, callos, saba< 
ñones, y tumores. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es la cura mas 
prontor de la Diorréa y de la Diarrea crónica. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es excelente en los 
establos, para heridas, rozaduras, contusiones, la-
ceraciones, etc. 
Especialidades del Dr. Humphreys 
Remedios Eapeciflcos, 
Ungüento Maravilloso, 
Remedios Sifi l í t icos, 
Remedios Veterinarios, 
E l Manual del Dr. Humphreyu 144 paginas sobra 
las infermidades y modo de curarlas sedagratK 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO,, 
tm 
ü 
D E S E A C O L O C A R S E 
•le cviada de mano 6 manejadora una señora penin-
Bular, sabe sa obligación y tiene personas que la ga-
ranticen: informarán fonáa L a Perla San Pedro 6. 
15ñ]5 4-10 
SE S O L Í C I T A 
una cocinera para nn Inatrimonio sin hijos. 
LAS F A M I L I A S , E L C O M E R C I O Y H A C E N -dados que deseen obtener con buenas referencias 
y de moralidad criados, criadas y manejadoras, co-
cheros, honrados porteros y excelentes cocineros, 
crianderas, costureras y amas de llaves, dependien-
tes de todos los ramos, maestros de azúcar, pesado-
res, máquinistas y braceros escogidos: pidan á J . 
Martinez y Tino, Agencia do negocios—Aguacate 58. 
Teléfono 500. 15520 4-10 
15370 
O ' E E I L L Y 93. 
4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R excelente manejadora de niños con los que es 
sumamente cariñosa y acostumbrada & este servicio 
ó de criada de mano prefiriendo de niñera: no tiene 
inconveniente en viajar: tiene personas que la reco-
mienden: Hotnl L a Navarra, calle de San Ignacio 
núm. 74, darán razón. 15452 4-8 
S E S O L I C I T A 
•una criandera á leche entera, se da onza y media oro 
bien sea blanca 6 de color: impondrán Campanario 
número 1,̂ 5 lñ501 4-10 
T T N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Pe 
»LJ nínsula, desea encontrar colocación de criado de 
mano en casa decente; tiene quien responda de su 
conduela: informarán Campanario 235 ó Villegas 120 
15500 4 10 
1 R E S C R I A N D E R A S D E S E A N A C O M O D A R 
. se á leche entera la que tienen buena y abundan-
te; tienen de tres á cuatro meses de paridas: tienen 
qu'en responda de su conducta y honradez: informa-
yán Salud u. 85 y Manrique 78 y además en la posa 
da L a P^rLi, frente á la Machina. 
15498 4-10 
M A N E J A D O R A 
í ^ n o sa 6 peninsular, con buenas referencias: buen 
* neldo. Informarán San José 56. 15531 4-10 
SE S O L I C I T A 
Ufta buo^a lavandera y planchadora tanto de hombre 
«íomo de señora. Dragones irf 4 esquina á Zulueta 
Depósito decaí del Merañón. 15508 4 10 
•pROPlET. iKIOS!—Val iña y C * tienen con re 
JL ferendas criados, criadas, manejadoras, cocíne-
los, cocineras, cocheros blancos y de color, porteros 
costureras, crianderas, jardineros y hombres para el 
rarapo. Se necesita una institutriz que hable francés 
inglés y foque piano, para un ingenio. Encargar á 
ÍTcnientt Rey 100 entre Prado y Zulueta. 
15522 4 10 
O e desea arrendar (j casas de madera, situadas en 
fOla calzada de Cristina, frente á la Quinta del Rey 
ú persona honrada y que ofrezca las garantías nece-
sarias. Teniente-Rey 72 informarán. 
15521 alt. 10-10 D. 
S E S O L I C I T A 
tomar en alquiler una casa, bien por los alrededores 
del Parque o por la Habana slenndo calles oéuíricas 
«pie tenga de 10 á 12 cuartos; en Consulado 94 da-
lán razón. 15532 4-10 
ddad para ayudar al servicio de corta familia, dán-
*1 oio ud corto sueldo y ropa limpia, prefiriéndola que 
sea sola y un hombre de mediana edad para criado 
»le mano. San Rafael número 71. 
15537 4-10 
Oro 
i E L E P R O P O R C I O N A C O L O C A C I O N A 
)todo el que la solicite y especialmente á las se5o-
Tas; siendo condición indispensable la honradez. 
Los que no posean esta cualidad quo no se presen-
ísn. Tenemos personal idónoo para hacendados, co-
merciante» y particulares. Compramos y vendemos 
muebles y ropas. Reino 28. Telefono 1577, 
15471 4-9 
A LOS SEÑORES HACENDADOS.—Don H i -lario Heryás, sobrestante examinado en Madrid 
y con muchos años de práctica, se ofrece á los ha-
cendados para la construcción de ferrocarriles y cua-
lesquiera obra de fábrica. Informes, Tirry37, Matan-
zas. 15065 alt 13-1 D 
DE P E N D E N C I A E N G E N E R A L CON B U E -nas referencias; facilito porteros, cocheros, coci-
jieros, camareros, criados, criadas, dependientes de 
«jscritorio, caíós, bodegas y cobradoresy á los señores 
hacendados irabajadores y •perarios. E n ganga: ven-
do un buen establecimiento de café, billar, fonda y 
posada. Obispo número 30. F , Sánchez. 
15̂ 90 4-9 
D E S E A N C O L O C A K S E 
dos jóvenes recién llegadas para criadas de mano: 
informarán fonda L a Victoria, en la calle de Luz 
•ntre la calle de Oficios y San Pedro, 
15473 4-9 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven peninsular recién llegada de manejadora 
6 criada de mano, es muy cariñosa con los niños, tie-
ne personas que respondan por su conducta: baños 
del PusaKe: barbería, n. 2. 15481 4-9 
OLIC ITTJD 
Una módica retribuel ón, una señora se hace cargo 
de un niño 6 niña que no sea mayor de dos años: in 
formes Jeses del Monte 369. 15480 4-9 
Alquiler de casa: se deseo una de aito que ha^ esquina y que tenga diez 6 quince habitaciones 
buenas; renta moderada; bien por los alrededores de 
Jos parques ó bien por la plaza Vieja ó sus contor 
BOSÍ dar aviso en San Rafael, corsetería L a Estrella. 
15472 4-9 
DON A G U S T I N T O R R A D O Y L A G O D E S E A saber el paradero de su hermano D. José Torra-
do y Lago natural de Villagarcía, lugar de Lu 
provincia de Pontevedra: la persona que sepa de su 
paradero ó él solicitado pueden acudir á la calle ib 
Teniente Rey núm. 70 donde se halla el solicitante-
15425 4-8 
Q E I N T K R E 8 A L A P R E S E N T A C I O N E N L A 
Kjcal'e do Aguacate número 48, de D. Gabriel Ló-
pez Tudela para enterarle de un asunto que le con 
«¡erne. 15412 4-8 
! T \ i iSEA C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E 
jL'niediana «dad, de poriero; tiene personas que 
« trantícen su conducta: informarán Prado esquina á 
dragones, c«fé del Centro Gallego. 
15468 4 8 
'N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L ' ) -V i carse de criado de mano, sabe cumplir con su o 
Jíligacióii y tiene quien lo garantice: impondrán calle 
de Paula n. 12. 15486 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cecinera, es aseada y sabe cumplir con su 
obligación: tiene persenas que le recomienden. I n -
dustria 134, sastrería informarán. 
15341 4-7 
E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A D E M E D I A -
na edad, blanca ó do co'.or, que tenga buenas re-
ferencias, para los quehaceres de casa ae familia, co-
mo barrido y sacudido de muebles y lámparas, lim-
pieza de vasijas, diligencias de calle, si se ofrece 
So pagan diez pesos mensuales; calzada de Jesús del 
Monte 392. 15401 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias, que se-
pa coser y peinar. Tacón n. 1, Comandancia de I n -
genieros. 15394 4-7 
Criada^ se necesita una que entienda 
de costura y formal, para dormir en el acomodo. I n -
fanta 114, entre Neptono y Concordia, de 11 á 2. 
15390 4̂ 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana de 22 años de edad, á leche en-
tera, de 2 meses de parida: informarán Lealtad 14. 
15348 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA A S T U -riana, de criandera á leche entera, reúne condi-
nes buena8;'en ser cariñosa para los niños, en tener 
abundante y buena leche, y en estar aclimatada al 
pais; también tiene personas respetables que infor-
men de su conducta; pueden dirigirse á todas horas, á 
la calle Ancha del Norte n0 52. 15398 4-7 
AG E N C I A " E L N E G O C I O " A G U I A R N9 63, telefono 486. Se solicita un muchachito, de co-
lor, de 12 á 14 años que sepa servir para la limpieza y 
mandados de una casa de corta familia. Sueldo: de $6 
pesos, si la merece; además se le darán algunas 
propinas. Si no es formal no se quiero. A todas horas. 
R. Gallego. 15391 4-7 
E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
manejadora de niños, muy cariñosa con ellos; 
bien sea para la Habana ó el campo: tiene quien res-
ponda por ella. Oficios 68, darán razón. 
15400 4-7 
D 
N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O Y 
repostero, aseado y de buena conducta, desea 
colocarse en easa particular ó establecimiento: darán 
razón calle de San José n? 74, esquina á Escobar, 
bodega. 15388 4-7 
S E S O L I C I T A 
en Habana 156 una criada de mano ;que entienda de 
costura. 15s83 4-7 
D; 
E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O R A 
peninanlar muy cariñosa con los r.iuos; sabe co-
ser á la mano y tiene personas quo respondnn do su 
conducta: darán razón Salud n. 134. 
15382 4-7 
C R I A N D E R A . 
Desea colqcarse una con buena y abundante leche, 
„oven y de muy buena salud, á leche entera, de dos 
meses de parida, tiene quien responda por ella; P i -
cota 64. 15374 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E color para criadas de mano y ayudar & ooser, ambas han de ganar $14 plata y ropa limpia ó 18 sin 
ella, tienen quien responda por su conducta y no tie-
ne inconveniente en ir al campo; Teniente Rey 40. 
15385 4-7 
Una señora inglesa 
aolicita una buena case para cuidar un niño pequeño 
ó das mayores y tener cuidado con su ropa, no tiene 
iucouveniente en ir al campo con familia conocida; 
LaRosa 11, Tulipán. 15381 4-7 
En Riela 31 
solicitan alquilnr un alto para matrimonio ein hijos, 
independiente 6 en fumilia decente; radio de San Ig-
nacio, Acosta, Compostela y Amargura. 
15378 8-7 
A L A S FAMILIAS—Tenemos excelentes coci-neros y cocineras, orlados y criadas, manejado-
ras, crianderas, cocheros, jardineros, muchachos y en 
general toda clase de sirvientes, dependientes, mecá-
nicos etc. etc. Pidan: Aguacate 54, casi esquina á O-
Reilly—Alvarez y Rodríguez. 15351 4 7 
En Chacón 11, altos 
se solicita un criado de mano de color que duerma 
en el acomodo y tenga quien lo garantice, 
15316 4 7 
E S E A C O L O C A R S E UNA M O B E N A E U E -
na cocinera en casa particular: es aseada y sabe 
cumplir con su obligación, teniendo personas que a-
bouen por su conducta: advierte que no va al campo. 
Monserrate 149 informarán. 15345 4 7 
F I N C A D E CAMPO. 
6,000$ Se dan con hipoteca en finca de campo 6 en 
ca-as en cualquier punto. Compostela 147, tabaque-
ría, ó Concordia número 99. 
15293 4̂ 7 
f T N J O V E N D E 27 AÑOS, P E N I N S U L A R , 
\ j práctico en el ramo de ferretería, solicita una co-
if>ca-:i6n, tanto para la ciudad como para la campiña. 
Obra pía 45. 15317 8-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON A -bundante y buena leche, desea colocarse para 
• iar á lecbe entera. Tiene tres meses de parida. 
Impondrán Santa Clara número 2, altos. 
15059 10-1 
Q E S O L I C I T A A L D U E Ñ O D E UN S O L A R que 
iOse halla situado en la calle do las Delicias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monte, en la 
manzana correspondiente á la calzada. Teniente-
Rey 21 informarán. O 1874 30-19 nv 
0 locarse, bien sea para el manejo de una casa de 
fümiiia 6 para acompañar á una señora ó seüorita, 
tiene buenos informes. Consulado 103 darán razón; 
15461 4-8 
ÜN A S I A T I C O C O C I N E R O N E C E S I T A C o -locación de una casa de familia ó establecimien-
to; cocina á la española y á la criolla; darán razón 
de su conducta calle de Bernaza 55. 
15459 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción; se pagan 15 pesos mensuales; calle Ancha del 
Norte 21'4. 15436 4-8 
N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
peninsular desea tiaoajar en almacén, estable-
cimiento 6 casa particular, lo mismo para esta 
que para cualquier punto de la Isla. Tiene perso-
nas que respondan por él. Aguiar, esquina á Obispo, 
fruterífi y víveres impondrá. 1543: i 4-8 
N J O V E N P E N I N S U L A R CON S I E T E años 
de residencia en esta Isla y dedicado al cómet-
elo, desea eacontraT colocación de c obrador ó cosa 
análoga, no tcnienúo imonveniente eu aalir al cam-
po. Informarán á todf.s horas en Sol núm. 77. 
15458 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
tm buen cocinero de color: tiene quien responda por 
sa conduela. Darán razón Dragones 66. 
35414 4-8 
BE S O L I C I T A 
una criada de mano do colar para el servicio de una 
corta fam.lla, sueldo diez pesos plata y ropa limpia. 
San José 16. 15413 4-8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
JL/sular do manejadora ó criada de mano, tiene 
quien risponda do ella. San Pedro 8, Restaurant 
Dos Hermanos. 151£9 4-8 
D E S E A C O L O C A a S S 
Tina jóven recienllogada de la Península, ya sea de 
manejadora ó de criada do mano. E n la callo do las 
Animas frente á la plaza del Porvorín, tren de afilar, 
darán razón á todas horas. 15431 4-8 
T V i S E A COLO7' "RSE UW P E N I N S U L A R 
i / ímen cocinero: tiene qrn-'m informe de' saber tra-
Kajary de su buei;a conducta. San Rafael 72 darán 
t$a6n'. 15432 4-8 
T ^ E s T ^ A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A ó cria-
i , l d a de mano una señora peninsular que sabe su 
«bl'gación y tiene quien la recomiende. Informarán 
¡Cuba 57 á todam horas. 15410 4-8 
• r V E S E A C O L O C A R S E U ^ A SEÑORA D E 
JL/mcdiana edad: sabe cocinar á la españ^ •. Tie-
jie quien responda por ella, en l& misma desea colo-
carse una ama de leche, tiene una nifia de 2 meses. 
Morro núm. 11, cafr. 15408 4-8 
"TAOS BUEÑAg C R I A N D E R A S G A L L E G A S , 
JL^recieuliegadas, con buena y abundante lecbe, de-
sean bplocaxse, tanto aquí eomo para el interior de 
la Islaj jmadft ellas aclimatada por baber estado en 
ésta anUá de ahora. Para informes y demás porme-
nores en Ottios núm. 15, fonda E l Porver ir. 
15430 4-8 
Q E D E S E A C O M P R A R E N 2000 P E S O S UNA 
jocasa para reedificarla. Ha de estar situada de la 
calzada de la Reina á la de San Lázaro. Café de 
Santa B á r b a r a , Consulado número 109. 
15174 9-9 
TABACO. 
Sa desea comprar maquinaria y útiles para la ela-
xjración do tabacos y cigarrillos. Aguacate 116. 
15359 4-7 
D E U D A D E CX7BA. 
Se compran y venden cupones 3e Anualidades y de 
3 p.g Ainortizable. Pedro Pigueras, Bolsa Pnva 
da. 15166 26-Db2 
' E l i M . 
E n las calles de Chacón á Aguiar ó de Villegas á 
Obispo se extravió u n reloj ele oro de señora , gra-
bado con las inicíales M. R. I . L a persona que lo 
entregue en Compostela 53, casa de B O R B O L L A , 
será gratificada con el importe del calor de dicha 
prenda, que es un recuerdo de familia.—LA A M E 
b l C A , Compostela 52, 54, y 56 y Obrapía 61. 
O 2006 8-10 
PE R D I D A . E N L A N O C H E D E L D I A 7 D E L corriente se ha perdido una manta de caballo, a 
zul. con las iniciales M. A. Se ba extraviado desde 
•A Corazón de Jesús, Buenos Aires y calzada del Ce 
rro; el que la devuelva en Amargura 79, se le darán 
cuatro pesos, d^pves de agradecerlo. 
15485 4-9 
P E R R O D E C A Z A E X T R A V I A D O . 
Entiende por Tom, color blanco, orejas color cho-
colate, nariz partida; el que lo entregue en la Plaza 




A BASE DE CEHEBKINA Y 
L U C I , QUIMICO, 
ACIDO FOSEO-GLICERICO, 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y módula espinal de vaca, que poseen poder alimeticio completo 
sobre el eerébro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días ;y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y 
MAGNESO Y DAMIANA. » 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIGADOR más enér-
gico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
^ - H T - i - n r s A ^ DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
v-- ' ^ J - V - » - y sufrimientos morales. 
r ^ T T T O A Ia SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga 
V - / \ J J T O - Z X fisica y mental. 
^ - ^ i - r T - T — > A la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
V - / KJ - i - w - ^ « rosaí Flores blancas. Palpitación del corazón. 
r ^ T T T ? A la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
v - / JZXJJZX. flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas 
crónicas. 
f ^ T T — A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y do sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
\ J t£Xju&* memoria. Incapacidad para estudios y negócios. Vahídos, desmayos. 
la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad dé la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 90 centavos plata el frasco. 
Se vends por S a r r á , L o b é , Johnson, Casts l ls , R o v i r a y Bo t ica San Carlos, San M i g u e l 1 0 3 Habana. 
E M o M o íe Brea D í a M a 
De TJEJHICI , Q u í m i c o . 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
EB el U N I C O producto do esta clase que e-
siste y en el que eu M E N O R volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la B R E A D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS da los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merec ido del C U E R P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco do Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
El Extracto Fluido do Brea Díalisada 
D E X J L R I G I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de la V E 6 I G A , F L U J O S C R O -
NICOS, B L E N O R R A G I A , G R I P P E , TOS 
aguda 6 crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuyo la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangro y los humores. 
Precio en la Habana: 65 C E N T A V O S E L 
F R A S C O . 
De venta en lau Droguerías de Sarrá, Lobó, 
Johnsou, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN C A R L O S , San Miguel 103. Habarn, 
D E 
U l r i c i , q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios OUKATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
E l ELIXIR DE D O R A D I L L A DE U'^mcipor 
su acción especial, actúa sobre el IJígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo eu él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S {infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
T O S , I C T E R I C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico do este podero-
so remedio asegura la curación do las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN C A R L O S , San Mi-
guel 303, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnson. 
C1939 alt 4-3D 
D E U L E I C I , Q U I M I C O . 
A B A S E D E 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado, Unico en su clase, 
reúne los F E R M E N T O S digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituyo el mejor remedio para 
las enfermedades del E S T O M A G O ó I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación do los alimentos á. consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
rrecio: DO centavos oro el frasco,, 
De venta : E n l a habana , S a r r á , 
L o b é y bot ica San Carlos, San 
M i g u e l 1 0 3 . 
S E ALQÜTL ÍA 
la muy heimosa casa-quinta Ayuntamiento 10, Ce-
rro: Teniente Rey 25. 15475 15-9 
En casa de familia 
se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle: 
informan en Amistad n. 49, altos de K sombrerería, 
no pregunten en los bajos. 15177 4-9 
SE A L Q U I L A N 
en módico precio los elegantes bajos do la casa H a -
bana 147, propios para una familia de gusto, poco 
numerosa: Informan en la misma. 
15182 4-9 
jarlos I I I número 6, entre Belascoain y Santiago. 
_/Se alquila esta gran casa compuesta de sala, an-
tesala, 7 cuartos, comedor, inodoros, baño en el piso 
principal, 2 cuartos en la azotea, cocina con ascen-
sor y cochera, patio y 3 caballerizas en el bnjo. L a 
entrada del entresuelo es independiente de la del 
principal: informarán en la misma. 
15439 4-8 
Lealtad mi mero 77 
Se alquilan en casa de un matrimonio solo dos ha-
bitaciones bajas á matrimonio sin niños ó señoras so-
las: únicamente se admiten personas decentes. 
15467 4-8 
udustria 132, entro San Rafael y San José, se al-
quilan hermosas y frescas habitaciones, altas y ba-
jas, con muebles ó sin ellos, á matrimonios sin hijos 
ó personas que deseen vivir como en su casa. Precios 
módicos. 15403 4-8 
SAIST I G - H A C I O SO. 
Se alquilan ventiladas habitaciones con pisos de 
marmol, propias para escritorios ó bufetes de aboga-
dos. 15407 4-8 
" O E C i L A . — E M $17 ORO M E N S U A L E S C A D A 
XV'iua se alouilan las bonitas casas de calle Real 
miu'cros 128, 158 y Santa Ana 89. Las llaves de las 
primeras en el núm. 138 y de la segunda en la pana-
dería del lado: Galiano 124 ferretería informarán 
15426 4-8 
SE A L Q U I L A N 
IOÜ altos de la Segunda Italia, San Rafael esquina á, 
Amistad muy frescos y con entrada independiente. 
San Rafael núm. 7, L a Segunda Italia. 
15141 4-8 
SE A L Q U I L A _ 
la fresca y cómoda casa Inquisidor 35, con veinti-
cinco hermoaas habitaciones altas y bajas, sumamen-
te capaces. L a llave al lado: impondrán Cerro 550 
15416 4-8 
SE A L Q U I L A 
un alto, compuesto de tres cuartos y cocina en la 
calle de O'Reilly número 68. 
15453 4-8 
V E D A D O 
So alquila la casa hermosa ndm. 92 Calzada, es-
quina Paseo: gran jardín, baño, etc. V. Butler. Te-
niente Rey 22 13147 4-8 
SE ALQUILA 
labonita y c.ómoda óasa acubada de pintar, Ancha 
del Norte 340; informará su dueño Cuba 91, entre 
sucios. 15389 'H? 
VEDADO.—Quinta de Lourdes.—Se alquilan dos bonitas easas, nna en $40 oro y otra en $20j son 
muy bonitas y cómodas, con todas las comodiuades, 
de gas, teléfono, jardiues varios, luz eléctrica, á me-
dia caalra del paradero, frente al Club de Pelota 
Habana; es lo más sano por estar sobre la loma. 
15339 4-7 
M T C Í Ü E L J E S U S M A R Q U E Z 
Unico y absoluto propietario desde enero 28 de 1886 del título 
de la marca 
MAGNESIA ¿BESADA ANTIB1LI0SA 
JTJAJKT JOSE M A H Q U U S . 
inventada en 1830 y perfeocionada en 1810, como único poseedor 
del secreto de fabricación confiado á él por su señor padre, hace 
saber al público en general y en particular á los consumido-
res de la 
MAGNESIA AEREADA ANT1BILM 
I 
Que: sictulo esta magnesia uuivcrsalineu e conocida por sus resultados en la C U R A C I O N I N M E D I A -
T A de los A C I D O S D E L ESTOMAGO, MARÍSOS E N L A S N A V E G A C I O N E S , R E T E M C I O N D E 
L A ORINA, A R E N A D E L A V E J I G A , ESTREÑIMIENTO, I N D I G E S T I O N E S , D O L O R E S D E 
C A B E Z A , J A Q U E C A S , B I L I S , &c., y en general cu todos los desarreglos y molestias del cuerpo humano 
que provengan del funcionamiento irregular del estómago é intestinos. 
Como todo lo que adquiere renombre y fama por sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el 
deber de llamar la atención de los consumidores 1 fin de que no sean sorprendidos con otra M A G N E S I A , 
que la fabricada por Miguel J . Márquez, cuya fábrica se halla on 
San Ignacio 39, Habana.—Tel. 760.—Apartado 387. 
C 1067 
Telégrafo, Márquez. 
PIDASE "MAGNESIA DE MARQUEZ, PADRE." 
12-15 O 
SE A L Q U I L A 
la casa Castillo n. 13, al lado informarán. 
15116 8-2 una magnifica casa. 
35455 
Razón Muralla nómero 8í 
4-8 
l o i i i e i i i i i l i i i i l i 
Q E V E N D E E N GANGA UNA Y E G U A CON su 
KJuria de ocho meses, piopia para la lactancia de un 
niño; puede verse á todas horas en Ancha del Norte 
181 esquina á Galiano. 15527 4-10 
TTíEALIZACION. POR A U S E N C I A D E S U S 
Xljdueños vendo varias casas en inmejorables pun-
$ ! tos, idem cafés, desde mil pesos hasta quince mil; 
i bc'dégaá, fundas, establecimientos mixtos, agencias 
', de mucUdas; idem de ropas; fincas rústicas; ingenios; 
nua estancia de una caballería con ca5a do vivienda 
lindando con la Habana. Agencia Aguiar 63, Tele-
fono 486. R. Gallego. 15392 4-7 
B U E N A GANGA. 
Se vende un numeroso y escojido ganado du va-
quería con un buen despacho y excelente marebante-
ría; carro especial para el despacho, arreos, caballos 
y botijas de hierro esmaltadas de todos tamaños. Im-
pendrán Escobar n. 120. 15539 4-10 
Q E V E N D E N : Zequeira 900$; San Nicolás, con 
ÍOsala, comedor, 4 cuartos, libre de gravamen en 
$3500; Monaerrste en $2,800; Rayo $2,200; Estévez 
$?,70ü: Monte $18,000: Rubalcaba 1000; Jebú* del 
Monte dos casas 12,000; San Lázaro 5.000; Malcja 
1,800; Revillagigedo 1,200. Informará San Nicolás 
n. 105 de 10 á 12 v de 4 á 6. 35506 4 T10 
E N L A C A L L E D E L OBISPO 
se vende una casa en28,000$ sin gravamen, que ga-
na en alquiler 204$ oro. Consulado 122 darán razó»; 
se desea tratar directamente con los compradores. 
15519 4-10 
G A N G A 
t:e alquilan unos altos compuestos de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, agua, etc. Informes Tejadillo 
20. 15Í62 4-7 
Se alquila la casa de tres pisos, de mampestería, a-cabada de reedificar y pintar, con baño y demás 
comodidades; calle del Tul/oán número 34, junto al 
paradero del ferrocarril de Marianao. 
15512 8 10 
SE S O L I C I T A 
Una criada para manejar un niño y ayudará los 
f^miacorea do la casa Cuba 93 1?4'27 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una lavandera establecida para lavar y hacer pe-
>queños remiendo» en la ropa de un caballero contra 
«Ipago de un centén al mes; diríjanse por correo ú 
E S r.partado 386 15-123 4- 8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con ó sin muebles, 
con acción al gimnasio y baños, entrada á todas ho-
ras. Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
15517 4-10 
SS A L Q U I L A 
en titte centenes la casa n. 123 de la calle de la Con-
cordia, con sala, saleta, cuatro cuartos, espaciosa co-
cina y acua: la llave al lado, donde imformaráa. 
15503 4-10 
S E A L Q U I L A 
un hermrso cuarto con piso de mármol y muy decen-
temente amueblado en una casa de familia corta y 
de respeto, y se cede á un matrimonio muy decente 
y solo, pues se quiere moralidad y tranquilidad; pue-
den comer en familia, que es muy corta; impondrán 
Damas 45 15364 4-7 
Mercaderes número 4 
Se alquila en los altos un buen salón con balcón á 
la calle propio para escritorio, bufete ó notaría. 
15395 6-7 
Planta baja 
Se alquila la bonita planta baja de la casa Amar-
gura 74: tiene comodidades para una corta familia, 
on precio módico: informarán en los altos. 
15396 4-7 
Egida niímero 6 
Se solicita para una corta familia una criada de 
mano que entienda bien su obligación y teng* bue-
aias rpferenci&a. 15421 4-8 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O C O C I -
X-Znero eu casa particular ó establecimiento inteli -
gente en el oflolo, muy aseado: dan razón Rayo 20, 
café, á todas horas. 15422 4-8 
E~8OLÍ 0 I T A UNA C R I A D A D E MANO qué I 
entienda de contura. Animas 91. 
15405 4-8 . 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos de mediana edad - sepa 
cumplir con su obligación y que tenga quien i. spouda 
por ella también se toma u» muchacho de Kl A 14 
uños para los quehaceres de la easa Reina 70 infor-
marán 15424 4-8 
" r \ E S E A H A C E R S E CARGO UNA SEÑORA 
jL^d? cocinar para una casa de familia ó estableci-
miento así como para lavar y planchar la ropa con 
pv-rfecoión: tisne personas que la garanticen: calle 
<lel Aguila 177, barbería, entre Dragones y Reina 
ííentc á la Plaza del Vapor, Impondrán. 
15440 4-8 
Se alquila la casa situada en la calzada de Jesús del Monte número 393, compuesta de una sala, sa-
leta, comedor y seis espaciosos cuartos, un gran pa-
tio y traspatio, situación inmerable, pues linda con 
la llamada loma de la iglesia; también se vende si se 
presentí comprador: la llave en el 382 (enfrente) y 
para tratar do su ajuste eu Dragones 80, altos 
15497 4-10 
Se alquila la casa n. 855 de la calzada del Cerro: es de portal con dos ventanas, zaguán, sala y saleta 
con suelos de mármol, cinco cuartos y otras comodi-
dades: la llave está al lado é informarán en Rayo nú-
meroJ_7. 16510 4-10 
SE A L Q U I L A 
la casa Corrales número 50, tiene 5 cuartos bajos, 2 
altos, sala, saleta y demás comodidades, agua de 
Vento: la llave está eu la bodega esquina á Suárez: 
impondrán Salud 83. 15495 4-10 
SS A L Q t J I L A 
la casa Refucrio n. 3, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y uno alto, agua artesiana y buen patio. E n la 
misma informan de 12 á ü. 15517 4-10 
UN A S I A T I C O 
•buen cocinero, aseado y formal desea colocarse ya 
aea en oasa particular ó establecimiento. Impondrán 
enlk de Compostela número 80. 
1;442 4-8 
UN P E N I N S U L A R 
desou íTM-ontrar colocación de criado de mano, por 
tero tí otní coaa que se presente: tiene quien respon-
da por él. E n la? Ursulinas dará razón ci portero, 
ir «44 4-8 
C H I A D A DE M A N O . 
Se solicita uta, aándo'e diei. uesos pluta cada i 
ropa limoia. Informarán Empedrad" bajo». 
1544a 4-8 
Un joyen 
con referoneias solicita colocarse de agente ó viajan 
te de una ca^a, para el interior. Muralla y Cristo 
(Tidrioia dn tabfC0J.)^ 15451 5-8 
Uü farma ceático 
«olicita una regencia con nbistencia ó sin ella, prefi-
riéndola ©n el íntenor. Muralla y Cristo (vidriera de 
tabacos). ,15449 5-8 
vESEA C O L O C A R S E L N C u C l N E R O P E -
"ninsulsr on casa prü ticular ó establocimiento tie-
ne quien responda do su conducta: informarán á to-
das horas Monserrate 3, en la misma hiy una cocine-
Ta peninsular. 15 0̂7 4 7 
Se alquilan en la calle de Consulado n¿mcro 94, á una oijadra del Prado, hermosas habitaciones con 
asistencia 6 siu ella, hay baño c m ducha, 6 llaves 
de ajina, entrada á ¿odas horas. En la misma íe da 
car.tína para una sola familia por tener un magnífico 
cocinero. 15533 4-10 
Se alquila para tienda una casa acabad-i de cons-truir con ese objeto, sin pintar todavía, en el tjér-
r.ino uiunicipal de Rancho Veloz, frente al crucero 
le los caminos de Cañas y Alvarez y á 50 metros de 
la p)ataform < del Csntral San Pedro, que tiene un 
tiro fle '¿l;,1 pwretaa y en una zona rica, abierta de 
nuevo al cuituo, {Jonde ya hay varias colonias en 
fomento; su situación osipAeial excluye la competen-
cia y asfgurri utilidnd en el presente y un magnífico 
porvenir. Informarán en el estudio del Ldo. D. Ar-
turo Rosa, Obispo 16 altos, de 2 á 3 de la turde-
15535 6-10 
P R A D O N U M E R O 18 
Se alquilan habitaciones altas á precios módicos 
sin niños. 15369 15-7 D 
A L Q U I L A N 
en la calle del Baratillo n. 3 esquina á Obispo habi-
taciones, una de ellas en el principal con frente á la 
bahia y esquina á principio dé Obispo, no se admiten 
sino personas de moralidad. 
Í53'-6 6-7 
SE A L Q U I L A 
cu $31 en oro la casa Cuba n, 170; la llave Damas n. 
8 é informarán. 15379 4-7 
A G U I L A 7 2 . 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, con ó sin 
a istencia, á personas de moralidad; también un 
cuarto bsjo, zaguán y caballeriza: precios módicos. 
15373 4-7 
En Estrella 8^ 
entre Manrique y Campanario so alquilan tres habi-
taciones, ts casa de familia decente y so exigen re-
ferencias; en la misma informarán. 
15375 4-7 
DEN ICiOGIO. 
S E A R R I E N D A UN T E J A R que está situado á 
una legua de San José de las Lajas, en el precio de 
DOS ONZAS en oro al mes. 'iienelas ventajas si-
guieuts: extensión dos caballerías de tierra en donde 
so encuentran las B A R R E R A S , material tan exce-
lente que no necesita liga, pues está ligado natural-
mente e n arena, el rio lo tiene á 100 varas de la fá-
brica, teniendo agua potable, las fábricas modernas, 
teniendo el horno en magnificas condiciones.; la cssa 
de secar la obra de mucha estensiájj, epcontrándose 
en su interior la pisa y los tornos: informarán San 
Miguel 128, Obispo 21, altos; en San José de las L a -
jas calle de Alfonso X I I n. 41. 15380 4-9 
I T 
UN P R O F E S O R D E 1? Y '2* ENSEÑANZA, con título profesional, des.-,-, '¡ncontrar una casa 
decente en el campo para ded<ca<*i>« á los ejercicios 
fain profesan. E n Aguacate 55 informará. 
Se ariendau terrenos con buenos montes, propios para cortar atravesaños ¿ maderas de dimensio-
nes 6 construcción, para el que quieia astablecer una 
sierra ó formar un gran potrero, en el término mu-
nicipal de Rancho Veloz, pues tiene aguada fértils 
sino es persona de garantía y formalidad es inútil 
que se presente. Informarán en ,el estudio del Ldo. 
D. Arture Rosa, Obispo 16 altos, de2 á,3 déla tarde. 
15536 ¿-10 
OI e alquila la casa-^uiata do las Culebras, la más j 
^hermosa y mejor situada de la calzada del Cerro 
r̂ íratT1* 613, recién restaurada y decorada á todo 
ííusto' es "roPia Para •ana Kral1 familia que reciba, 
ouedé verse a i:*™ ll0ra8' .P?68 ^ay jardinero que la 
cuida; de su precio V conuiciones informará D- A l -
fredo Rosa, o h i s p o W , ; : - e v ^ r l X 0 ' d e 
S E A L Q U I L A N 
unas henuúsas habitaciones. Villegos n? 111, 
15355 4 7 
Se alquila en 13 centenes la casa Neptuuo-188, con sala, comedor corri-io, cinco cuartos bujes, ¿ala y 
dos cuartoi) altos, cocina con fregadero y dos llaves 
de agjia de Vento, cuarto de baño, despensa é inodo-
ro: est¿ la llave la neletería Neptuno 183 é im-
pondrán en Leaitad6á 15300 8-6 
E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Tenemos boticas, bodegas, caféí, cafetines, hote-
les, fondas, casas ue huéspedes, mucblciías, esta-
blos de ( oches de lujo de varios precios y muy bien 
situados; y en pacto vendamos una hermotí-.ima casa 
en el Cerro en $.3'!00 Facilitamos bracerts para el 
campo. Aguacate 08, Agencia de negocios. T c k f mo 
590. J . Martinez v Hno. i5M8 4-10 
B O T I C A 
Se vende una bien situada en uno de los barrios 
mejores de esta capital; precio módico, pero al con-
tado; dan razón en la droguería de D. José Sarrá, 
Dr. Jchnson y Dr. Rovira y C? . 15̂ 61 4-7 
O O D E G r A . — S E V E N D E UNA POR E S T A R 
JDsu dueño enfermo; aunque no le alcance al com-
prador el dinero se da ó se le puede dar la mitad fia-
do, dando fiador por el tiempo que se convenga, en 
$1, 00 oro: Vale mucho más. Sin corredor. Animas y 
Crespo, panadería. No tiene competencia. 
15338 4-7 
Q E V E N D E N L A S CASAS S T G U I E N T E S : una 
Kjen Cíuannbacoa 1,600; una á un« cuadra de la pla-
za del Vapor, de alto y bajo, eu $4,000; otra con sala, 
saleta, 5 cuartos, mampostaría, gana 6 centenes, en 
$2,500, todas libres de gravámenes é inscritas: do 
más pormenores tratarán Merced 41, de 7 á 12 da 1̂  
mañana. 15353 4-7 
REMATE. 
E l día 4 de enero de 1891-, á las dos de, la tarde, en 
el Juzgado de primera instancia de Belén, tito en 
Habana 43, tendrá lugar el de la vega-potrero ' San-
ta Isabel de la Pedrera", sita en la provincia de Pi-
nar del Río, término municipal de San Juan y Mar-
tínez, barrio de S. Sebastián, compuesto de 18 y 2 
tercios caballerías de tierras de excelente calidad. 
Dicha finca ha sido tasada eu $23.697 oro; yse admi-
tirán las proposiciones que cubran los dos tercios de 
la expresada cantidad Para más informes dirigirse á 
la Escribanía de D. Juan H . Vergel, ó - á Prado 69, 
altos de Belot. 15523 4-10 
Q E 1 
avámen, una cerca de ia Plaza y gana tres on-
zas, en $5700 y otra eu Jesús del Monto entro el 
Puente de Agua Dulce y Toyo en $1700, otra en 
Perseverancia eni.i>2200, gana $21-20. Informarán do 
todo San Rafal 88. 15540 4-10 
OJO. SIN I N T E R V E N C I O N D E C O K R E -dor vendemos una casi en Neptuno con todas las 
comodidades en 9,500; otra en Aguacate en 4,700; 
otra Escobar con sala, saleta. 2 cuartos bajos y uno 
alto, nueva de agetea en 3,950; en Esperanza ptra de 
2 ventanas, sala, saleta, 2 cuartos en 1000; 2 en J e -
f ús Peregrino en 1900 una y otra 2700, otra en Revi-
llagigedo con c.tablecimúnlo, gana 2* onzas en 4500; 
Fignras una nueva 2200; Cárdenas una grande en 
300'.!; otra espléndida San Miguel en 7000; Pcñalver 
otra grande 1660; otra Gloria 1000. Más detalles V a -
liña y Cp., Teniente-Rey 100, entra Prado y Zulueta 
15491 4-9 
Q E V E N D E U X A M A G N I F I C A F O N D A Y café 
jO'^o" 10 habitaciones que se prestan i-ara posada, 
no íicnp competencia, esta circulada de grandes fá-
bricas: también sé admite qn coció que cea cocinero 
ó inteligente en fonda. Otra con billar, cafó, fonda y 
posada. Obispo 30. F . Sánchez. 
15489 4-9 
Se vendo una antigua y acreditada en punto cén-
tric de la ciudad de Matanzas. Impondrán en dicha 
ciudad, administración del periódico La l ieg ióa , 
Riela, esquin á Avuntamicnto. 
C 2003 A 15-9 
EN $2,700 L A B O N I T A CAS a. I N D U S T R I A n. 7, gana $26-50 oro, agua de'4 $20 y' libre de 
gravamen: idem Vives n. 68 en $2,000; Puerta Ca-
rrada n. 59 en $1,700; San Nicolás, frente á Monse-
rrate, de alto, con 6 cuartos, libre do gravamen, en 
$5,500. Chacón número 25, de diez á doce. 
15484 4-9 
B U E N N E G O C I O A L O S S R E S . F A R M A C E U -en un pueblo de campo, abarca una extensa zona con 
buenos ingenios y colonias: infarmarán á todas horas 
en Campanario y Concordia, botica. Nota. Al con-
tado. 154Ü2 4-8 
BU E N N E G O C I O . E N 750 P E S O S S E V E N -de una caballería v cuarto de tierra, distante me-
dia legua del pueblo Santa María del Rosario: infor-
mará D. Ubaldo Martí, botica Los Angeles, Pueblo 
Nuevo, Matanzas. 15465 8-8 
CASA D E E S Q U I N A E N $6500; UNA CASA de esquina situada en el barrio de Colón; en $6500 
una buena casa calle del Campanario; en $6500 una 
gran casa Vedado callo de la Linea; en $3000 una de 
alto Desamparados. Amistad 142, barbería ó Con-
cordia 99. 15411 4-8 
3 de la tarde, ó en Buenos"ÁircJ" numero 
15534 6-10 
Se alquilan unos lindos y venltlados . emi 
con entrada independiente, con cielos raso», • 
papclados y bonitos suelos. San Iguacio 30, esqulu. 
á O'Rcüly. L a llave en el cafó de los bajos. 
16S38 4-10 
TJFermosaa habitaciones altas á la brb-.a, con balcón 
i l x á la calle, sala, baño y demás comodidades para 
uiütiiuiofiio ú hombres solos y que den referencias. 
Z a l u H a número 3, frente al uarquo Central y Pro-
paganda Literaria. J£f479 4-9 
Se alquila la casa Habana número 200, de aala, seis cuartos bajos, sala y tres cüártos altos, propia pa-
ra unsji «jtan familia en 3^ onzas oro. Demás porme-
nores en la caiic d.s la Perseverancia 27, de 7 á 10 de 
la mañana y clO S á 5 de la tarde: la llave en la bode-
ga d e l a e s q u i n a á M e r c é ^ 8-5 
§ E A L Q U I L A 
la casa callo 0, número 9, Yetado. 
15211 15-5 
VE N D O POR L A M I T A D D E SU V A L O R doa casp.s de huéspedes, una en la mejor situa-
ción de Prado y otra ên la calle de Virtudes, con 
muebles ó sin ellos: necesito un cocinero áe cúlor pa-
ra un restaurants de Nuuva York, se le paga el pa-
saje y 35 posos oro. Agencia E l Negocio, Aguiar 63. 
Teléfono 486. R. Gallego. 15457 4-8 
l 
NA V I D R I E R A CON SUS A R M A T O S T E S 
bien surtida do tabacos y cigarros Principe A l -
jonso núm. 284 y otra vidriera mas, i leu surtida de 
tabacos y cigarros, con sus armatostes en San Ig-
nacio y Acosta núm. 122. 154H5 4-S 
EN $1,100 SS V E N D E L A cal 
SS A L Q U I L A 
para establecimiento ó familia particular la casa A -
nimas 39 esquina á Amistad. L a llave está en el ÍIÚ~ 
^o 41, é informarán del precio y condiciones en 
^ i , 120, ferretería. 15173 XO-3 (J-KOlUj — 
V E D A D O 
„ . .. . ^ .^m. 48 de la Línea entre Ba-
Se alquila la caaa -^¿eresa faíftilia. Informa-
ños y F . , es capaz para ""•'Iflñ 
ráa en Amargara 15, 
CASA QUINTA 
lle de canta Ana número 155, Regla, de mrim-
postería, saleta corrida, de hechura moderna, suelos 
finos y terreno propio: buen pozo de manantial, mu-
chos frutales de todas clases, varias propiedades más 
eu el misino pueblo, á $500 cada una juntas ó sepa-
radas, Aguacate 12. ' 15494 4-8 
CA S A g ^ B N T R Q C A D E R O UNA $3000, |SN Aguila, hace esquina en 3000 todâ  de azotea, ac 
rebajan $250 do un ceaso en Peña ¿"obre cutre H a -
bana y Aguiar en $3300 se reban $150 de un censo 
Zequeira n. 101, de tabla, 40 varas de fondo. 1 ciuda-
dadela gana $119 en $7000; Aguacate 54—Alvarez v 
«. 15352 4 7 
D U E N NEGOCIO.—Sin intervención de corre-
X > dores, se da en $6,500 oro, las dos terceras de 
MI valor, una casa acabada de construir, do alto y 
bajo, libre de gravámenes, y con todas las ventajas y 
comodidades necesarias.—Inipnndráu á todas horas 
en la calle de Manrique n? 27 (altos), entrada por 
Animas. 15399 4-7 
Q E V E N D E E N $1200 ORO UN S O L A R l O l T L A 
ÍO calle de Factoría, 57, compuesto de 7 varas de 
fretite por 30 de fondo; gana en la actualidad 2 ot 
tenees; por la pequeña parto quo tiene fabricado, 
un buen nepocio luformarán callé de la Muralla 
4-7 eso^iiia á Cristo, cafó. 153S7 
SE VEISTDE 
S E V E N D E 
un carrusjo, dos caballas criollos maestros de tiro, 
solo.; y en pareja, tres faetones, una limonera y un 




Y T R O N C O S F R A N C E S E S . 
Llamamos la atención á nuestros consumidores y 
al público eu general sobre el brillante surtido de es-
tos arreos que acabamos do recibir de París, cuyos 
precios son infinitamente mas reducidos que los co-
nocidos hasta hoy. M. G. Valles y C?. Teniente-Rey 
n. 25. 14513 26N-19 
i i i l i H I 
UNA 
La mujer pulcra aspira á tener la cabeza 
limpia y sin caspa; el pelo largo y lustroso, 
y esto se consigue con el uso del 
A C E I T E D E L F A K I K , 
que prepara el Dr. González en la botica 
de SAN JOSE, calle de Aguiar número 106, 
Habana. 
Los aceites de olor que generalmente se 
emplean, asi como las pomadas, se enran-
cian con frecuencia y dan mal olor á la ca-
beza y ocasionan la calda del cabello. 
El ACEITE DEL FAKIR permanece 
inalterable y es el mejor cosmético qtie pue-
de usar una mujer de buen gusto. Una sola 
prueba demostrará que lo que se anuncia 
es la verdad. 
p o m m i EL CUTIS 
D E 
T A L C O BORATADO 
P R E P A R A D O S 
por el Dr. González. 
Cuantos Profesores de Medicina los han 
empleado están couformes en que son los 
mejores polvos quo pueden emplearse para 
refrescar la piel; curan el sarpullido; las 
escoriaciones y granos de todo género. Pa-
ra el ombligo de los recien nacidos, las 
grietas, etc., no bay cosa mejor. Combaten 
el mal olor del sudor, siendo el antiséptico 
mejor que se ba empleado basla el día. 
Para después de afeitarse es lo míís apro-
pósito que usarse puede. 
Se venden on la 
BOTICA DE "SáN JOSÉ," 
AGUIAB, NUMERO 106. HABANA. 
C 1975 13-5 D 
habitaciones; en $8f)()0 una Obrapía; eu $4000 A 
guiar; eu §3000 Paula; Concordia 87. 
15386 4-7 
MU E B L E S D E M E D I O USO S E R E A L I Z A N barato por tener que desocupar el local, ganga 
para los mueblistas y también para los particulares. 
Obispo 75, altos. 15545 4-10 
los tan deseados muebles que esperaba EL 
CAÑONAZO; entre ellos bay varios juegos 
de cuarto, dormitorio, juegos de comedor, 
grandes espejos para sala ó infioidad dé 
muebles do capricho, tapizados y sin tapi-
zar, propios para novia ó regalo do Año 
Nuevo. 
Los precios son sumamente módicos. 
Se tapizan y restauran muebles finos; se 
Hacen pabellones do cama y portiers, más 
barato quo nadie. 
42, OBISPO 43. 
15544 4-10 
M A Q U I N A S D E C O S E R . 
Avery, brazo alto 
Remington 
Domestic.. . . . . 
Singer vibratoria 








A G U A C A T E N U M E R O 122. S E V E N D E UN 
.oLjuego de sala Luis X V y un piano del fabricante 
Cellar y Collar, autiguo, tiene buenas vocea y sin 
comejéD; está en buen estado, propio para aprender; 
se da ¡todo burato por ser do uso y tener otro. 
15513 4-10 
UN E S C A P A R A T E E N B U E N E S T A D O , S E I S sillas espaldar de regilla de Vicnay un sofá,, una 
cama grande gruesa de mucho adorno, una de perso-
na de lanza, una de niña, 3 parejas de canarios gran-
des, buenos criadores y cantadores, juntos 6 separa-
dos y siete pichones cantadores, también todo barato 
Prado 103, por Teniente-Ray frente al n. 100. 
15528 4-10 
SE V E N D E 
un juego de sala de caoba escullado Luis X V y un 
par do mecederos amarillos. A todas horas, Manri-
que 102. 15530 4-10 
PIANO DE COLA 
Se vende uno usado en Ancha del Noria u. 167 
15525 ' " 4-10 
Muebles baratos. 
Juego Luis X I V completo $140. escaparates cao-
ba y fresno, lavabos depósito caoba, fresno y nogal, 
jarreros, mesas de ostensión y aparadores meplo, 
fresno y caoba, lavabos corrientes, mesas de noche 
con respaldo, mesas gabinete, sillas y stllones de 
Viena muy baratos, juegos do Reina Ana, un bufete 
$8; un escaparate hombre $91-20, un canastillero 20 
pesos. Gran surtido de camas de hierro, todas de 
precio módico, mas baratas que en ferretería: se ven-
den algunos muebles en blanco á precio de fábrica. 
Compostela 124 eutre Jesús María y Merced. ' -La 
Fama" 15133 " 8-2 
Ula C O M B A T E S , 
Animas n. 3 A frente al Mercado de Colón, entre 
Zulueta y Monserrate. 
Vendemos, compramos y cambiamos muebles y to-
da clase de objetos usados. También componemos 
muebles y toda clase do objetos de arte como relojes, 
cajas de música, barómetros é instrumentos de todas 
clases, dejándolos esmo nuevos por muy deteriorados 
que estén. Vista hace fe. 14886 15-28N 
M ; en perfecto estado con su bomba, cañerías y de-
más accesorios, se venden también dos tanques de 
hierro y una magnífica cocina francesa con sus hor-
nos, depósito para agua caliente, llaves, etc.; to-
do se da muy barato <S informarán de 12 á 6 de la 
tarde en Amargura n. 31 esquina á Habana. 
15170 g-9 
GANGA E N M A Q U I N A R I A . — S E V E N D E N á precios mny reducidos varias pailas donkes, 
taladros, tachos, ejes de transmisión: etc. etc., de la 
antigua fábrica de jabón do San Bafael 137. E n la 
misma informarán á to das horas. 
15456 4-8 
— 1 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas sou 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
E l a p a r a t o elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en las p l a t o s llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
L a venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para tnformes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo -
vellanos. C—1871 ..-19 
M O I Í H O B de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el api 
de los pozos y elevarla á cualquier altui'a. De "onta 
por Ampt y C?, Comerciantes 6 impoTtadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricui'ura. 
Teuiouto Rey número 21. Apartado 216. Tti#na 
Habana. 24 .̂ C 1959 alt. 1 D 
E L N E O S T T L O . 
Dos mil copias de cualquier escrito. Materiales pa-
ra el mismo aparato. V . T. Bntler. 22 Teniente lie)'. 
Habana. Para Comerciantes, Sociedades y Almace-
nistas. 15448 4-8 
l 
Depósito de armas, cartuchos, &, de las principa-
les fábricas naciorales y extranjeras. 
Unico receptor en esta Isla de las armas di D 
Bernabé Villabella de Eibar (España). 
Obrapía 17, altos. Habana. 
14158 26-11N 
Suave delicada, encanta por su dulzura. 
No emplead mas que la de ATKIN'SON, 
original y única eseuoia verdadera. 
ATKÍNSON'S 
0P0PANAX I HELIOTROPE 
W00D V10LET I TREV0L 
y otros períumes célebres son superiores á 
loa demás, por su fuerza y su aroioa 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
3 . &. E . ü - T a s r í s o M ' , 
2'.'t, Oíd Bond Street, Londres. AVISO ! Verdaderas solamente cou el róliulo 
nul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una " Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
La mas rica en Hierro y icido carbónico, sin rival en todas las AFECCIONES | 
nrocedentes del EMPOBRECIMIENTO 
de la SANGHS ó de la INSUPIGIENGIA de la NUTRICION, 
CM T O D A S L . A S F A R M A C I A S X. 
PH la R O X I M A A DA P L A Z A D E L V A P O R Y A Izada de la Reina, una cómoda y e legióte 
casa en $6.500 libres, con sala de mármol, sa.'eia y 
5 cuartos, de mosaicos, á la brisa, azotea, inodoro, 
agua, etc.. por asuntos de familia; informarán direc-
tamente do 11 á 1 Maloja 145. 15384 4-7 
SE V E K X i E 
muy on proporcidn la hermosa casa calle de Desam-
paridoa u. 13, Guaimbacoa. Impondrán en dicha vi-
lla Dirísidn 41 y en la Habana Muralla 17. 
15356 8 7 
SE V E N D E 
una finca compuesta do 18 caballería de tierra con a-
gua corriente, pozos, muchos imlmares, toda cercada 
de piedra y casas de mampostería para mucha fami-
lia, está situada en la calzada de Guanajay cerca de 
Marianao, se vende junto ó separado, al mismo tiem-
po so ruega á 11 persona que biza oferta por 7 caba-
llería se p .̂sa por esta para convenir sobre la oferta 
hecha: informarán Empedrado 00, Habana. 
15350 4 7 
C A F E "ST B I L L A R . 
Véndese muy barato. Informarán do 7 
mañana: Neptuno 67. 15115 
10 de la 
4-7 
Se vende á inedia legua de Jovcllanos, por no po-
derla atender su dueño, una finca do 6J caballerías 
de tierra con buena casa de vivienda, dividida en va-
rios cuartones con caña, café, plátanos y arboleda; 
tiene una laguna fértil y su buen pozo. Pura más in-
formes dirigirse á D. José González, callo do Galle-
gos n. 4, Jovcllanos. 14815 15-26 n 
nHBMBwniHBü maní m 
BE V E N D E 
el caballo americano más lindo que hay en la Haba-
na y una duquesa: informa el portero "Baratillo n. 9. 
15406 4-8 
A l m a c é n £ s pianos do T . J . Cnr t i í í . 
AMISTAD 90. t.SQUINA Á 8AN JOBÉ 
I2n este acreditado establecimiento se hap recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos doPleyef, cou cuereba doradas Cf-ntra la hume-
dad y también pianos b'. rmorfot; de Gavcau, etc., que 
se venden sumamente médicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, ai alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases. Tele-
fono 1457. 15476 26-9 D 
M U E B L E S F I N O S . S E V E N D E UNA CAMA y un canastillero de palisandro, una cuna, un 
escaparate de tres cuerpos, un burean biblioteca, 
varios cuadros, cuatro galerías doradas, un reloj, 2 
lámparas de cristal de cuatra lucos, una de 2 y otros 
varios objetos y adornos de una casa. Informarán 
Carlos I I I n. 6- 15438 4-8 
V E N D E 
fiambrera, qne puede servir 
SE 
una hermosa uespens 
también para guardar arreos ó para cua"rto de baño, 
pues tiene cuatro varas de alto por catro de ancho, 
en $30. Un escaparate do caoba, en $6. Un lavabo 
en $6. Una máquina de cocer, en $8. Dos camas 
en $10. Una mesa para comer, en tres doblones. Dos 
coiumpitos en peso y medio. Concordia 91. 
15416 4-8 
E N V E I N T E ONZAS 
de oro se vendo un sobresaliente pianino de Pleyel, 
de muy poco uso, por no necesitarlo su duefio. Cal-
zada del Cerro número 753. 
15154 4-8 
F U É 8TAMOS, 
NEPTUNO NUHI^ 128 ESQUINA A L E A L T A D . 
Dinero con garantía de alhajas muebles y pianos á 
un módico interés. 
G R A N S U R T I D O D E M U E B L E S . 
Escaparates de caoba y cedro de distintos tamaños 
y formas; idem de fresno, con y sin lunas, vestidores 
y peinadores de fresno, nogal, caoba y cedro, lava-
bos de depósito de id., juegos de sala Luis X I V , 
Luis X V , Alfonso X I I I , de lieiua Ana, amarillos y 
de nogal; juegos de comedor, lámparas y liras de 
cristal, neveras, pianos de los mejores fabricantes, de 
Pleyel modelo 7 y 6: id. Clasogue Freres. Camas de 
lanjay ds car-vosa, Caúicvas y medias cameras; jue-
gos de café; se venden cafeteras y azucareras sueltas, 
convoyes y jarros para agua y buen surtido de pren-
das finas. Los precios al contado y excesivamepta ba-
ratos por ser procedentes de cmpeSo. 
139IG alt 15-nov8 
Se venden o cambian por otros los 
carruajes siguientes: 
Un vls-a-vis de dos fuelles, en magnifico estado y 
muy ligero, puede usarye con un solo caballo, tres 
milores, tres duquesas; dos coches grandes propios 
para campo, y una bicicleta inglesa, casi nueva. 
Salud mí mero 17. 
15499 5-1^ 
SE V E N D E 
un magnífico carro, marciido, de 4 ruedas y una muh 
maestra con arreos nuevos* informarán Acruiar 52. 
15487 4"-9 
SE V E N D E 
barato una elfginte duquesa, vestida de nuevo, un 
faetón de 4 arientos, toldilla, barra de guardia y lan-
za, un milord todo i nevo, un faetón Principe Alber-
to, un caballo criollo de 7 cuartas 2 dedos de alzada, 
maestro de tiro. San Rafael 187. 15183 5-9 
Ea Paula 25 so vende 
en seis onzas un tíiburi de medio uso. 
15343 4-7 
BE V E N D E N : UN M A G N I F I C O VIS-A-VIS: . un tíiburi del moj-.-r filiricánfe de Nneya Yor}c, 
un quitrín nuévo bin estrenar con sus arreos de trio 
y uá cou} .é muy "Kimt ). Salud 10. 152)5 ó-5 
Q E V E N 1>EN S E I S C O C H E S TOptíS^éS M€ii 
gestado con MI caballos, bueijo->y nuevos, juntos 
ó separados. Se pueden ver en Jesús del Monte 482 
por la mañana» hasta las 10. 15145 26-2 
C O M P O S T E L A 46 
Los mejores juego* do sala, de comedor v de cuar-
to de 25 á $2o'0; escaparates á 10, 20 y $30,* coa lunas 
85 y 150, camas á lü, eepeje-s grandes á 3, mecedores 
á 2, ínoseís á a, aparadores íl G,' 
1^12 4a-4 8d-5 
GrANGrA. 
Se vende un piano de uso. propio para aprender y 
se da en proporción. Aguacate cutre Muralla y Tc-
nicnte Rey, a, 53. 15372 6-7 
EN AGÚIAR 75 S E V Í Ñ D E UN J U E G O D E sala Luis X V , usados; Jos pequeñas lámparas de 
cuatro luces, algunas puertas de cedro, lucetas y una 
persiana; también se venden don aparatos de foto-
grafía y un Winchester. Diriínrae al cochero. 
15337 4-7 
Se venden varios muebles 
15305 Soledad 46, 4-7 
SE V E N D S 
un juego de tapicería que es ganga, y un confidente y 
dos sillas de la misma clase, y en la misma se alqui-
lan dos viviendas con vista á la calle: Compostela 
n. 18. 13279 5-6 
¡ACM DE MUEBLES! 
Se realizan á precio de ganga por falta de local, in-
finidad do M U E B L E S de todas clasns y precios. Así 
es que, el que necesito muebles baratos, no compre 
sin antes verla gran ganga que proporciona L A M I S -
C E L A NEA, calle de Sau Rafael rt. 115, esquina á 
Gervasio, al lado del café. 15169 26Db~3 
CA8A l>E CONTRATACION 
L O S T R E S HERMANOS. 
Consulado 96.—Gran roalizaciÓTi de muebles y 




DEPOT, ANTWÊ  
Las mas altas dislinc'cnos en todas las 
Grandes Exposiciones Intertiaeionaiés desde ÍS87, 
• FUERA DE CCNCüHSO CCSDE IÍSS. 
Caldo concentrado de carne do vaca útilísimo 
y nutritivo para las frimiiias y enfermos. 
Exigir la fuma del inventor Barón L1EBÍG 
do tinta azul c.i la etiqueta. 
Se •vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
vende 
PARIS. 
Se ü por mayor 
Depósito central para Francia y España, 30. Rué des Petites-ícuries 
MEDALLAS de ORO en las E2P0SIGI0NES UNIVERSALES de PARIS 1878 y 1889 
A p a r a t o s S - a s ó g e n o s C o n t i n i i o s 
PARA LK FABIUCACION INDOSTRÚL 
L A S B E B I D A S G A S E O S A S 
EmploaJos con r - .m éxito en la Farmacia Cent m i Je Ion I lm-
pitales de P a r ü , eu los vaj.'ürca de la Cmuntñia general Trans-
atlántica, etc., etc. 
Coa estos aparatos no hay mas poligro eu ol manejo de la 
espita del ácido, so obtiene «nejor epui&cibn del gas y so BU-
priiaa el g;vg6aiet¡o tan incónv.Klo en los vicios sî tcmiis. 
Se numdún montados, lUto* jxii'a fancionar. 
V A S O S - S I F O í s K S Cvóidos y cilinclxteoa, con 
grande y pequeña pa!ai!C!i. móíitura may cnjtíada, cristal de 
primera ealidaj, ensayado con progiovi *o.!j:c, i.ionttnas de 
estaño inglés fundido, sin wtnyus'» 5;f..r/« Se ¡ Ionio. 
I D H B O E l i f 
7 2 , rué du Chíiteau-ti'Eau, Pj-rtr. 
E l CSít&logo s e e n v í a á, q u i e n le p i d a p o r C a r t a f r o n q u e t 
m i 
D É H I 
« I 
í 'aa agradable de tomar como Ja Lacb-z. 
Los más eminentes médicos de los Hor.pitales han reconocido 
apreciado su digostibilidad, su ritiueza incomparable en principios 
reconstituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
La Emulsión Defresne se muestra soberana para contener la ios, 
las inflamaciones de la ¡rarffantíi y de los palracraas ea los aclaltos. 
Ningún específico ha dndo hasta el día tan maravillosos rcsulíados como 
ESKUL.SSOW D E P R E S N l E en loe niños en ia debi l idad de loa 
huesos, la escrófula, y ¡ta Zoyodad de las carnes; es indispensable 
'lo del sistema : 
I L I Í S OSEO, sufay» * m m m m 
c'a los mismos rosultadas qj j un luro do AceitedsHÍQ 'acloáeBñcalao 
l'OR MAYOU : TH. DEfS.tSat, F" ^ l""-11"5" Ptovepiót, con privilogio. da la Armada 
y de loa Hospitales por la Pancreatina y su P«ptonai P A Ü i S . 
¿L vo* MüHoa i E n todas las buenas P^rroíscias de España y U tramar. 
3 W 
;!̂ f¿M al desarrollo 
W iÜSSS 
Depósitos en la Habana: DK. A. GONZÁLEZ JOHNSON.—LOBÉ y TOKKAI.IÍAS.—JOSÉ SAKKÁ. 
A L A R E I N E DBS FLfiURS 
m AIS 
i-
P E R F U M E 
PERFUMES EXQUiSiVO: 
Paria Bbuquet — Anona 
Cy doai?. do ehiua 
Siepiiania d'Australi 
Heliotrope blanc — Garúsnia 
Scuqxisfc do i 'Amitié — Vhite Rose of Kezaniiij. — Polyílor orii 
Brise d© Nice — Bouquet Zamora 
0 
